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prob lemas mdus t r i a l e s 
bteresaates sugestiones de su 
majestad el Rey 
r visita de los Reyes a la factoría 
^ ;!L y Wücox ha dado ocasión pa. 
B£Ü>C f s e hagan por nuestro Soberano 
ra que interesantes ¿obre ^ffistacionea muy mie re^u^ -
íToblemas de nuestra vida m-
d f n t l discurso regio allí pronunciado 
^ ncia una verdad fundamemtal 
86 ^nUcada a la gran industria ê pa-
qUf' S e a las dificultadea con cpie 
ñ , tropieza, en sai desarrollo progi-e-
o n r 
-dB-
^ 5 
Marx prociama que Alemania no es responsable de la guerra. Se 
suspenden las sesiones en el Reichstag. Empieza ia evacuación 
-£B-
(RADIOGEAMAS ESPEOIALES DE E»L DEBA'i I 
ÑAUEN, aO.-̂ El pacto de Londres ha 
sido firmado esto mañana en el Foreing Ofíi. 
ca por los embajador^ y deJiegados do los 
divereos Gobiernos que han participado en 
la .Contfereiicja.—T. 0. 
UNA PB0CLA1IA DEL CANCILLER 
BURDEOS, 30.—Con ocasión de ia apro-
bación en el Eeichslíag do los proyeotos 
de ley par» ia ejecución del plan Dawes. 
©1 canciller Marx ha publicado una procla-
ma rechazando la responsabilidad de Ale-
mania en la guerra mundial, responsabili-
dad que se hizo -ooinsfcar en el Tratado de 
Versalles.—-C. de H . 
SE APLAZAN LAS SESIONES DEL 
EE1CHSTAG 
ÑAUEN, 30 . - ,El Reichst-ag ha aplazado 
hoy, indefinidamente sus sesiones. Los so-
cialistas y comunistas han hecho obstruc-
ción ai proyecto de ley de elevación de 
tarifas aduaneras en primera lectura, ale-
gando que ese proyecto es una parte del 
precio que el Gobierno paga a los naciona-
l is ta^ por haber dado sus votos a la ley de 
1% Eerrocarriles, qu© necesitó la mayoría 
de ios dos tercios de la Cáma-ra. 
Proba.blemen.te el E«aiohstag no reanuda-
rá sus sesiones hasta fines do septiembre. 
T. 0 . 
COMIENZA LA EVACUACION 
•ÑAUEN, 30.—Comunican de Mayenza qute 
las tropas francesas han comenzado a eva-
cuar las zonas del enlace entre las cabezas 
de puente do Colonia, Coblenza, Mayenza 
y Kehl. 
Según dlespachos de Domiund, las adua-
nas entre la zona ocupada y no ocupada do 
Alemania serán suprimidas el 9 de sep-
tiembre. 
Dicen de Dusseldorf que un gran, número 
de oficiales empleados en la M . T. C. U . M . 
han recibido ya la noticia de que cesarán 
en sus ipuestos a mediados de septiembre, 
por la liquidaeión de esa Socidad.—T. 0. 
ACUERDOS DE LA COMISION DE 
REPARACIONES 
ÑAUEN, 30.—La Comisión de reparacio-
nes ha nombrado va a lóg oficiales que han 
da ejercer el control d e ' l a administración 
que se implantará para Ja ejecución del 
plan Dawes. 5JOS nombres de los oficiales 
serán comunicados a los embajadores y m i -
n.fetros de los diferentes Estados. 
En la sesáón del próximo lunes la Comi-
sión de reparaciones tomará oficialmente 
nota de la ratificación del pp-cto de Lon-
dres por el Reichstag y de la am-obación 
de los proyectos para la ap l i cac ión^e l plan 
Dawes. Desde ese mismo momento comen -
_ , sarán a correr todos ios tárminos estohlo-
tadTistn:aí'prop(iar especialmente en" los i cid(>s en g1 V^ to .—T. 0. 
ramos que afect .an a l a independencia U N COMENTARIO DEL VI'!MES» 
M Estado y a las necesidades esencia-! L E A F I E L D , 30.—El «Times», comentan-
Ies de la nación, es indispensable co-'ido la decisión del Reichstag, la considera 
Ño es posible la vida de una gran 
• ^W,ria-afirmtí( rotundamente y Con 
^ A p r e n s i ó n de la realidad el 
, rt^_-ron la fluctuación constante 
T l - ^ o s grandes de hoy y los 
del día siguiente. La vida de una 
c^odad puede resistir los pedidos ma-
^ ^ V v menores, la fluctuación del más 
^ Twenos - lo quz no píuede resistir en 
nodo alguilo es pasar del nada al má-
Smuffi, actuar de continuo entre el 
dido y la anulación imprevista, aun-
¡L temida, del mismo » 
Ello es de toda evidencia, señalada-
^.nte para las grandes factorías side-
rtmcasTmetalúrgicas, navales, meca-
nicas en qu© se han invertido, fiján-
dolos" inmovílizá-ndolos. cuantiosos ca-
nitalés para instalaciones de planta, 
rcaqirinaria, hornos, y en (jue se em-
tJea numeroso personal especializado. 
La paralización absoluta y prolonga-
da por falta de pedidos, no sólo priva 
de justa remuneración al capital inver-
tido deteriora el utilaje y perjudica al 
personail cualificado, cuyas aptitudes 
profesionales que representa un valor 
enorme en la economía industrial, co-
rren el riesgo de perderse, sino que di-
feulta gravemente fla¡ reanudación de 
los trabajos, cuando los pedidos se pre-
Bentan de nuevo, y quizás las circuns-
tancias exigen con la mayor urgencia, 
en bien de la nación, que la actividad 
productora so desarrolle con la máxi-
ma intensidad. Y en estos casos suelen 
venir con los apremios, las habitua-
les récriminacionos del público, y a ve-
ces de los mismos poderes del Estado, 
epe ajenian ai nuestras industrias de 
atraso, de impreparación, de incuria, 
como si fueran responsables de una si-
tuación que a ellas en primer término 
les perjudica y les interesaría evitar. 
Icdmía'Wemeníe; para tener, como es 
hoy un postulado universa!, una gran 
rr-egir esa desastrosa in-egularidad, esa 
extrema fluctuación de pedidos, que tan 
expresiva y certeramente fué enjuicia-
da por el Rey. 
como un triunfo del sentida común del Go-
bierno y del pueblo alemán. 
Dice textualmente: 
«El plan Dawes ha superado las más gran. 
, , , des dificultades en el orden legislativo. Otros 
Nuestro Soberano apunto t a m b i é n el j peligros de diversas clases le aguardan has-
medio correctivo respecto a l a f ac to r í a j t a que, puesto efectivamente en práctica, 
Babcock y Wilcox, en cuyo recinto, y pueda ejercer su influencia beneficiosa so-
contestando a l discurso del presidente '•  bre la conturbada Europa. Un notable paso 
dd Consejo de a í l m i n i s t r a c i ó n , señor ••''•a sido dado hacia la realización de la paz 
toarcraés de Triano p r o n u n c i ó sus me-l-v 09 la propiedad, y de todos los amantes de 
tnorables palabras. « E s t á i s - d i j o - e n ad-^fcas Í ^ V t Íel¿ciíarSQ for eUo- L f . h o t m -
mí-^^vi— J - • , , , . i ores ce retado, separados por diferfentes 
mi ró le s condiciones para la fabrica- j ¿ f r e s e s y puntos d¿ vista, no están menos 
ciún de las materias pr imas que inte- ttocesitadeís de advertir los pe1igros que pue-
gran la locomotora, y de esta misma, den poner en riesgo los ulteriores progresos 
Ahora lo que hace fal ta es que las Gom- de este gran proyecto, que conduce hacia 
paílías de ferrocarriles regulen sus pe- la paz deseada.» 
didos y unifiquen sus f ó r m u l a s en t é r - «Daily Newsj. dice: 
oünos que hagan posible l a vida de la 
Sociedad.» 
La (Babcok y Wi'koxi, en Bi lbao, y 
«Queda ahora a todos los partidos alema-
nes demostrar su honrada voluntad en e! 
cumplimiento de las obligaciones que le im-
pone e! plan Dawes, tanto en la letra tomo 
- Maquinista; Terrestre, en Barcelona, | ¿n su espíritu. Ahí reside la más segura es-
construyen locomotora?, y a perfecta,-1 peranza de que Francia devuelva al Ruhr 
'ftente acreditadas en su uso por la3:el equilibrio económico y de que Alemania 
^"andes l íneas ferroviarias. Rcgn la r i - i misma se rehabilite como nación on Europa, 
dándose los pedidos y un i f i cándose l o s ' L l establecimiento 3e un» era más feliz pa. 
Jipos - de la máquina, las susodichas 
actorías podrían llenar corapletamen-
tó y en condiciones de calidad y pre-
«o satisfactorias y que 'al vez aventa-
j^an a las de la.s fábricas extranjeras, 
J necesidades de los ferrocarriles es-
moles en esta materia. Y las facto-
españolas asentááas así eobre ba-
,s firmes y duraderas de encargos, se 
g o t e a n normalmente, sin acci-
nánf y sobrcsaltos. c irían perfeccio-
hail I6' ílfina^do procédimientos y re-
ând0 costos_ En la continuidafl ase. 
teS/6 laiS tareas f ^ ü e s estriba la 
^ i d a d de ase 
^ industrial. 
según nuestros informes, su majes-
cito Aifon'So fué todavía más explí-
pron^ .la\ C0I1versacáón que, luego de 
las n?" su dir&curso, bostuvo con 
incesante mejora-
rant^0nailldades ^ le rodeaban, du-
-!- ]f,UfVLSlta a los talleres de la men-
a factoría. Para la regularización 
cíonad" ''TISÍta a l s tallcres e ia e -
¿s^o^1^5^1105 Clientan 0que fueron, 
SUs PalaK 06 fielment,Q reproducidas, 
do intertp^5""63 manester el Esta-
tlia. ha.-I como se hace en Alema-
erai1 *ncom-«ndando trabajos a la 
S nacionail oonstructera, 
C11si3 agud¿ íUrav iesa un Pe r íodo de 
^ T 1 ! ^ e ÍQmP^, que a l a vez de-
apCej*ado ip !̂?1116 PreocuPación y su 
bIe s ^ e S rGaentó 61 Re.y posí-
"̂Cijg».. j . 
^ iIarinnnÍeX6s por la suertG de ¿ u e s 
soly ' Prea£ 
! f ^ ^ r u c c i o ^ remediar 'la c r i s i ^ d e 
ífMa a nuelt 9 (iue ^ 
'rucci^ Particular 
ra nuestro Continente depende ahora cu 
gran parte de Francia.»—B. W. S. 
(De las Agencias) 
LA EVACUACION 
PARIS, 00.—De conformidad con el cem-
promiso contraído por los jefes de Gobierno 
de Francia y Bélgica, Herriot y Ten ¡mis, 
cii la carta que con focha 16 de los corrieu-
tes dirigieron al canciller del Imperio ale-
mán, Marx, se darán dentro de muy j'-Co 
órdenes encaminadas a la evacuación milita-r, 
a la vez que económica, de la zona de Dort-
muud y Horde, y de los territorios situados 
fuera del Rhur, que están ocupados dc&de 
el día 11 de enero de 1923. 
Comoquiera que los plazos estipu'ados en 
los acuerdos d© Londres para la evacuación 
eccuómica deben empezar a correr a parl/r 
de la fecha en que la Comisión de Reparaclo-
nas hiciere su próxima «constatación», se 
ha acordado que sea a partir del día 1 de 
Boptienibre, toda vez que en esa techa ha 
de hacer dicha Comisión la constar-ación ofi-
ó\aÍ de haber sido promulgadas por el Go-
bierno del Eeioh las leyes necesarias para 
la aplicación del plan Dawes. 
E l día 2 serán levantadas todas las trabas 
puestas a la ciroulaoión entre territorios 
ocupados y no ocupados. 
E l día y será retirado el cordón aduanero 
establecido entra los territorios ocupados y 
no ocupados. 
ACTITUD DE BELGICA 
L I E J A , 30.—Da «Gazefcte de Láege» pu-
blica una «interview» celebrada por uno de 
BUS redactores con el primer ministro, en la 
cual ©1 presidente del Consejo declara que la 
ocupación de la cuenca del Kuhr no tuvo otro 
objeto desde un principK- que COIOCÍÍJ" a 
Alemania en situación tal que, de grado u 
ouiigada por la necesidad, cumpliera lo es-
tipulado en materia de reparaciones. 
«La ocupación de la orilla izquierda del 
Rhin—añadió Theunis—'garantiza ya por sí 
sola la seguridad. El Tratado de Versalles 
permanece intacto, y será amoldándose al 
espíri tu del mismo como se efectuará ia 
evacuación del Ruhr.» 
OWEN YOUNGrt AGENTE DE PAGOS 
INTERINO 
PARIS, 30 (Oficial) . - -La Comisión de re-
peraciones procederá en breve al m inbra-
m'ento a título definitivo del agente general 
de pagos, previsto en el plan Dawes. Como 
este agente no puede entrar inmediatamen-
te en funciones. Owen Young na aceptado 
desempeñar el cargo interinamente. 
Por lo tanto, la Comisión de Reparaciones 
ha nombrado agesie de pagos a título pro-
visional a Owen Young. 
También han sido nombrados: De'acroix. 
delegado principal para los ferrocarriles; el 
señor Norgara, delegado para las obligacio-
nes industriales, y el señor Max Fadyeau, 
comisario de garantías. 
«LE TEMPS» Y LA R I V A L I D A D 
INDUSTRIAL 
«Le Temps», en el número llegado ayer 
a Madrid, comenta en el «Boletín del día» 
los palabras que Mr. KJook, secretario de 
la Federación de los mineros británicos, ha 
pronunciado ante los periodistas, con refe-
rencia a las entregas que después de 1930 
Alemania, según el pacto de Londms, está 
obligada a hacer a Francia. Mr. Cook ha 
dicho: «Nuestro Comité ejecutivo no per-
mit irá que la industria hullera sea puesta 
durante un largo período en peligro por el 
sistema Dawes.» 
E l diario francés ve en esa «amenaza 
intolerable» una oposición a que Alemania 
reanude su actividad económica. Y discu-
rriendo sobre ese supuesto, sale a la de-
fensa de Alemania frente al egoísmo in-
dustrial de Inglaterra. «Si se percatan los 
ademanes—dice—de que no se les permitirá 
jamás producir n i vender en la medida que 
puedcdi, en el caso de que. según el plan 
Dawes, paguen las reparaciones a que es-
tán obligados, ¿qué argumento no se dará 
a los partidarios de la resbauracKda monár-
quica y la revancha mili tar? Entonces es 
cuando Ies nacionalistas tendrían verdade-
ramente razón para agruparse alrededor del 
almirante von Tirpitz, símbolo de una po-
lítica según la cual la prosperidad de Ale-
mania será imposible mientras Inglaterra no 
sea vencida.» 
era a s i o n o 
n i o n 
Una C o m i s i ó n , representando a 
1.^00 trabajadores, pide su in-
greso ai gobernador de Zaragoza 
ZARAGOZA, 30. — E l gobernador, señor 
Semprún, nos ha recibido noy en su despa-
cho para facilitarnos, accediendo amablemen-
te a nuestra petición, algunos detalles rela-
cionados con la marcha de la Unión Patrió-
tica de esta provincia. 
E l señor Semprún se muestra muy satis-
fecho de los trabajos realizados hasta aho-
ra, cuyos resultados no pueden ser más sa-
iWfú'.torios. Sólo faltan comités locales en 
aigunos pueblos de los partidos judiciales; en 
los deniás están ya constituidos y en mar-
cha. 
E l distrito de Calatayud es el que cuenta 
con más adheridos, elevándose éstos al nú-
mero de 3.0C0. Y en todos los demás el en-
tusiasmo es muy grande, recibiéndose a dia-
rio nuevas y valiosas adhesiones. 
También nos dijo el gobernador que había 
recibido la visita de una Comisión de obre-
ros que representaban a 1.500 compañeros, 
los cuales manifestaron al señor Semprún el 
agradecimiento de la clase obrera por las 
campañas que venía realizando en favor de 
la misma. Luego solicitaron del gobernador 
se les permitiese ingresar en la Unión Pa-
triótica, y, en vista de esta petición, el se-
ñor Semprún, teniendo en cuenta que aque-
llos obreros habían pertenecido tiempo atrás 
a la extrema izquierda, les dijo que, desde 
luego, agradecía mucho la decisión que ha-
bían adoptado y que la estudiaría; poro qu© 
era preciso que los obreros, por su parte, 
se comprometiesen a acatar los fines que 
persigue la Unión Patriótica. 
Los comisionados obreros salieron del des-
pacho del gobernador muy satisfechos de la 
acogida que éste les haba dispensado. 
Nuevo concejal. 
ZARAGOZA, 30.—El gobernador ha nom-
brado concejal del Ayuntamiento a don 
Eduardo Lossada Ortega, comandante de 
Infantería del Cuerpo de Inválidos. 
En honor de una monja. 
ZARAGZ0A, 30.—Para asistir el día 1 a 
las fiestas que se celebrarán en Yillafranca 
del Panadés en honor de la religiosa Sor 
María Rafols se trasladarán mañana a di-
cha población don Paulino Zabirán, por la 
Diputación-, y don JPedro Moyano, por el 
Ayuntamiento. 
En la fiesta religiosa píDnunciará la ora-
ción sagrada el ilustre escolapio Padre Cala-
sanz Rabaza. 
C o n d e n a d o por repartir 
hojas sediciosas 
o 
SEVILLA, 30.—El cap i t án genera) ha con-
firmado hoy la sentencia impuesta por el 
Consejo de guerra sumarís imo celebrado 
ayer contra ©i so.tíado en si tuacón de in -
gresado en Caja Francisco Serrano, por re-
par t i r hojas clandestinas excitando a la 
sedición. 
En v i r tud de dicha sentencia se le con-
dena a la pena de doce años y un día de 
prisión mayor. 
Bonn, agosto, 1924. '• 
Para, enterarse bien del peligro que 
encierra l a famosa o r g a n i z a c i ó n comu-
nis ta rusa Komsomol, i a u n i ó n comu-
nis ta de l a juventud, basta fijarse en 
los datos suministrados por los comu-
nistas mismos acerca de l a di fus ión in -
ternacional die esta o r g a n i z a c i ó n , fun-
dada recientemente. En el I V Congreso 
de l a I I I In ternacional en Moscú uno 
de los delegados hizo u n a expos ic ión 
ampl ia sobre los progresos de la Kom-
pero por las disposiciones de la P o l i c í a 
ha disminuido a 35.000. Los rusos fun-
dan grandes esperanzas en esa juven-
tud alemana. 
En Franc ia han tenido que luchar con 
serias dificultades, porque ya ex i s t í a allí 
u n U n i ó n de l a juven tud sindicalista, 
p e q u e ñ a en n ú m e r o , pero que preten-
d í a tener el dereelio exclusivo de orga-
nizar l a juventud . Con ella lucha l a j u -
ventud comunista, y ha tenido y a el 
resultado de ascender de 3.500 socios 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona or iental .—En la m a ñ a n a de ayer, 
fuerzas salidas de Ur ius han estableci-
do, sin novedad, tres blocaos entre Zauia 
Hacha Amar y Uestia, siendo dasman^ 
telada esta úlii ima pos ic ión . Disparos 
enemigos han producido baja teniente 
ba t a l l ón Princesa Francisco Gómez Pa-
lacios, heridk) ayer e ñ u n a p ierna en la 
pos ic ión Loma del Cañón , y u n sani-
tar io qwe regresaba a Ben Tieb. 
Zona o c c i d e n t a l . — T r a n s c u r r i ó d ía de 
ayer en E l L a u a l g ú n tiroteo. Hoy se 
ha sostenido all í rudo combate, del que 
por dificultades comunicaciones se des-
conocen a ú n detal les¡ s ab iéndose , s in 
embargo, que las columnas se han re-
plegado a sus bases normalmente. 
La. del Zoco del Arbaa rea l i zó u n re-
conocimiento por poblados ladera. T i m i -
sal, p r e s e n t á n d o s e mujeres y n i ñ o s ; y 
la que realizaba reconocimiento por A n -
yera p e r n o c t ó ayer en íVgaia . y ha lle-
gado hoy a Dar X a u i . 
E l enemigo está moy castigado 
TETjülAKI • 30.—Las úSámas noticias del 
fréntei acusan una feif'uaoión estacitoncV\a, 
coincidiendo todos los informes rescibidos en 
que es muy grande el castigo y quebranto 
infligido al enemigo por nuestras columnas 
en las operaciones da estos días, y muy par-
ticulsa-mente en la cabila de Beni Said, cuya 
extensión, de 80 kilómetros cuadrados, está 
completamente solitaria, hablando huido Jos 
moradores para engrosar los grupos enemigos. 
La aviación bombardeó hoy con éxito lo« 
poblados de la referida eabiLa en su mayor 
parte derruidos. 
En uno de ios úítimos bombardeos &4rV0R 
de Beni Hasan una bomba cayó sobre un 
grupo de moros, dejando a todos rnuc-rtos 
o heridos. 
Está sienoo digna de todo enco-nio !.í la-
bor que roah/^m los aparaics de aviación, 
aan-ovisionando por ei aire la posición de So-
lano y sus avanzadillas, para lo cual des-
cienden a muy pocos metros del Suelo, de-
jando oasr víveres, municiones y numerosias 
barras de hielo, a pesar del intenso fuego 
que hacía el enemigo, estacionado en los al-
radtó-dores-
La columna d<á río Lau sCytuvo riolenio 
tiroteo durante el día y la noche última. 
La de Xauen salió do mañana, remontan-
do el curso del Lau para efectuar un convoy 
a las posiciones da laguesut y* García Uria. 
reaJuando al mismo tiempo la evacuación' de 
heridos y enfermos. E l enamigC' hostilizó 
conunuamente la marcha da esta columna, 
acentuándose al separarse los tabores de Row 
guiares de Larache para Dar Acoba. 
Por nuestra parte no hubo novedad. 
A l hacerse la descubierta y montar el 
servicb de aguada en la posición de Meri-
no filé atacada ésta por numerosos rebel-
des. Las fuérzee continuaron en su puesto 
sin novedad. 
E l steemigio íatacó también la posición 
dte Psüá Adm y la avanzadilla de Afernum, 
sin que el «roteo nos ocasionara baja al-
guna. 
La niebla y el Levante impidieron qu© 
continuara la marcha de las columnas, por 
no poderse combinar su contsicto. Las tro-
pas que componen éstas continúan, en sus 
puestos, animadas de alto espíritu y con 
elevada moral y disciplina. Por la misma 
razón no se efectuaron vuelos sobre el cam-
po rebelde. 
La Intervencióm local ha dispuesto, en 
ordien. d.e hoy. que lo^ teatros, cafés, bares, 
«cabarets» y demás establecimiento; cierren 
sus puertas a la una de la madrugada. 
En la posición de Tazarut se hundió una 
cas» mera, ooasionamdo un muerto y un 
herido indígenas. 
La población presenta un animado aspecs-
to, ai que contribuyo la ¡legada de nuevas 
fuerzas de la Península. 
Durante la noche últ ima se sintió fuego 
intenso por la posición do Ba-el-Aguil y en 
Solano. 
tra en las inmediacioneg del zoco Telataa,-
habiéndose negado a unirse a Abd-el-Krim. 
Posiciones franessas sitiadas por los rcboldea 
M E L I L L A , 30.—Las últimas noticias re--
cibidaa de la ¿zona francesa dan cuenta de 
hallairse cercadas por numeroso enemigo las 
posiciones de Hasi Guen&an, Hasi Malidon y 
sus avanzadillas, habiéndose trabado durísi-
mo combate. 
Durante la noche dal jueves ee oyeron 
desde nu-astra-s posiciones de Batel numero-
sos disparos e intenso cañoneo. 
Relevo y abastecimiento de posiciones. / 
M E L I L L A , 29. — El general Sanjurjo, 
acompañado de f-u ¡efe da Estado Mayor, 
marchó a Berkan Rayen., y desde allí a la 
posición de Afso. Regresó a última hora 
de la tarde. 
Esta mañana partó para Taíersit una pe-
queya columna con dirección a Tizzi Assa, 
que al mismo tiempo que llevaba un convoy, 
a aquellas posiciones i-eaiixaba el relevo de-
sús respectivas guarniciones. 
No se registró novedad alguna. 
Se ha hecho cargo nuevamente de la cir-
cunscripción de Drius el coronel señor Dolía, 
cesando el coronel Morales. 
Está muy mejorado de sua lesiones el. 
teniente, aviador señor Sequeira. 
Hoy salió un convoy marítimo con direc-
ción a Alhucema;-. 
Habiendo amainado el temporal se han. 
reanudado los trabajos de salvamento del 
«España». 
l í a sido llagado a Alhucemas un grupo-
electrógeno con destino a aqtiella isla. 
Dos fábricas para sprov 
la fuerza de las mareas 
El Gobierno francés las subvenciona con 
diez millones de francos 
•—o—-
PARIS. 30—El «Journal Officieb publi-
ca un decreto concediendo a una Sociedad, 
él aprovech¿miento do la fuerza motriz del 
mar en el estuario del Abar-Vrach (Finis-
tórre;. 
Se montarán dos fábricas de produccdóiiv 
de emergía eléctrica. Las obr&g ee declaran, 
de utilidad pública, y el Estado ocntríbui-
rá a su ejeoucicvn con una suma da diez 
millones v garantizará e l interés y la amor-
tización de las obligaciones que se emit irán 
par?' desarrollar el negorio. 
E l precio del fliiido se tasa en una can-
tidad muy inferior al producido en las fá-
bricas actuales. Es de -140 frsmcos por año 
y kilovatio y a 30 céntimos el kilovatio-
hora. 
Kare dos años M. La Trocquer obíaxvo del 
Parlamento un crédito destinado a la ins-
taüación en la costa de aparatos para ensa,-
yar la utilización de la fuerza motriz de 
las mareas. 
Sin duda las pruebas han sido muy safcis-
fa/.-torias, por cuanto el Gobierno subvencio-









Por consiguiente, t ienen 
ri lc^se a ^ t l 6 Sv' proP'ia f inal idad y 
í ^ ^ e r a ' ! Ob-ietos' P * ™ aprove-
2 1 ) fci i S S part0 del ^ t i g u o u ü -
,0^ndoSe personal; oca-
S08 e i n c o S 6 f0n estG motivo-los 
£ aros al ^ ¡ T T S T antes a p ^ -
41Sut ra l^ Ío e í0S a la Pa ra l i z ac ión 
^ H a de VÍL ,n una gran 
^ barcos 
dedî S:iarse ^ su 
Pedidps. 
ta oí ^ 
fac tor ía 
. - Por si, Y la solución su-
!Co7«inña ^majestad don Alfonso 
al de la z,. co lumna: 
consiste en que el Estado p o d í a encar-
gar por su cuenta l a c o n s t r u c c i ó n d'e 
barcos en el pe r íodo de crisis p a r a l a 
indust r ia naval , cediendo luego estos 
barcos a C o m p a ñ í a s part iculares de só -
lidas g a r a n t í a s mediante el pago de u n 
in t e r é s de 5 por 100 anua l y u n tanto 
por ciento de a m o r t i z a c i ó n . Con el en-
cargo anual de buqnies investidos en to-
tal de u n a capacidad alrededor de to-
neladas 50.000, y por un valor aproxi -
mado de 50 millonesi de pesetas, loe asi-
t i l loros e s p a ñ o l e s t e n d r í a n asegurada su 
marcha no rma l y progresiva, y ga ran t i -
z a r í a n a su vez los intereses esencia-
les de la n a c i ó n e s p a ñ o l a en r e l a c i ó n 
con las industr ias y los servicios ma-
r í t i m o s . 
Las sugestionas del Monarca expues-
tas en su reciente vis i ta a l a nombra-
da fac to r í a b i l b a í n a ofrecen, como se 
ve por lo dicho, trascendental impor tan-
cia y merecen l a m á s s i m p á t i c a aco-
gida. 
Ramón de OLASCOAGA. 
Bilbao, 28 de agosto. 
del mundo. 
Para apreciar debidamente las cifras, 
hay " que tener en cuenta, como observó 
el orador, que los j óvenes afiliados no 
son meras entidades, sino fuerzas mo-
tr íoes, formados para ser propagandis-
tas, y que, por consiguiente, el m í n i m o 
aumento significa una t e n s i ó n mayor de 
propaganda comunista. En las f áb r i cas , 
en los Sindicatos obreros, en las escue-
las mismas, se advierte, en efecto, des-
de pocos meses, en Alemania , u n empu-
je de propaganda comunista que da mu-
cho que pensar. Se dis t r ibuyen en to-
das partes folleitoa comunistas, que no 
dejan de hacer su i m p r e s i ó n sobre los 
á n i m o s , singularmente cuando l a ac-
ción contrar ia es muy_f lo j a . Los kom-
SOrnoliste,s. dicen los bolclieviqucs-,—eoa-
como unos huevos p e q u e ñ i t o s disemina-
dos por todo el" mundo, de los cuales 
b r o t a r á un d í a l a vida. Y a veremos lo 
que de esos huevos Brota. 
La U n i ó n comunista 3e la juventud ha 
hecho bastantes progresos en Alemania. 
Su n ú m e r o h a b í a llecmdo a ser de 70.000, 
—Bueno, me he metido a 
relojero en sexia plana. 
P a c o e l Feo-
E n Tschecho-Slovokia l a u n i ó n se es-
fuerza mucho en recoger socios idóneos . 
Desde el ú l t i m o Congreso de ^ I I I I n -
ternacional hasta hoy el n ú m e r o de los 
afiliados ha progresado de 8.00C a 13.000. 
E n Ing l a t e r r a se empieza t a m b i é n a 
formar u n a u n i ó n sovietista. Recoge los 
socios, especialmente entre los mineros 
y los obreros de l a meta lurgia . 
E n los Estados Unidos se levantan 
muchas dificultades p a r a la fo rmac ión 
de los uniones, pues hay poca prepa-
r a c i ó n entre los obreros para compren-
der el alcance da la o r g a n i z a c i ó n . 
E n Escandinavia los progresos son 
mayores; los socios aumentan en n ú -
mero. E n Noruega la Komsomol ha as-
cendido de 5.000 a 7.000 afiliados. 
E n China la Komsomol ha ipnesto su 
e m p e ñ o pa r t i cu la r en l a o r g a n i z a c i ó n de 
los elementos intelectuales de l a juven-
tud , especiaLmente de loe estudiantes. 
L a u n i ó n ha pasado d© 1.500 a 3.000 so-
cios. 
E n los d e m á s p a í s e s del Oriente tam-
b i é n avanza la fuerza de la u n i ó n , a s í 
en Corea, Java, Mongol ia y T u r q u í a , 
E n los p a í s e s balcánicos1 l a Komso-
m o l t rabaja tanto, que en B u l g a r i a ha 
podido trocarse do o r g a n i z a c i ó n de pro-
paganda en organizacf íJn m i l i t a r , por 
formar parte del E jé rc i to rojo para pro-
síeguar cion v io lencia los designios de 
los soviets. ( ¡ C a b e confes ión m á s Cán-
dida!) 
E n l a A m é r i c a Mer id iona l tienen p r i n -
cipios de o r g a n i z a c i ó n de Ja juven tud 
en Chile, en el Bras i l , en Uruguay y 
en Méjico, 
De E s p a ñ a no se ha dicho nada. ¡Di-
chosa n a c i ó n ! Quedarse olvidada en 
asunto de t a l í n d o l e equivale a un p r i -
vilegio. 
Hasta hoy no he enconffado n i n g ú n 
per iódico que se odífpara en esas reve-
laciones de los comunistas rusos. Me pa-
rece que el asunto es de impor tanc ia 
harto grande pa ra merecer u n poco de 
a tenc ión , y que se ponga el dedo en l a 
l laga abierta. ¿ P u e d e tolerarse una pro-
paganda semejante que, como en el car 
so de Bulgar ia , puede acarrear verda-
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El partido laborista yanqui, por 
Manuel Grana 
ü n ge&to sin cara, por «Curro 
Vargas» 
Del color do m i crista! (Alivio de 
sudorosos), por «Tirso Medina». 
La Sinfónica y Filarmónica (Cu-
riosa proc'ama en Almendrale-
jo) . por V. Arregui 
Paliqnes femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddys. Pág, § 
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Noticias págj 5 
—«o»— 
PROYINGIAS.—Los ferrocarriles vascon-
gados no aceptan el nuevo régimen ferro-
viario—En casi todos los pueblos de Za-
ragoza hay Comités de la Unión Patrió-
tica (pág. 1)—Se celebra en Barcelona 
el Consejo sumarísimo por el atraco al 
señor Mauoci—Bilbao tributa a la Eeina 
una cariñosa despedida (pág. 2 ) . 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Ayer fus firmado el I 
pacto de Londres.—El canciller Marx pu. | 
blica una proclama rechazando la respon-
sabilidad de Alemania en la guerra mun-
dial.—El Keichstag aplaza sus ©ssiones. 
La guerra crivil se propaga en China Es-
tallan varias bombas en la capital del 
Brasil (páginas 1 y 2). 
—«x />— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura máxima 
en Madrid, 31 grados, y mínima. 13,9. 
En provincias ¿3. máxima fué de 34 gra-
dos en Sevilla y Córdoba y -la mínima de 
8 grados en Zamora, Burgos y Avila. 
El nuevo régimen ferroviario 
Los Ferrocarriles Vascongados 
no ío aceptan 
PARIS, 30.—En un articulo que p-nbíica 
hoy «Le Gau'.ois» c r i t i ca la acti tud de po-
lémica que han adoptado determinados dia-
rios frente a España, y entr© otras cosas, 
dice: 
«El general Primo de Rivera ha observa-
do siempre una act i tud de absoluta correc-
ción para con Francia, y ésta sólo ha te-
nido hasta ahora que felicitarse por l a leal-
tad cen que ha procedido él" presidente del: 
Directorio en todo lo referente a Marrue-
cos. 
Es verdaderamente grato poder constatar: 
que, de un año a esta fecha, la zona de i n -
fluencia española en Marruecos ya no sirvo, 
de refugio a intrigantes que podrían- con-
trarrestar nuestra "abor de pacificación.» 
«Le Gaulois» termina diciendo que he-
chos de esta índole demuestran mucho más, 
E l hermano de Abd-cl-Krim dirige la rebelión i q^e 1(S Tr.atíls£¡<* ^ solidaridad de P n m -
en la zona occidsntál ! ̂  * ^ P 3 ^ en la pacificación de Marrue-
i COS. 
M E L I L L A , 30.—Se ha convoyado c:a con- ¡ 
tratiempos a las posiciones del seot'ir da 
Benítez 3- Farha-
Noticias del campo rebelde asevmrar, ha-
r permanecido varios días en Docova el 
hermano d© Abd-al-Krim, al cual según pa-
j race, e& quien dirige el movimiento en la 
I zona occidental _ BILBAO, 30.—Hoy celebró junta gfenerí 
Según las confidencias, se dice que hay extraordinaria de accionistas la Compañía 
mas de un centenar de muertos a consecuen- de .]os Ferrocarriles Vascongados para de-
cía de los combatas de. Afrau. _ d d i r ¡a conveniencia o no 'dei ingreso de 
Se ^ba que e l cabecilla Bun-aha,, rn ,.món ^ misraa en ei nuev0 récrimen ferroviario, 
de una partida de malhechores, se tncuen- marqués de Azcona dió ampl ís imas ex-
plicaciones del citado real decreto, comple-
tnndolas con ei arí&Msis financiero de la 
Compañía. Dijo que las ventajas que se ob-
tendr ían del nuevo régimen ferroviario se-
rían positivamente nulas, puesto que el Es-
tado en nada se sacrifica n i favorece a las 
Compañías, recabando, en cambio, para sí 
todas las ventajas que se Tograr&n. 
En vista de ello, se acordó que la Com-
pañía de lós Ferrocarriles Vascongados no 
Be acoja al nuevo régimen ferroviario. 
También se t r a t ó incidentalmente de ..a 
situación actual de la electrificación, que 
está ya en vías de pronta efectividad, ha-
biéndose dado ya el paso definitivo para 
realizarla en seguida. 
Filipinas pide ingresar en 
la Liga de Naciones 
M A N I L A . 30.—Han embarcado para Eu-
ropa los señores Quezon, presidente del Se-
nado, y Rojas, presidente ds la Cámara de 
diputados, que se dirigen a Ginebra para 
pedir la admisión de las islas Filipinas en 
la Sociedad de las Naciones. 
Zaglal Pacha recomienda moderación 
ai Oobiemo egipcio 
LONDRES, 30.—Los círculos br i tán icos 
han acogido con la mayor satisfacción l a 
noticia de que ZagluI Pacha ha telegrafiado 
a sus colegas' del Gabinete egipcio, aconse-
jando tranquilidad a la opinión del pa í s , 
y que no se tome, por el momento, dec i -
sión alguna acerca del Sudán. 
Se considera que. déspués de esta in ic ia -
tiva, en la entrevista entre Macdonald y e i 
primer ministro egipcL')' es todavía posible 
arreglar l á si tuación, que los sucesos re-, 
cientes del Sddán hab ían hecho ínuy-cr í - ; 
tica. 
^oír.ln^o Sí á t agesto * ^ 
Fracasa u n g o l p e d e 
E s t a d o e n P o r t u g a l 
tos csa tantes del casti31o oe Saa 
Iprgs, recbazadoi, r^aacionan nu-
merosas boai l a 5 
-̂o 
LISBOA 80—fie cococen jiuevoe detallea 
ec-bre la ú lüma teafceti-va revolucionaria de 
cue dimos fi>-6r alguna notacia, 
A ias diez do Ja nocbe. un nutndo grupo 
de paisanos, capitaneado por t r c . o ñ c m ^ , 
intentó apoderarse del caa^ilo de fcfin Jorge. 
P o » d e ^ é s do Jae diea y medxa^ cuando 
:va ^ haWa dado en el cuartel que ocupa el 
^ S i e n t o número 1G, el toque de Bitóncxo, 
numerosos paisanos, d i r ig ios pofl o f ic ies 
- S n W r t o 7 com^ieidad con los 
¡ g S t S ^ guírdm en 1 ^ puertas < ^ ^ o 
•pencaron en oí *aguám, fr ]os grite» de 
«fviva la reptíblica radica! ! . Un grupo for-
j a d o por ¿ rafe decididos, se enca.mmó 
•el cuarto de banderas, deteniendo aA oficia^ 
d3 guardia y cortando inmediatamente Jas 
•comunioaciones cen el exterior con objete de 
;que no se pudiera pedir ¿u^ibo a otras um-
En-MueJ momento, dos soldados que pm-
s^ciaron los sucesos se encaminaron a las 
compañías, donde los sargentos de semana 
ras-aban liste a los soldados formados y les 
fiaron cuenta de lo que ocurría. I f ^ d i a t e -
m.r,ntc fe armó *a tropa y eerc¿ a Jos retel. 
.<le6 loa cuales huyeron a Ja aesbandada, 
entablándose entre soldados y paisanos nu-
trido tiroteo. , „ ¿ 
V.\ grupo do paisanos que se hallaba en 
d ruarte de banderas ee entregó sin oponer 
resistencia, ocupáncloseies pistolas y vanas 
bombas de dinamita. 
Un oficial que vive en las oercanías del 
cuartel llegó en aquel momento y pudo apa-
^guar a los sodados, que sostenían un vivo 
fuego desde las ventanas del edificio, al que 
contestaban desde la calle los paisanos, lo 
que seunbvó el consifr-ñente p/mico entre los 
' transeúntes. Poco después Hegaban también 
al cuartel >>. jefes del regimiento. 
Acto seguido montó en las inmedifl-
c'ones un riguroso íéryicio de \igllancia,que 
'identifíc^ba a cuantas personas transitaban 
tpor aquel lugar, deteniendo también a los 
automóviles. 
Re encuentran detenidos numerosos paisa, 
nos. faltando todavía comprobar la culpabi-
lidad de muchos de ellos. 
Han írkio también detenidos los sargentos 
que facilitaron el acceso al. cuartel y otro 
i sargenta. «Ti (pie so asusa de babor quitado 
prevramente los munipJenos a los soldarlos 
.para que no pudieran hacer frente a los 
asaltan tí». 
En el cuarto do banderas so encontraron 
once bombas de las ¡lamadnis de rastrillo, de 
gra,n potencia, y Jos soldados han recogido 
erra.? en diferentes d«ipp<dencias del cuai-beí. 
La tranquilidad y el orden en la ciudad 
Boa absolutos. 
E l Gobierno ha tomado medidas para ga-
rantizarlos. 
Fersonas qiiO tienen motivos para cstarr 
bie?! enteradas aseguran que aún en el- caiso 
do, haberse adueñado del poder los revolucio-
naries, ello hubiera sido por muy pocos días, 
¡Snjvzá por muy poces horas, pues no había 
upjón entre ellos ?i¡ unidad de criterio hasta 
eP ©xtreajo ée> que al empezar la intentena 
fco tenían formada piquera su lista de Go-
bierna por no haber podido llesrar a un acuer-
do sobre quienes habían de integrarlo. 
El descubrimiento de las 
O G I C i! C 
= 5 ^ 
-Hemos llamado y no contesta. No obstante parece que está habitado. 
•Por señoritas telefonistas seguramente. 
Q 
ob ¿iv¡o 
ÍJ)« n«estro serTicio especial) 
ROMA, SO.—Se sabe que los códices de 
•las obrás de T i to L i v i a descubiertos por el 
profesor I>i Martino, comprenden sin inte-
rrupción 'os números del1 1 al 142, mien-
tras que hasta ahora sólo se conocían los 
números del 1 al 10 y del 20 a'» 45. El pro-
!íesor D i Martino trabaja en .lia transcrip-
ción de -os primeros 20 códices para dar 
sa descubrimiento a la publicidad lo antes 
posi.b)e. 
Dicho profesor es muy conocido en los 
círculos científicos de toda I tal ia y goza 
de buena posición económica, siendo autor 
de ana historia de Federico I I , fundadot 
do l-a Universidad de Nápo'.es. 
Apenas conocido el descubrimiento, e í 
rprofesor D i Martino fué asediado por los 
periodistas; pero se ha negado rotundamen-
te a darles información alguna. Yo he po-
dido interrogar al profesor'Francisco R i -
•bezzo, director de la revista «Indogreca I t a -
ttica», de filoitogía y ant igüedades, que fué 
la pr imera que dió noticia del descubri-
;miento. Ribezzo nos confirmó la noticia, y a 
«instancia nuestra, nos declaró que la serie-
dad y los estudios deli profesor Di Martino 
•eran una plena g-arantía de la verdad del 
'descubri mi ento. 
Se anuncia que el mferao profesor D i 
'Martino ha desciibierto un códice de la 
vida de San Jenaro, de I(a que hasta ahora 
•sólo había un ejemplar, no completo, en la 
abadía de Monte Casino, y un códice griego 
que contenía fragmentos dispersos.—I>af. 
ÍJ ua-
Se fugan otra, vez Ies asesinos 
de Ezberger 
o 
CRAnroGR.A>IA ESPECIAL OB E L DEBATE) 
ÑAUEN, 30.—Según despachos de Buda-
pest, se han fugado de nuevo Tos asesinos 
de Er.berger.—T. O. 
( l í e finestro servicio especial) 
—o— 
ROMA,. 30.—El Papa ha i«c¡bido en EU-
dienc-.a privada al ministro de Negocios 
E x t r a ñ a r o s de Panamá, señor Garay, con ei 
que estuvo conversando cerca de media 
hora. E l ministro visitó después los Mu-
seos y ia Biblioteca dolí Vaticano. 
—Se anuncia que el Papa ha nombrado 
a monseñor Kean, inglés. Obispo auxinar 
del Patriarca latino de Jerusaién, monse-
ñor Bar'.íissina.—Dnffina. 
El gobernador de Valencia visite 
Onlenienie 
VAI/ENOIA, 30.—Anoche, cuando a Ja ho-
ra de costumbre fuimos al; Gobierno civi l , 
nos fécTbió ei comandante secretario señor 
Fournió, quien nos manifestó que el gene-
ral gobernador continuaba descansando, quo 
había regresado muy complacido de su viaje 
y estancia en Onlenientei, y, por último, nos 
entregó la sigiüento nota del señor García 
Trejo: 
«Con motivo de la concesión a la ciudad 
de üntenienfce del t í tulo de «muy caritali-
va» por el altruismo de su vecindario en la 
catástrofe ferroviario que todos recordamos 
ocurrida al regimiento de Infantería de Viz-
caya, se han cejebrado en aquella localidad 
diferentes actos patrióticos, a los que he asis-
tido complacidísimo, viendo compenetrados 
al pueblo y al Ejór^cito, representado éste por 
fuerzas de aquel regimi/anto que, con su 
bandera, fueron a Onteniente a ofrendar su 
gratitud y a recibir ol) homenaje que aquel 
pueblo le dedicó en diferentes actos. 
También ha tenido ocasión de comprobar 
el entusiasmo con que cuantos elementos hay 
de valía en aque1. distrito &q han puesto al 
lado del Directorio en la labor emprendida 
de regeneración nacional. 
Las personas de más abolengo, industriaos, 
obreros y tedas las clases sociales, respon-
den al llamamiento que se les hace para in-
I gresar en las filas de la Unión Patriótica, 
: que, como en toda la provincia, puede cOn-
i siderarse con fuerza arrolladcir». 
En el banquete celebrado con motivo de 
mi estancia allí, tuve ocasión de recibir ad-
hesiones valiosísimas, desde el «leñot» iElo-
réns, antiguo y caracterizado oar'ásta, hasta 
ei señor Porta, que también lo fué en el 
campo lepublicano. 
V'.sité la industriosa e importeinte ciudad 
de Bocairente, donde revisté el Somatén, 
numerosísimo, y estuve en las oficinas del 
Círculo de la Unión Patriótica, donde se 
reciben diariamente numerosas y valiosísi-
mas adhesiones. 
Muy satifactorios han sido para mí os tos 
actos f que demuestran cuán fruebífera es la 
labor del delegado gubernativo del distrito 
comandante Ante!, a quien tuve el gusto 
de feiieitar, así como a los alcaldes do On-
tentenfe y Bocairenie. señores Colomer y 
Puig, como representantes estes últimos de 
aquellos vecindarios que son modelo de ci-
vismo. » 
Fiebre de Malta en Sevilla 
No tiene carreteras de epSiiemln 
—o— 
SEVILLA. 30.—El gobernador manifestó 
hoy que había conferenciado con e1' ins-
pector provincial de Sanidad acerca de los 
rumores circulados sobre exigencia de ca-
sos de fiebre, de M a t a en esta población. 
El citado inspector ie manifestó que, si 
bien era cierto que exist ían algunos casos, 
óstos eran en tan corto número que no re-
vestía los caracteres de epidemia. , 
Añadió que había oficiado al inspector de 
Sanidad pecuaria para que informara acer-
ca del estado del g-anado cabrío, y reitera-
do las órdenes al servicio de Laboratorio 
para4 que se examine la leche con toda 
escrupulosidad. . 
A los raédicoa se lies, ha ordenado que de 
todos los casos de fiebre de Malta que se 
les presenten den cuenta inmediata a la 
Inspección de Sanidad para adoptar las 
didas que se crean pertinentes. 
-GE} 
Visita la Catedral y la Universidad 
ÜJÜJ 
onsejo por el abraco 
a! sef¿or M.aucci 
G I J ü N . 30.—El Princiitó de Asturias 
marchó a Oviedo, d 
noche. 
donde ivgreCará esta 
LYGN, 30.—Ha llegado el presidente del 
Consejo v a'calde do esta capital, Herriot, 
siendo objeto de un calurosísimo recibimien. 
to, tanto por parte de los elementos oficia-
les quo se hallaban esperándolo en ja esta-
ción como de la muchedumbre, que tse api-
ñaba en tocio el trayecto desdo la estación 
hasta la Casa do la Villa, a donde ee dirigió 
Herriot directamente. 
Herriot, al ser preguntado por los perio-
clistas a su llegada a la Casa Consistorial, 
manifestó que pen-nanecerá en esta ciudad 
ha'íta el martes, día en que saldrá para Gi-
nebra, con objeto do asis+ir a la Asnrnblea 
de 1» Sociedad de NaG'one», añadiendo: 
—E-:-pero que en Ginebra no será tan duro 
como en Londres. Ala (en Londres) creo 
que había llegado el momento de hacer alyo, 
pues si se hubiera esperado a rnás tarde qiti-
iZas hubies« sido entonces imposible. 
Numerosos viajeros heridos 
SEGOVIA, 20—Un tren-tranvía de via-
jeros, que tiene la salida de Madrid a las 
siete de lñ tarde, llegó a Sogovia a las doce 
de la noche. 
Este retraso fué motivado porque al lle-
gar a la trinchera que se baila en las inme-
diucienes do esta estación, chocó con un 
tr¡en qu© hacía maniobras. 
E l tren-tranvía pidió vía libre, lo que se 
le dió, sin duda por error, ocurriendo en-
tonces el aooidenle, a consecuencia del cual 
resultaron herido» uu fogonero y numerosos 
viajeros. 
Gracias a la pericia y serenidad del ma-
quinista y del buen funcionamiento de los 
trenos, se ha podido cv/tar iiue el eocidente 
revistiera caracteres de catástrofe, pues el 
tren-transía venía materialmente atestado d^ 
público. 
Pon Francisco Martín Pajares, funciona-
rio de este Ayuntamiento y practicante de 
Medicina, que se encontraba en la «stación, 
prestó s'.̂ s auxilios a más de 10 heridos. 
La noticia del choque se crtendió rápxla-
tnente por la población, cundiendo la alar-
ma, íui suceso es objeto de muchos comen-
tarios, entro los que figuran censuras? pol-
las deficiencias observadas en el botiquín de 
urgencia de la estación. 
EL PRÍNCIPE EN OVIEDO 
OVIEDO. 30—A i * ; once do la mañana 
llegó de Gijóu e l Príncipe de Astar as, acom-
pañado de su profesor, conde del Grove; 
del capitán general de la región, general 
Alvarez dei Mraizano, y del gobernador ci-
v i l . S© dokivo en ia fábrica de armas do 
La Vega, que visitó detenidamente, escu-
chaudo las explicaciones que le daba el d i -
oecfcor del establecimiento, coronel Buylla. 
A las once y media hizo su entrada ea 
la población. L n la calle do U id a se levantó 
una tribuna.j que ocupaban dibtinguidas da-
mas. E l Príncipe fué recibido y cumpli-
mentado por el Ayuntamiento y la Dipu-
tación corporativamente, el Obispo, eíl pre-
sidente de la Aiulieucia, el rector y el 
Claustro do la Universidad, el director y 
profcsoijes del Instituto, Comisiones de je-
fes y oficiales de los Cuerpos de la guar-
nición y represefataciones de entidades. Ona 
compr.ñía del regimiento de) Principo, con 
bandera y música, rindió honores. 
Su alteza, que fué saludado cen estruan-
dosa^ ovaciones y vivan frenéticos, revistó 
las tropas, y luego ocupó un roche con el 
alcalde, dirigiéndose a la Universidad.. En 
las oailes del tránsito el gentío no cesó 
da aplaudir al heredero, que contestaba son. 
tiente n las manifestaciones de cariíño que 
ae le hacían. A las puertas do la Univen-
sidad fué recibido por el rector y catedrá-
ticos. YÍ. en ol deepocho rectoral, el rector 
dirigió frcse« de bienvenida al Príncipe, 
que contestó con palabras de agradecimien-
to. Después su alteza visitó la biblioteca, 
fiirmando en cil álbum, y vió .el Paraninfo 
y la sala do profteores, admirando los cua-
dros y nacuerdos histéricos que ea ellas se 
guardan. 
Terminada la visita, y desde la Univer-
sidad, donde fué despedido por el Claus-
tro, dirigióse el Práxeipe a la Catedral, en 
la que entró bajo pallo- Se cantó un Te-
déum, oficiando ol Prelado, y el horedeiro 
abandonó el templo entre nuevas y entusiás. 
ticas aclamaciones populares. 
PROGRAMA PARA HOY 
GITON, 80.--E! programa de actos para 
mañanfi es e l siguiente: por la mañana, 
misa en la capilla del palacio que en Deva 
tienen los condes de Eevillagigedo; clausu-
ra de la Feria d^ Muestras; banquete en 
el pabellón del Club organiwmor, al que 
Rfiistirán loa alcaldes de la provincia, oue 
vtenen a cdlebrar el «Día de Asturias». Por 
la tordo, partido de «fbotbnl!»; champán 
de honor en 1 Ayuntamiento: té en ol pa-
bellón de tegs.tQfi. y cena íntima. Después 
el Príneipe asistirá a una función ©u el 
teatro Dindurra y viritorá. la verijona. 
OVIEDO, 80.—Dosde la Oatedra^ el Prín-
cipe se dirigió al Ayuntamiento, donde le d i -
rigió una salutación el alcalde, a! que acompa. 
ñaban todos loé cÓncOjales y numerosas ComL 
Bienes oficiales y particnlares. 
Deade el Ayuntamiento marchó a la Dipu-
tación, siendo' adamadísimo en todas las ca-
llea del tránsito por el inmenso gentío que 
on ellas ap-inaba. 
Desde 'kis balcones, artísticamente adonia-
doa en su mayoría, saludaban agitando los 
pañuelos numerosíis señoritas. 
En, la Diputación fué obsequiado con una 
comida íntima, y terminada ésta, salió a las 
t íos y media de la tarde con dirección a Tru. 
bia, ckaade visitó la fábrica de cañones. 
A la puerta, de ésta fué raeibido por una 
seoaión de artillería, que hizo las salvas de 
ordenanza, mifóntrag la banda de música eje-
cutaba la Marcha Rml . Acompañado del d i -
rector do aquel centro, recorrió lvoda« sus 
dependencias,, de cuyo funcionamiento so in-
ofirmó dotenidamonte. En la biblioteca fué 
obsequiado con un «Üunch», y a las, cinco de 
la tarde regresó a Oviedo, siendo aclamado 
por el vecindario 
A las sois do la tarde ol Príncipe de As-
turias se trasladó al cuartel de Pelayo, don-
de revistó, ftoompañado doi capitón general 
del goboniador. ias fuerzas deí regimiento 
¿el Prínoije y del sorto de Zapadores. 
Terminada la revista, el genera' Zubillaga 
pronunció patriótioee y elocuentes palabras, 
desfilando a continuación ante el Príncipe las 
fuerzas antes revistadas. 
En el salón de actos del cuartel fué ob-
Bequiado el Príncipe con un «lunch» que 
le qf'eoía la ofioai'lidad del regimiento. Cuyo 
coroffel ¡ironunció un breve discurso salu-
dando al Prlncij.e y diciendo qne sería un 
alto honor para el regimiento tenerle como 
coronel honorario. 
E l Principe, muy emocionado, contestó 
agradeciendo las palabras del coronel y el 
agasajo que se le dispensaba. Y refiri^ndoKe 
a los deseos de la oficialidad, dijo que ese 
era asunto quo había de resolverlo su augus-
to padre. 
Terminado el «clunoh-). ol Príncipe regrosó 
a Gljón. siendo objeto de manifestaciones de 
cariño tan efusivas como a Su 
UNA VER-SENA POPULAR EN GIJON 
GiJON, 30.—Al regresas: de Oviedo el 
Príncipe de AsturliGs Jde aclamado caluro-
eameute por el inmenso gentío, estacionado 
desde la puerta de la Villa al palacio de 
Revillagigedo. Las numerosas señoritas que 
se hallaban en los balcones arrojaban al 
paso do su alteza ramos do dores. 
E i Príncipe saludaba militarmente oyen-
do grandes ovaciones y vivas. 
A l llegar al palacio so cambió el unifor-
me militar por el deetipiota, y tuvo que 
salir q i hakón principal pera contestar las 
aclamaciones de la muchedumbre agolpada 
fronte al palacio. 
E l príncipe sentó a su mesa, además da 
las personas de su séquito, al alcalde, coro-
nel comandante de la plaza, comandante de 
Marina, general gobernador y los oficiales 
que dan guardia en Palacio, capitán José 
Pérez Cazólo,, teniente don Alfonso Her-
nández y alférez don Xosé González. 
La verbena popular verificada frente al 
palacio do Revilla Gigedo resultó ea ex-
tremo brillante, agolpándoBo en aquel lugar 
enorme cantidad de público, que hacía im-
posible el tránsito, asíi como por las muelles 
locales y calles afluentes. E l principe per-
maneció sentado en el balcón durante el 
tiempo quo duró la verbena, que terminó 
en las pirmeras horas de la madrugada 
Frente ai palacio habíase levantado "uu 
templete, desde el que un grupo de conta-
dores y bailadores con gaita y tambor ame-
fiizaron la fiesta con danzas típicas del país. 
E l príncipe mostraba su satis'ucción por 
festos festejos. 
Los jardines de la Reina y ©1 muelle local 
anarecian Tnofusamente iluminados, así co-
mo la plaza del Marqués, con gran número 
de farolillos a la veneciana. 
En ei muelle, y a la vista del Príncipe, 
EG nuemó una bonita colección de fuegos 
artificiales, disparándose artísticos cohetes. 
E l público quel asistió a eso espectáculo 
Idzo también a su alteza objeto de cariñosas 
manifestaciones de entusiasmo. 
Se nota una gran afluencia de forasteros, 
venidos de todos los pueblos de Asturias, 
mostrándose las calles en extremo animadí-
simas. 
En los jardines de la Reina, interpretó es-
ij> uocne un escogido concierto, la banda del 
rogimrlento de Tarragona. 
* * * 
GIJON, 30.—La estancia en ésfíi del Prin-
cipe de Asturias so prolongará hasta él mar-
tes por la tarde, por haber aceptado el al-
muerzo con que le obsequia el Ayuntamien-
to. Después de regresar de Avilés, cenó en 
el palacio de los condes de Revilla Gigedo, 
asomándose luego al balcón y siendo ovacio-
nado por la multitud. 
El muelle local se halla iluminado artís-
ticamente con centenares da bombillas de 
colores. En la parte más elevada de la grúa 
hay una inscripción, también con bombillas 
eléctricas, en la que se lee: «¡Viva el Prín-
cipe de Asturias!» 
Su alteza perdió, al llegar a Gijón, una 
pulserita que tenía en gran aprecio. 
p i domingo irá a Deva. Oirá misa en la 
capilla de Revilla Gigedo, donde ^e celebrará 
ol bautizo de la hija póstuma del conde de 
este titulo, a la que apadrinará en nombre 
En Luanco. la visita del Príncipe fué aco-
rrida con gran entusiasmo, cubriéndose de 
flores el automóvil en que iba. Su alteza vi-
Bitó aquella iglesia parroquial, orando unos 
instantes ante el cuerpo incorrupto de Santa 
Clementina, que so conserva en aquel tem-
plo. 
Ei fiscal pide veintidós años de 
prisión para uno de los procesa-
dos y diez y seis para ei otro 
UMiCELONA, 80.—Poco después do las 
tres de la tarde se constituyó en la Sala 
de Justicia del cuartel de líoger do Lauiia 
el Conaejo de guern-i pura ver y fallar la 
causa instruida por procedimiento sumarísi-
mo por el comándame de Infantería don 
CrJstóbai Eernánd&z Valdés contra lo» pai. 
sanos Carlos Guíu Martmez y Jaime Se'-rat, 
acusedo el primero de un delito do robo y 
otro d© atentado a los agentes de la auto-
ridad, y ei segundo, de un delito d& robo. 
Presidió el Consejo el coronel del regi-
miento de Dragones do Montosa, don Car-
los do León Tórticos, y actuaron como vo-
caloQ don Jesús Alvar&z Pérez, don Enrique 
Pucho, don Calixto Arapila, don Cirilo 
Martínez y don Angel Latorre. Como pa-
nenfe asistió el teniente audlltor de segun-
da don Lorenzo Martínez. Do fiscal actuó 
el señor Coll. 
Defendieron a los procesados el capitán 
del octavo ligero de Artillería don Eernan-
do Pérez y e l del primero de montaña don 
Vio&nte Moya-
Ocuparon el banquillo los procesados Ccir. 
los Guíu y Jaime Serrat. E l primero ves-
tía con cierta elegancia; Serrat, ropa de 
obrero. 
E l juez dió lectura al apuntamiento, on 
el que figuraba la certa quo los precsa-
dos, con la firma de «El Vengador», envia-
ron al señor Mauoci pidiéndole las 25.000 
pesetas. Léanse a continuación las declara-
ciones de los procesados. En ellas Guíu re-
fiere detalladamente la trama y forma en 
que se llevó a cabo el atraco y el sitio eci 
que se distribuyeron el dinero robado, co-
rrespondiendo a cada uno 100 poaotas. Ex-
plica también cómo y dónde redactaron la 
carta firmada por «Ei Vengcdor» y la par-
ticipación de cada uno &n ol atraco y en el 
suceso ocurrido en al paseo de San Juan. 
Se leo el acta del reconocimiento verifi-
cado en la cárcel on rueda do presos, en 
el cual e l señor (Mauoci reconoció, sin nin-
guna duda, al Guíu y al Serrat como au-
tones del atraco. También se da lectura a 
las declaraciones de algunos individuos, que 
aseguran que los procesados formaban par-
te de la banda que asaltó el café España, 
de Badalona, suasso que costó la vida al 
dueño del café. 
A continuación se da cuenta de las de-
claraciones de los agentes que detuvieron 
a Carlos Guíu. En el momento de la de-
tención so le ocupó el sobre que contenía 
el cheque do 30.000 pesetas contra el Ban-
co de Roma, que ©nfcegó e» los procesados 
el hijo del señor Maucci. También se lo 
ocupó una pistola qu© aún llevaba en la 
mano. 
E l procesado Jaime Serrat niega su par-
ticipación en el delito, afirmcmdo que el día 
de autos so enoontr&faa on Montblanch. 
Luego se leo el informe del auditor, en 
el cual se afirma quie, no existiendo prue-
bas categóricas contra el Hilario Esteban, 
éste será procesado en Consejo ordinario, 
mientras que Serrat y Guíu serán someti-
dos a prooedimiento sumarísl-mo. 
Declaran a continuación varios testigos, y 
el señor Maucci so ratifica en su afirmación 
do qií© reconoce a los procesados como au-
tores del atraco do que fué víctima en la 
barriada d& ÍMonte Carmelo. 
Tras u.a'nuevo interrogatorio a los proce-
sados, el fiscal lee su informe, pidiendo que 
se condene a Carlos Guíu a diez años de 
presMio mayor por el delito de robo, seis 
años de prisión correccional por amenazas 
de muerte y otros seis años por atentado 
a los agentes de la autoridad. Para Jaime 
Serrat solicita la pe¡na de diez años do pre-
sidio mayor por robo y seis años de prisión 
correccional por el de amenazas. En con-
cepto de responsabilidades. Jos procesados 
deberán oatkfacer al señor Maucci 5.200 pe-
setos por el valor de las alhajas y metálico 
quo le fueron robados el día del atraco. 
Las defensas solicitaron la absolución de 
sus patrocinados, fundándose en la carencia 
d? pruebas. 
E l Consejo terminó a las ®iete d© la tarde. 
sesi; 
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Una mo 
chazada por 251 votos ' fc 
^ " ^ t r a r . a c i o n a l i c t g 
B E R L I N , 30 Sesión del 1 ^ ^ ' 
lectura el proyecto de ley refere ^"""^ 
once y media, rechazando en priíj111'6 a ^ 
gunda lectura las mociones ¡oreseiif^ ^ 
los comunistas, ultrau ación alista,. S ^ 
l i sks , relativas a la amnistía pai\ ] 
domados políticos. L' 05 con. 
Fué discutido a continuación Pn i 
lectura el proyecto de ley rUn-mu ^ 
tarifas aduaneras protectoras v ni :^ a* ^ 
sobro las transacciones. 
E l diputrdo socialista Loebe hizo 
la palabra, vsolicitando el aplazam; "f0 ^ 
la discusión y protestando anériyiS'0 ^ 
contra la introducción de las tarifa ^ 
ñeras de referencia y dirigiendo viVá ^ 
auras a los nacionalis/bas. Entono^8 ^ 
y, la íracción comunista abandonaran T 
Ion, on señal de protesta. sa-
Habla luego el ministro de la Alim i 
cióu, p-diendo que no sea pres^tadrí" 
moción socialista de aplazamiento de la j ' 
cusión del proyecto de lev r e l a W proyecto de ley relativo 
„ indo que nc 
nada que ver con el pacto de Lóndw 
tarifas aduaneras^ agregando ; 
e 
ene non tro—d i¡ o— 
ción socialista.» 
cue tro düjo fuera" de lugar la £ p - 9 
Un diputado demócrata pidió qne k 
ción fuera enviada a una Comisión c,^0" 
tente. oaiP*-, 
E l ministro de la Alimentación ani«nn,/ 
con serios medida del Gobernó si Bi 1 
tido socialista so negaba a la diabusióa-Ti 
proyocto de lev de las tarifas aduaneiW 
Como por haberse retirado dei salón d 
sesiones los socialistas y parte de los conrf 
nistas no hubiera suficiente número de T 
putados para adoptar una decisión, «Q t 
que se refiere a la moción de aplazamiento 
el presidente se vió obligado a suspender l ' 
sesión. 
A l ser reanudada ésta, y por no habar 
vuelto a entrar en el salón los socialistas v. 
la parte de los comunistas que so habían re 
tirado, el presidente declaró qu© la asamblea 
no reunía el número suficiente de diputadoR 
para adoptar decisión, declarando al final 
que se había acordado aplazar las sesiones 
del Reiohstag hasta el día 15 del próximo 
mes de octubre. 
CONFIANZA EN E L GOBIERNO 
B E R L I N , 30.—J^l Reichstag ha desechada 
por 251 votos contra 94 una moción de des. 
confianza al Gobierno presentada por log 
ultranacionalistas. 
E L APOYO DE LOS NACIONALISTAS 
_ B E R L I N , 30.—Según el resultado definí, 
tivo del escrutinio de ayer en el Reichstag, 
votaron en favor do la aprobación del pro-
yecto de ley relativo a los íerrocarrilee 48 
miembros do la fracción nacionalista. 
Entre éstos figuran principalmente ol al. 
mirante Von Tirpitz, el presidente del 
Reichstag y el presidente del Estado da 
Wurtemberg. 
Entre los rjue. votaron en contra figuran 
el jefe de la fracción Hergt y ©1 conde Wes-
tarp. 
SATISFACCION E N NORTEAMERICA 
WASHINGTON, 30.—Con la mayor sa. 
tisfaec ón se ha recibido ©n la Casa Blan-
ca la noticia do que el Reichstag había 
aprobado los acuerdos de Londms. 
E l presidente Coolidge ha declorjiifc que 
el problema de las reparaciones en̂ t& ssl 
en el camino del arreglo finad. 
E l presidente espera de elló un resurgi-
miento de la prosperidad económica en En-
ropa, prosperidad que no puedo tenor SIDO 
fiel ices mfluenciasi en e l comeroio ameri-
cano. 
de Gales llega 
Nueva Y o r k 
mo en 
B¡ gobernador estudia él problema 
ca 
SALAMANCA, 30.—El gobernador civil 
don Dositeo Torres se está dedicando de lle-
no al estudio del problema del analfabetis-
mo, que está dispuesto a resolver por cuan-
tos medios est^n a su alcance. 
Para conseguir en parte lo que se propone 
dirigirá excitaciones reiteradas a las corpo-
raciones municipales, invocando y aproye-
chamdo las facilidades que las recientes dis-
posiciones del Directorio dan a las Cajas de 
Previsión para la construcción 3e escuelas. 
É! Vicario A p o s t ó l i c o de 
Marruecos 
MURCI A, 29.—Dicen de Yecla que el pa. 
dre Cervera, Vicario apostólico de Marruecos, 
se encuentra en aquella ciudad para toma.-
parte en una fiesta quo ha de celebrarse en 
e! colegio de padres escolapios en el cual cur-
só los estudios elementales. 
mesa d e s p e d í ía 
ao 
Paseo marítimo a bordo del yate 
de los Vanderbilt 
MURCIA, 80.—IM Policía ha detenido al 
cabrero Salvador Pina, que ha, sido puesto 
a disposición del Juzgado, por haber vendido 
leche en malas condiciones, ocasionando la 
intoxicación grave que padecen el cartero 
Mariano Molina, su madre y ¿03 hijos, y 
otras intoxicaciones de carácter leve a wa-
merosas personas. 
MALAGA, 30.—Ha llegado el buque «Gi-
beloergon», procedente de Gibraltar, conf^T-
ciendo 210 pasajeros que vienen para asis-
t i r a las regatas internacionales, a la co-
rrida de toros y a la verbena de la Prensa, 
que se celebiarán esta tarde. 
—En la carretera de Algociras se despeñó 
por un terraplén do 40 metros de 
automóvil, ocupado por el aristócrata de La 
Línea don Luis Francis. 
Dicho señor sufrió la frsotura de un brazo. 
Sus compañeros de viaje sólo recibieron con-
tusionea leves. Conducidos a Má'aga. so les 
auxilió convenientemente en la Casa de So-
BILBAO, 30.—A las once y media do la 
mañana embarcó su majestad doña Victoria 
a bordo del «Atlantic», yate de Jos Vander-
bi l t . dando un paseo por el Abra y fuera del 
puerto exterior. 
Acompañaron a la Reina en este paseo ma-
rítimo las duquesas de la Victoria y de 
Sautoüa, los marqueses de Arriluoo de Iba-
rra y otras personalidades. 
A las cuatro volvió a Bilbao el «Atlantic» 
e inmediaíamente desembarcó la Reina, 
siendo recibida on el desmbarcadero por las 
autoridades. 
Poco después subió a un automóvil para 
trasládame a San Sebastián. Se le tributó 
una cariñosa despedida. 
A las cinco salió para San Sebastián el 
«Atlantic», conduciendo a la familia Vander-
bilt y a la marquesa de Arriluce de Iba-
rra y sus hijos. 
Llegada a San Sebaotíán. 
SAN SEBASTIAN, 30.—A las siete y me-
a tura un j ¿[a ¿e ia tarde llegaron en automóviles su 
majestad la reina doña Victoria y su sé-
quito. A la entrada del Palacio do Miramar 
la esperaban las personas de la real familia 
v las autoridades locales. 
* « 
SAfT STTBASTIAN, 30.—El embajador de 
los Estados Unidos cumplimentó a su ma-
jestad la Reina, y después, acompñando a 
la augusta señora, visitó el Hospital de la ' 
Cruz Roja. 
Hoy vis i tará al presidente Coollóge 
—o— 
(RAD.IOGRA.MA ESPECIAL DK E L DEBATE) 
L E A F I B L D , 29.-—Comunican do Nueva 
York que se ha hecho allí una cordial recep-
ción al Príncipe de Gales, el cual desembar. 
en dicha ciudad esta tardo. 
Antes de la llegada dol «Berengaria» al 
uorto, el Príncipe recibió por telegrafía |U3-
Hllos mensajes do bienvenida dol gobernad» 
del Estado de Nueva York y del Ayunta-
lento de la ciudad. 
En la estación sanitaria del puerto fué re-
cibido por el ayudante del secretario de bs-
do Mr. Wrígbt y por sir Esmo H^ard. 
mbajador botánico. Desde aquel puerto el 
rlncipe so dirigió ©n. automóvil a la mag-
ífica casa de campo de Mr. Burden en lijos-
eob, donde asistirá a la ©emana internacio-
nal de polo. ij 
Fuerzas de Policía en motooioletas es*™ 
taron al real visitante. , • 
So calculan en varios miles les 8UT~\ ' 
Ies que esperaban a lo largo del camino F 
jnde tenía que pasar la comitiva, con og 
.lo aclamar al Principo. i^te 
Mañana visitará su alteza ^ 
ooiidge en la Casa Blanca en V^h ing^ -
snerará al Principo en la estación al ^ 
torio de Estado, Hughes, quien lo acomp 
ará a la residencia oficial del Presiar'. 
E Príncipe será obsequiado en la Casa-, 
con un «lunch», al que solamente r ^ 
rán el presidente, su mujer y su hq?. , 
tnanecerá el Principo, en Washington 
mmte unas cuatro horas- J-
Durante la travesía en el «Berengana^J 
ríncip© practicó todos los «sports* 
q listó la simpatía de los pasajero*. ^ 
los días empezaba el Príneipe ^ ^ - - ^ i P 
ndo ejercicios de gimnasia. Ba 1 
dones de boxeo de George Massoa, ; 
ipeón de peso pluma, logrando ^ ^ ^ 
b:cs progresos en esto deporte, qu*' -¿\ 
directo romnió ol labio al ex camp™ 
Príncipe se" deshi/.o en expl icación^ . 
Masson replicó, con verdadero_ esp'.̂  ^fen. 
portivo, que no había hecho más q"c- -
derse.—-0. W. S. ^ 
Estallan varias bonibss en 
lea mi 
ciu-
K i o j a n e s r o 
— o 
Un general resalta herido 
RIO JANEIRO. S0._Han h f h o , f f^c  
varias bombas en diversos puntos a . 
dad, causando destrozos « ^ / ' f ' Lale? eS 
La opinión do las autoridades ^ ^ 
quo estas bombas han sido deposi ^ ^ 
adversarios del Gobierno, con el nn 
mover desórdenes. troras 'e' 
M general Potiganay, do las t ? ^ 
derales, 'ha sido ligeramente hsndo 
de las explosiones. ^ 
Funerales por el marq^3 
de Amboage 
0 • a* las &i¡t0' 
FEEROL. SO.-Con asistencia de ^ haI1 
ridades y do numerosas Comisione 
celebrado solemnes fimerales por l ^ g * 
descauso de! primer marques < ^ t a s 
Después se hizo un reparto de ^ aden^' 
entre los pobres, a los que se -
una abundante comida. 
¿ A S O % I V ^ ( ^ J ^ 1 
(3) PoTOingo 31 de agosto de 
I p a r t i d o l a b o r i s t a 
y a n q 
¿ m í a n grandes convulsiones 
ios ^ l ^ Z v í m ñ e n t o cíe los a-
iciáles en ^ i>úder sq encüIlll.a-
501 
pristas 
^ ^ S e d a d o eii pura jerenuada. Pe-
se ^ rdcn práctico apenas ha 
SÍA e i íwo en ei orden ideal ha de-
pasádo a o0» cnormtímente el que una 
pido V'lL,Uil 
^ S i s ^ i i a d o s . Aquellas tre-
, Ing la te r ra diera t a l ejem-
^ « H í e c t u t grandes empiezan a 
ri0iarShiPn1 los'Estados Unidos, siguien-
ía i ; nplo de l a « m a d r e p a t r i a » , 
el ± ? « u «Labor Par ty ; su jefe. 
van a tenor «u 
ace 
íede 
jui la, asamblea de l a Con-




e >yiscousin, Roberto M a r i ó n 
Este acto de la poderosa or-
ba Í ^ T : ' lai)orista americana es el 
1ÍZa imi-nto polí t ico m á s importante 
r e S n i a m o s meses allá en l a Amé-
, Ap] Norte. 
rIC t ^ ñ o es t o d a v í a para hacer co-
T ^ f o S V menos predicciones. Pero 
D1 ! nuede adelantar la posibi l idad. 
ya ' L un pa i l ido laborista a l frente 
a0 ? n ¿ i ó n . como en Inglaterra,, sino 
f ,?n presidente del mismo c a r á c t e r . 
.hora tenemos en los Estados Um-
^ ^ candidatos a la Presidencia: 
T v i Z Davis y La FolJette. Los dos 
t ^ v o < representantes de los dos 
Sdes 'partidos que basta ahora han 
f ^ado en el Poder, consideran a este 
Sm0 «as a genuine n e n a c e » . como 
„n; verdadera arbenaza. 
Por otra parte, el viejo leader d* Ja 
Oración, Mr. Gompers, d e c í a en su 
de Atlant ic C i t y : «Noso t ros 
^"rehusado nuestra a d h e s i ó n a todo 
) ] 
año, pi v r- ^ s enadü re s L a Follette y 
S o polít ico; pero venimos a ñ o t r a . 
¿ t e s t a n d o en vano contra, graves 
S Í Í e r ^ e proponen corregirlas, pues 
haremos posible la cor recc ión d á n d o l e s 
mipsíros votos.» 
Es de notar que L a Follette pertenece 
al partido republicano, actualmente en 
e Poder y Bur ton K. Wheeler a l par-
ido democrático, y ambos cuentan con 
su erupo en sus respectivos campos. No 
e» pasible anticipar ios electores que 
sustraerán a los dos par t idos ; pero es 
seguro que algunos han de ser. E l 7o 
por 100 de la Prensa laborista, m u c h í -
simo más pujante en los Estados U n i -
dos que en Inglaterra, hace c a m p a ñ a , 
decidida por el «pres idente La Follet-
te»- las cuatro grandes organizaciones 
de ' fcitoviarjos que no f iguran como 
afiliadas a la «Federac ión Americana 
del Trabajo» también se han declarado 
en su favor. Han comenzado las sus-
cripciones para recaudar fondos las d i -
ferentes «uniones», y pronto se in ic ia-
rán los trabajos «a fin de organizar la 
más vigorosa campaña po l í t i ca que j a -
más ha^i emprendido los grupos trade-
unionistas», dice El Comercial, de Nue-
va Yoric; 
El lector español l ee rá con u n a cierta 
sonrisa el nombre de «progres ivo» con 
que ha sido bautizado el nuevo par t id a 
yanqui. Hay palabras tan desprestigia-
das, que no hay modo de tomarlas en 
serio. Pero en «América)) las palabras 
son «jóvenes» t ambién como el pueblo, 
y no significan lo mismo que a q u í . E l 
«partido progresivo» fué fundado en 
1912 por Roosevelt; ocho a ñ o s d e s p u é s 
se anunció oficialmente su d e f u n c i ó n ; 
muerto Roosevelt en 1919, casi todos 
los «progresivos» o progresistas volvie-
ron al partido republicano. Este «aban -
donó—dice Mr. Daniels, ex min i s t ro de 
la Guerra—toda pol í t ica p r o g r e s i s t a » . 
Los que resuertan el nombre « r e n u n c i a -
ron al espíritu» de Roosevelt, dicen los 
enemigos de La Follette; sea como fue-
re, es el nombre; el part ido e s t a r á for-
mado por las masas obreras. 
¿Y La Follette? L a Follette es u n se-
nador que ha tenido en jaque al Se-
nado y al presidente muchas veces. Te-
nemos a la vista eü grabado de la m i -
serable «cabafia de t roncos» en que na-
•ció allá en los bosques del Wiscous in ; 
pero «de la choza m á s humi lde puede 
salir un héroe» ; y «Bob» h a b í a nacido 
«conductor de hombres» . No so le o l -
vida jamás, dicen, una cara, u n nom-
o una fecha; es hombre « m a g n é -
«co».. Su primera h a z a ñ a , a los siete 
^os, fué llevar agua a u n elefante'de 
"rco, con lo cual se ganó l a entrada 
gratis en el espectáculo. Desde entonces 
™ Pronosticado su porvenir . H a b í a 
ae Uevai. agUa durailte muchos a ñ o s a l 
^efante».,símbolo del «G. O. P .» , el 
Si n Partido a n t i g u o » . Ahora que no 
j p r e ha sido agua para apagar la 
iip?UChas veces han sid0 " jarros de 
t% ' Este ú l t imo, formando par-
áa¿Parte' Y Partido socialista o «so-
cio». con las poderosas organiza-
de^ 0,breras' con vistas a l a Presi-
de a e l a repúbl ica , m á s que j a r r o 
carneV" fna es ya dlicha fIue Pone 
0Pos¡ci^ gal í ina a l v N o elefante. Su 
^ o \ a s t I a íleclaracT5n de guerra-' 
'Lusi tania», hubo de cos t a r í a l a 
eSanfin i ÍUJÍUIÍ UK guerra, 
10 del <ylaSta a defender el hundimien-
i i S - dG,¿ Senado. Allí le acusan de 
eXPül5Íf 
"radical 
Izquierda»y <.<sociansta de l a exti •ema 
' : sin embargo, su radicalis-
y su 
complef 
socialismo a q u í nos parece-rán 
do le ¿Vp'161''^61116 inofensivos. ' Cuan-
no ¡e mQ COn sus setenta encima 
<1CaiílPafi.-.Sera IJOSible hacer grandes 
6Uyo. ckbav , rccuerda a un abuelo 
Su Wro Pn 1 ° a los cieri a ñ o s so,bre 
^ m a T i Praderas, y haciendo 
Pe9Ueño L r ca™ino- F í s i c a m e n t e es 
I ^ ^ luchador no le gana 
^ c i d o el U-' c o l e g ^ ; por algo ha 
ôb. 
Los 0̂(<í0 }™ hecho r 
'e han conocido a l lá en 
*gyle hecho u n «cowboy» 
• • So haVCím0qUetC de " « g h t i n g 
reiata ^ C Ch0,(Jue tín ^ to s ú l t i m o , 
ule» 
l o a b l e , 
Par06 ^ no^a0StÍCaban ^ sería ™ 
n la '•Hera Pero <<^r desgracin 
la ?de que Sl ha " v i h z a d o » . 
i ^ d e n c i a , "Ombrad0 ca"didato a. 
veLtSl0 ^ puehi, d8 anécdo ta s . tan 
' ic * ^ afi4Uf?0 americano. A los 
( 0 n £ ^ ai í J ^ ^ o m ^ o Drocu. 
) 
Los ingresos de los ferrocarri-
les aumentan un cincuenta 
por ciento en cuatro meses 
——o ' 
Mi! doscientos cuaren'.a millones 
en ías Cajas de Ahorros 
uN'o haj huelgas y dlsmint í jé el 
l)¡u-o fo-rzoso 
3o uos ruega la pubiieaoión de> la siguiente 
nota: 
«Ahora que por la recieaite conferencia de 
Londres parece asegurarse la reconstitución 
oconóuüca de Alemania, es interesante co-
nocer algunos detalles sobre la situación eco-
nómica y ímaaciera de Austria, ya que di-
(iiio país desde hace cerca de cios años, ba 
seguido las' normas conci-etadas por la So-
ciedad de las JS! aciones en Ginebra. 
Desde lu^go, puede afirmarse que se ha 
conseguido estabilizar un pnesupuesto de Es-
íado sobre bases sóíidas. 
Es cierto que Jas cifras presupuestas n el 
ojio 1922, de acuerdo con la iJelegación de 
la Sociedad de las Naciones, han tenido que 
ser parcialmente reotiñoadas, ya que en la 
práctica resulta casi imposible fijar con • sa:-.-
titud absoluta el presupuesto de un Estado 
para varios años. 
Esta oircunstancia ha sido apreciada por 
el Consejo de la^Liga de las Naciones en 
sus sesiones de junio pasado, admitieodo, 
desde luego, un aumento en tos gastos del 
presupuesto y reservándoae para la sesión 
de septiembre entrante el fijar las cifra* 
exactas del nuevo presupueste. 
Austria ha pedido autori-zactón para ^Ij-rar 
los gastos de su presupuesto, fundándose en 
la circunstancia lavorable do que taanbién los 
ingresos han sido, durante los últimos dos 
años, mucho mayares de lo que se había calcu-
lado en al año 1922, pudiéndose ya •3Ón<?i-
derar dicho aumento como definitivo, como 
se puede, comprobar por el aumenta c.c lis-
tante de casi todos los impuestos del Es-
tado. 
Como un ejomiplo, se puede citar los in-
gresos de las Aduanas y del monopolio de 
tabacos, que en el mes de mayo próximo ja-
sado, han tenido un aumetno de 304 millo-
nes de coronas papel, en comparación coa eJ 
mes anterior-
Se ba notado un aumento .considerable en 
el consumo de tabaco, io que significa, sin 
duda, de que las condiciones de vida ieil 
pueblo, deben1 haber mejorado en los diez y 
ocho meses en que se ha estabilizado la 
moneda austríaca. 
Esta opinión se vé confirmada igualtueaíe 
por el aumento extraordinario de los im-
puestos indirectos. 
Los ferrocarriles federales, en los prime-
ros euatro meses de ests año, han tsmlo 
un aumento en los ingresos do un 50 por 
ciento. 
E l nuevo Banco Nacional sigue desemix;-
ñandd el imiportanfce pape! que se !e hs-oia 
designado al fundado, y aumentando cous-
tán temen té sus reservas metólieas y contri-
buyendo a ia estabilización de la moneda 
austríaca. 
'Una circunstancia muy importante debi-
da a la estobilización de la moneda es que 
pueblo ha vuelto a dar valor al dinero, y 
acudo nuevamente a los Bancos y Cajas de 
Ahorros, para depositar sus economías. En el 
mes de junio han a'.canzado e&tos deió1;:-
tos la cantidad de 1.240 millones, qua de 
mes en mes van aumentando. 
En el de jtdio había en Austria Solamp-n-
te 60.000 personas sin trabajo, mientras cioe 
en el mismo mes del año pasado, 'o-i sin 
trabajo eran 92.000. Además, ha cesado i.od 
completo el movimiento de emignantes-
En ninguna industria ha habido en ei :'>]-
timo año conflicto obrero de importancia, 
debido era parte a que la industria en gero-
ral . aún afectada por la crisis casi mun-
dial, tiene bastantes pedidos, scbre todo, pa-
ra la exportación. 
Es notable de que en el mes do julio ce! 
presente año, el movimiento de turismo acu-
só un aumento de un 40 por 100 en compa-
raci^n con el misma mes del año pasada. 
Con otros muchos datos más, se puede com-
probar que la situación financiera y econó-
mica de Austria va mejorando de día en 
día, y que la política iniciada y tan brillan-
temente desarrollada por monseñor Seiie! en 
Ginebra, no solamenlte ha alcanzado el «ixito 
apetecido, sino que ha dado Ja norma ¡-.ara 
el futuro desarrollo deí pequeño Estado que 
sumido haoe dos años en •orí caos financiero 
y ecOnómiOo más espantoso, ha vuelto r.d'a-
grosamente a la vida, gracias a los esfuerzos 
del Gobierno, presidido por el ilustre .FITla-
do, y al apoyo de la Sociedad de las Na-
ciones. » 
L E A USTED LOS V I E R N E S 
Bibilografía ' 'Voluntad" 
Un vuelo sobre Austral!: 
(RADIOGEAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 30.—El cormel Brensmead, 
inspector, de la Aviac.ón c iv i l en Australia, 
ha realizado un admirable vuelo alrededor 
ae todo el continente australiano, durante 
veintidós días. 
En ochenta boras de vuelo cubrió 7.750 
millas sin ningún accidente. Le acompañaron 
dos personas, y el objeto de su viaje fué 
inspeccionar las rutas céreas.—B. W, S-
La Sinfónica y Fi larmónica 
en provincias 
—. o 
Curiosa proclama en Almendralejo. 
Un carretero entusiasta en Zaragoza 
También en Alimendralejo se detuvo la 
Orquesta Sinfónica para dar hasta tres con-
ciertos, en medio de un entusiasmo loco; 
como en Burriana, fueron recibidos con co-
hetes, música y algazara general. Como no 
hab ía fondas, fueron alojados los profeso-
res todos en domicilios particulares; Ar-
bós lo fué en casa de un hermano del al-
calde, y no hay que decir que estuvieron 
tratados a pedir de boca. 
Estos tres conciertos se dieron para inau-
gurar el teatro recién hecho (entonces); y 
queriendo que la inauguración revistiera 
todos los caracteres de solemnidad de fus-
te, se decidieron por contratar a la Sinfó-
nica, considerando el espectáculo-concierto 
como la manifestación más elevada de arte. 
Con t a l motivo se publicó en el pueblo 
• a siguiente proclama: 
«Al público de A'l'mendralejo: Todos, sin 
distinción de clases, debemos comparecer 
el día 19 del actual al t ren de las tres de 
lia tarde a recibir., en unión de las autori-
dades y de la Empresa del Salón-Cine, a 
ese genio musical que se llama Fernández 
Arbós, tan mimado de todos los públicos, y 
jefes del Estado de París , Londres, Eüpaña 
y otras naciones, que han tenido la dicha 
de admirar su magistral! batuca.—La Em-
presa.» 
Y el pueblo en masa acudió a este lla-
mamiento, aplaudiendo y vitoreando sin ce-
sar en el teatro y en la calle. En la sala 
donde se dieron los conciertos hab ía (no sé 
si pe rmanecerán) dos medallones con los 
retratos de Arbós y Sarasate. 
* * * 
En Zaragoza ocurr ió un detalle asaz pin-
toresco, que denota cómo hasta en las ca-
pas socia'.es más humildes llega la música 
a provocar emociones intensas. 
Iba Arbós con su señora por una calle de 
la ciudad heroica; en dirección contraria 
venía un carretero conduciendo una yunta 
uncida a una carreta cargada de no sé qué. 
Cuando el carretero divisó a Arbós se le 
quedó mirando fijamente, como queriendo 
reconocerie; por fin, y para mejor cercio-
rarse, se acercó al msestro, abandonando la 
carreta, que siguió calle adelante. 
—/.Es usted el señor Arbós? 
—El' mismo, para servir le—contes tó Ar-
bós. un poco ex t rañado del encuentro. 
Entonces el buen hombre afianzó sus 
piernas, apoyó su vara en el suelo, se qui-
tó la gorra y le espetó el siguiente dis-
curso: 
—-Señor Arbós: es usted el primer hom-
bre de España; lo que me ha hecho usted 
gozar ayer cuando tocó usted la «Jota», 
eso, eso no ^o olvidaré yo nunca; yo no sé 
¡lo que me pasaba, pero estaba medio loco; 
si alguien le hace a usted daño, le ofende 
a usted, en donde quiera que sea, me -o 
dice usted a mí. Fulano de Tal (y al decir 
su nombre se golpeaba e"*̂  pecho con rude-
za), que yo le defenderé con mis puños. 
Quede usted con Dios, señor Arbós y la 
compañía. 
Y sin esperar contestación, el buen hom-
bre se marchó a paso largo en busca de 
sus bueyes, dejando a Arbós a tóni to ante 
aquella perorata, que. aunque ruda y torpe-
mente expresada, demostraba fiearfente la 
emoción extraordinaria que aquel hnmi'de 
carretero debió sentir al escuchar la fa-
mosa «Jota» de «La Dolores». 
T. ABREGTJI. 
Zumaya, agosto, 1924. 
Por la modestia cristiana 
GE-
rador del d is t r i to en el condado de Da-
rre, y etonces comenzó -iu ulucha con 
los caciqries», que piensa cont inuar 
ahora en g ran escala. D e s p u é s fué go-
bernador de su Estado y ((enemigo j u -
rado de Wal l S t r ee t» . 
De su p rograma poco hay que decir, 
por ahora ; sus radicalismos: no inquie-
tan a nadie d e s p u é s de los ensayos he-
chos por Macdonald y los suyos. Es 
cierto, con todo, que con el nombre de 
progresivo el nuevo par t ido trae ideo-
liogíáj (('socialisiioide». Pero pa ra nos-
otros y a esas palabras carecen de fuer-
za explosiva. En Francia tenemos p n 
sidentes «soc ia l i s t a s» , que en cuestiones 
sociales son conservadores. Que ello sig-
n i f i ca un grau cambio en l a polí t ica 
yanqu i , es indudable : y si el 4 de mar-
zo se ins ta la La Follette en la «Casa 
B l a n c a » , entonces el cambio se sen t i r á 
enormemente en Europa. ¿ P a r a bien o 
p a r a mal? Eso es m u y difícil de pre-
decir y se sale fuera de nuestra com-
petencia. Los otros dos part idos han 
sido denunciados por «su bancarrota 
m o r a l » ; esto no parece una novedad, 
y menns a q u í , cuando se t r a t a de par-
t idos pol í t icos . Lo que se puede ase-
g u r a r es que el nuevo par t ido no ha de 
ser menos mora l que los otros, digan 
lo que quieran en W a l l Street. 
Manuel GRASA 
E l señor Obispo de Lugo ha publicado 
un» circular contra algunas do lae modas 
íemeninas atentatorias ad pudor y a la mo-
destóa crietiana-
Después de recordar a este respecto pa-
labras de Benedicto XV, de grata memoria, 
en su Encíclica «Sacra propediem», dis-
pone : 
«Primero. Les mujeres que entren en la 
iglesia con la cabeza descubierta, escote 
exagerado o brazos no cubiertos, a l menos, 
hasta la mitad del antebrazo, o sea. hasta 
máe abcfjo del codo, serán cortésmenbe in-
vitadas a salir del templo. 
Segundo. No serán admitida^ a la recep-
ción de los Santos Sacramentos. 
Tercero. 'No podrán ser madrinas de bau-
tismo, confirmacJón, ni de bendiciones so-
lemnes, n i hacerse parte en procesiones re-
ligiosas. 
Guacrto. No podrán pertemecer a Juntas 
de Asociaciones piadosas, y estas Juntas de-
berán excluir de la Asociación a las que 
no se enmendaren en tal manera de con-
ducirse. 
Quinto. En los colegios dirigidos por re-
ligiosas prohibimos absolutamente las mo-
das anticristipnas. contra las cuales esc: 
bimos esta exhortación pastoral, debiendo 
las alumnas acercarse a los Santos Sacra-
mentos con velo o mantilla, según la cas-
tiza tradición española. 
losi seiñores sacerdobes, con evangélica 
firmeza, pero en forma todo lo cortes y 
prudente posible, procurarán que estas dis-
posiciones sean fielmente cumplidas-
A l prescribir estas disposiciones—dice el 
Prelado de la diócesis eucarística—, en cum-
plimiento de mies taro deber pastoral, nues-
tro deseo es que nuestras düociesanas se 
' persuadan de la razón de las mismas, y en 
su cumplimiento no obren por puro com-
promiso' externo, sino convencidas de que, 
portándose de otra manera, faltan a los más 
elementales deberes de la vida cristiana y 
' se hacen indignas do ser hijas "He la Santa 
Iglesia Catór-«oa y destinadas a la patria de 
los Cielos. 
Porque nuestro deber es no sólo evitar 
los ejemplos escandalosos, sino también 
procurar que los que los dan se enmienden 
sinceramente y no pongan esa peligro la sal-
vación de la propia alma. 
A los padres de familia—termina, dicien-
do la circular—recordamos con especial in-
terés esta doctrina para que, en Ha educa-
ción de sus hijas ya desde niñas , miren 
primeramente a formar bueoss oristianas. 
cerno a ello están obligadas, pues en el 
Tribunal de Dios s© les pedirá cuenta del 
alma de aquéllas, y serán, por tanto, res-
ponsables de las binestíslinas consecuencias 
do orden individual y de orden social que 
causa la mola educación de las jóvenes.» 
¿Podríamos expresarnos sin cara? O en 
otros té rminos : ¿tiene expresión eí cuerpo? 
¿Es realmente verdad que sólo la fisonomía 
expresa nuestras emociones, o es ese uno de 
tantos tópicos, convertidos ©a axiomas, jox 
Ja fuerza de la costumbre? 
Oarlos Auber, en «L'Art Mimique», ha 
planteado este problema curioso. 
Aubert, no sólo afirma que el cuerpo sin 
cara so basta para expresarlo todo, sino que 
sostiene que expresa más aún que ia r-v. 
nomía. E l gesto tisonómico, dice, no da nunca 
la expresión integral si no obra con el concur-
so expresivo del tronco y ios demás miem-
brccb, actuando do una manera armoniosa y 
conjunta: y de ese conjunto de éxpresiSn 
depende precisamente el poder de '.b. mímica 
Por ejemplo : hay actitudes que «dicen» más 
que la fisonomía más expresiva. En ello con-
vienen loa actores y ios oradores. De pie, con 
los brazos caídos a lo largo del cuerpo, IJS 
talonee junios y la cabeza inclinada f-oore 
el pecho, se consiguen, prescindiendo de to-
do gestto filonómico, las expresiones más de 
finidas, más vigorosas, mási edocueaxtes, de 
eimidez, de bumiddad, respeto, desaliento, 
pasividad y modestia. 
iSi avanzamos una pierna, dejando fjuo 
al cuerpo descanse sobre ella, se obtiene 
ima actitud que responde con la misma elo-
cuencia a las expresiones: admirar, desear, 
pedií., supbcar, prometer, mandar, amena-
zar, retar; expresiones que se sintetizan en 
una sola: voluntad. 
En la misma actitud, pero con el cuerp? 
echado hacia atrás, este pequeño cambio do 
profesión es suficiente para expresar sensa-
ciones contrarias a las anteriores, o sea. 
duda, indecisión, temor, asombro, perpiejidad, 
terror. 
Pero hasta aquí nos hemos referido a ac-
titudes pasivas, en que no interviene el Mo-
vimiento, mucho más exprecivo aún, puesto 
que no hay dos personas que anden de la 
misma manera, n i que accionen del mismo 
modo, circunstancia de la que nace !o fácil 
de imitar a muchos individuos, con tolo 
el remedo de su paso y de sus ademanes. 
La manera de andar, espeoiai'mente... es 
toda la persona; es ía parsona mi§ma. Vemos 
a distancia venir a Fulano y sin distigiiu 
BUS facciones, decimos por el movimiento 
de la figura: «¡Aquel es Fulano!» Incluso 
existe la revelación, a veces, de la profe-
sión., en el modo de andar. Así el paso len-
to, con las piernas tersas y un poca vaci-
lantes, caracteriza a un militar viejo o a un 
señor reumático, casi seguramente ex juez o 
ex magistrado. Aunque hay excepciones... 
Aquí la expresión no es so^o de l& actitud, 
sino dej movimiento combinado con aquélla ; 
y, por cierto, que esa variedad «expresiv:i.» 
del cuerpo en marcha es muy interesante 
Fíjense usteues, dice Aubert; una persona 
que va andando con cuidado para mancharje 
lo menos posible, por una calle enlodada, no 
camina de la misma manera que obra rué 
anda en puntillas, para no hacer ruido, aun-
que la actitud y los movimientCB parezcan 
iguales. La que anda sobre el barro, lo cace 
avanzando instintivamente la punta del' pie 
y no poniendo ésto en el sue:o, sino como 
a disguso y eligiendo los lugares más l im-
pios. E l cuerpo entonces gravita sobre el pie 
que avanza, en tanto que cuando se anda 
en puntillas el cuerpo no se apoya sobre ete 
pie, sino cuando éste ha tomado posesión 
completa del suelo. Además, la mirada, en 
este segundo caso, en lugar do examinar el 
piso, se fija hacia adelante y horizontalmente, 
üna^ persona sin facciones, sin cara, podna 
«decir» muchas cosas perfectamente imun 
b'.«es. De hecho, cualquiera, sentado, T> sin 
que su rostro intervenga en ia expresión, las 
dice. Si esa persona permanece muy tiesa, 
oon los codos apretados contra el cuerpo y 
las rodillas juntas, lo mismo que los pit^, 
expresa cortedad, apecamiento, y . sobre to-
do, una expectación respetuosa. Y si a tal 
actitud se añade el sentarse en ef borde 
del asiento, silla, butaca, banco, etc., ate. las 
mismas expresiones subsisten, pero subraya-
das con una nueva expresión cómica. 
En cambio, el desenfado, la rusticidad, ©1 
a^beyamiento. surgen expresivos e inconfun- igual... 
dibles en esa misma actitud, con solo abom-
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bar ©l pecho, incbnándalo hacia adelante y 
apoyar las manos en los muslos, abriendo las 
piernas-
¡ Las piernas! ¡ Ellas solas equivalen a una 
fisonomía!, exclama Aubert. Observadlas. 
Muy ap-retadas, una contra otra por las ro-
dillas, expresan la sensación de frío, archi-
elocJuontómente. Menos apretadas, pero jun-
tas, «componen» con la cabeza rendida So-
bre al pecho nna actitud pudorosa, que algu-
nas mujeres emplean muy bien en sus es-
caramuzas coqueteriles, en sus «flirts» de 
departamento ferroviario o de tranvía. . . 
En cambio, una pierna cruzada sobre la 
otra y el busto hacia atrás da una expresión 
(íenyjnina) de audacia, de desenvoltura, de 
atrevimiento, de «fíjese usted en m(», o de 
orgullo aTtivo y ar is tocrát ica. . 
¿Y los pies? ¡Ahí Los pies, más olvida-
dos, más lejanos de vosotros, valga ia frase, 
expresan, a pesar de eso, muchas cosas. Muy 
exhibido;;, coquetería, presunción de que son 
bellos. Escamoteados bajo los asientos, echa-
dos siempre hacia atrás, preocupación por 
sus imperfecciones, por lo excesivo de su 
tamaño, por el desplazamiento lamentable de 
los juanetes o lo huesudo y antiestético de 
su perfil. La expresión de esos pies «vergon-
zantes» es inconfundible : «¡ Qué feos somos, 
qué tormento ser as í ; ocultémonos, huya-
mos de las miradas ajenas; escondámonos 
todo lo posible, agotemos todos los recursos 
para disimular nuestra fealdad 1» 
¿Y qué decir de la expresión... tribuni-
cia de ese pie de mujer, diminuto, nervioso, 
que golpea en ocasiones levemente el suelo, 
«silabeando» materialmente con impaciencia: 
«¿No vendrá?». . . o «¿No se acaba esto nun-
ca? ¡Jesús , qué «lata»! ¡Qué nerviosa es-
tov 1» 
Sin embargo, los brazos son los amos da 
la expresión, sin palabras y sin gesto fiso-
nómico. Los actores y las mujeres (que casi 
todas son por naturaleza un poco actrices) 
saben manejar los brazos, hasta el extremo 
de «hablar» mediante ellos. He aquí algunas 
«frases» : 
Un brazo sobre el busto, de tal manera 
que sirva de sostén a! codo del otro brazo, 
en cuya mano se apoya la barbilla, expresa 
reflexión, cavilaciónj preocupación obstinada. 
Con los brazos en esa misma forma, pero 
sosteniendo la mejilla con una mano y alar-
gando el índice hasta tocar una de las sie-
nes, la expresión meditabunda se acentúa, 
el problema difícil se adivina... 
Y en igual actitud, pero apoyando la «"n-
beza sobre 'a mano abierta, ese perfil mudo 
y estático equivale al gesto fisonómico de an-
gustia, de pena, de sufrimiento moral más 
expresivo... 
Oprimidas las sienes entre las palmas cte 
las manos, el cuerpo hacia adelante y la 
cabeza rendida, tal actitud está «diciento»: 
«¿Qué haré? ¡Qué pensar! ¡Qué situación l 
| Esto es para volverse 'loco!» 
Expresiones trágicas en su silencio, que 
contrastan con la sensualidad voluptuosa muy 
femenina de los brazos arqueados, en un 
desperezo, y con las manes juntas detrás 
de la nuca. Brazos que cuando se extien 
den imperiosos hacia adelante, con unos de-
dos crispados y engarfiados, «dicen» a su 
vez cosas tan desagradables, que sólo ©1 ver-
los es una invitación al ¡ sábrese el que pue-
da!... Expresión agresiva, que desde los 
tiempos más remotos se ha considerado como 
típica de las suegras,/ de las suegras clási-
cas, capaces de «achicar» a Alejandro Magno 
y a Napo'eón. ¡ Oh, la suegra clásica! Aubert 
le reconoce el campeonato perpetuo de la 
«expresión» integral, es decir, de la expre-
sión con todo, con la fisonomía, con las ac-
titudes 3' hasta... con las uñas. Campeonato 
raaírnífico y tradicional, nunca discutido..., 
dice. 
¡ Salve, matrona «expresiva» y jamás ven-
cida! Pa-i-odiando la frase de -los gladiadores 
en el romano circo, frente a la muerte y 
frente al César, los «gladiadores» del ma-
trimonio debían decirte: «¡Ave, señora: los 
que van a casarse te saludan!» 
Porque el caso, después de todo, puede ser 
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Exploradores ingleses en Vigo 
VIÜÜ, 30.—Procedente de Cangas llegaron 
hoy a ésta los exploradores ingleses que vie-
nen recorriendo Galicia. 
Visitaron a las autoridades y fueron luego 
obsequiados por el cónsul de su país. Em-
barcarán aquí dentro de unos días para re-
tornar a su patria. 
La infanta doña Luisa en 
Espimho 
—o 
OPORTO, 30.—Ayer llegó a Espimho en el 
sudespreso la infanta doña Luisa de Borbóu, 
ia, t-ua! piensa permanecer varios d'as en 'a 
ciudad. 
El ministro de Comercio, que se encon-
traba en Espimho, de paso para Oliveira de 
Azemeis, ha cumplimentado a la augusta via-
jera en el hotel donde se hospeda. 
Los yajiqnis envían barcos --.̂ e guerra para 
protección tíe los extranje os 
—o— 
HANG-KONG, 3-0. — Ayer ha habido un 
gran combate en la región de Cantón. El ge-
neral Sun-Yat-Sen amenaza con bombardear 
la ciudad. La situación se considera muy 
peligrosa. E l cónsul británico ha recomen- ¡ 
dado a los súbditos extranjeros que no salgan 
de sus casas. I 
También ba habido combates cerca de San- 1 
gay. Los aviones de las fuerzas del general ' 
L u han sido destruidos por los espías. Han '• 
llegado ai puerto de Sangay cuatro destro- | 
yers americanos. Se esperan otros barcos de 
guerra. Todos los barcos anclados en la ría 
han exigido el respeto a su neutralidad. 
Homenaje a Marconi en Cádiz 
GADIB, 30—En el Ayuntamiento se ve-
rificó una reunión para tratar del propecta-
do homenaje al inventor Marooni. 
Se celebrará una recepción en el salón de 
actos de la Diputación, entregándosele un 
mensaje en artístico pergamino. Después se-
rá obsequiado con un vina de honor en &;. 
Ayuntamiento. 
E l gobernador civi l , que asistió a la re-
unión, expresó la adhesión da la guarnición 
a estos actos. 
"CONVENIO1 COMERCIAL 
Trescientos veintdós millones más 
¿e negoc'.os 
o 
Teíntiocho millones ganados por España 
Nota oficiosa.—«El comentario de algunos 
periódicos a 'os datos o cifras resultantes 
de ias transacciones entre Francia y España 
en los siete _ primeros meses de este año, 
en comparación con los mismos del pasado, 
no ha sido claro o justa y como éste es 
Asunto de vital, interés público y muy ade-
cuado para estudio de la Prensa, el Direc-
torio se cree en ei deber de presentar los 
siguientes datos reales: 
Millones 
E l pueblo m a á r i i e ñ o , que se queda' 
en su casa durante ta caniculu, debe 
profwnda g ra t i t ud a Los cronistas que 
toman el t ren y se van por plagas y 
balnearios pa ra contarnos sus impre-
sionéis. S e r í a (jiLS^J ab r i r sascT'tyOiú.u 
púb l i ca para tdzar en sitio muy ' v is i -
ble, soleado y cén t r i co un monumento 
a r t í s t i co que tuviese esta dedicator ia : 
uEL sudoroso pueblo de M a d r i d a los 
cronistas de ver ano. a 
Es evidente que en la Corte hace ca-
lor. No tanto como en Sevilla, n i t an 
poco como eí Observa^r io dice. Pero 
hace calor. Por a ñ a d i d u r a , muchos ve-
cinos viven eritre paredes demasiado 
impresionables, que en invierno no sa-
ben cerrar el paso a la brisa s e r r a r í a n i 
en verano a l sol. Cuando Febo arde, 
esos vecinos sudan p r ó d i g a m e n t e , se 
abanican, beben zarza y se pelean con 
su inocente sombra. L a vida seria pa-
ra ellos en este tiempo u n suplicio i n -
soportable si no tuviesen una esperan-
za y u n consuelo; la esperanza de lle-
narse en diciembre de s a b a ñ o n e s y el 
consuelo de saber p o r los cronistas lo 
ma l que se pasa j u e r a de M a d r i d . 
Todo cronista veraniego que se esti-
tna en algo (?/ no e.s la p ropia estima-
cióji io que m á s les fa l ta a cuantos 
escriben) ha de decir en todos los to-
nos que se aburre y ha de encontrar de-
fectos a todo. La v ida de balneario co-
nocida por las c r ó n i c a s es verdadera-
mente dolorosa. E l hastio de las lloras 
interminables, el v i a l sabor de las 
aguas> tos p i c a r d í a s del cocinero y la 
am-pulosidad de las cuentas son cosas 
capaces de desencantar a l m á s iluso. 
La vida j u n t o a l mar con pulgas, chur-
bascos y galernas no presenta muchos 
encantos. Y sólo el leer tas fatigas que 
se pasan en la m o n t a ñ a qui ta el ape-
tito de la sierra. 
Esta costumbre que han tomado los 
cronistas de ofrecer a s í las impresiones 
d¡e su veraneo produce u n efecto deli-
cioso en el á n i m o de los que se quedan 
en M a d r i d . Nadie sabe lo refrescante 
que es cuando se aliaga de calor la gen-
te en los pisos altos de las casas p r ó -
ximas a l hé roe de Cascorro leer en el 
per iódico favori to que San Sebastiá-n 
abunda en pulgas, que en Gijón llueve 
y que en Vicky el c o n s o m m é 7?o es m á s 
' que agua sucia. Se siente una emociá- i 
¡ de alivio, que sólo puede explicarse por 
, lo mucho que consuela siempre el m a l 
j ajeno. Las noticias se comevtan alegre-
mente y se t ransmiten con la misma, ca-
j ritafAva generosidad con que se pasa el 
i botijo de mano en mano : 
j — ¿ H a leído usted lo que dice el pe-
\ r iódíco? Que en todo el Norte llueve, 
I que se pasan la v ida con el paraguas 
abierto. 
j — \ Q u é divertido 1 Eso no pasa aguL 
i — i Qué ha de pasar! S i como M a d r i d 
! no hay nada. A q u í puede usted empe-
ñ a r eí pnraguas en jun io con Va segu-
r idad de que no le va a hacer ma ld i t a 
1 la fa l ta en todo el verano. 
—Pues t a m b i é n se quejan los del bal-
neario de F u e n t e p ú t r i d a . Dicen que se 
I aburren como ostras y que comen m u y 
ma l . 
i —\Que se fastidien1. \ H u l i e r a n hel 
' c/io ío que nosotros, que no hemos i d o l 
j —Lo que es la ensaVada no se la en-
\ v i d i o ; como md mibjer no hay quien 
la ponga. 
—Yo no les envidio nada. Se sale a 
pasar trabajos y a gastar. Los de la 
Prensa nos lo dicen todos los d í a s . 
— Y cuando ellos lo dicen . 
— F i g ú r e s e . Si lo mejor es quedarse. 
No diré que no se sude, pero p a r a pa-
i s a r í o peor no vale la pena de salir . Y 
i as í como suele decirse adentro de cien 
¡ a ñ o s todos ca lvos», «den t ro de tres me-
j ses. todos bajo cero» . 
Con estos pens.amfentips se cormielífli 
e l que no viaja . A los cronistas se de-
be el a l ivio. ¡Dios se lo pague! Si no 
fuera por ellos los m a d r i l e ñ o s sin di-
nero o s in Ucencta l e v a n t a r í a n , amoti -
nados, los rieles pa ra que 7os trenes no 
pudie ran marchar . Pero, como saheni 
las tragedias y los fastidios del vera^ 
neo, los ven pa r t i r tranquilas, y dicen 
soca.rronnm.entr a los via jeros: 
—\An.da, que bien vais a ver n o v e ; 
y Men os van a picar las pulga si 
Tirso M E D I N A 
BRUSELAS, 30—Para dar satisfacción a 
los deseos formulados por España en punto 
a ser reguladas de manera satisfactoria las 
re'aciones comemales entre ambos Estados, 
el Gobierno belga acaba de someter al de 
Madrid un proyecto de arreglo provisional, 
que podría regular los cambios mercantiles 
entre ambos países hasta que ee concertare 
un acuerdo más amplio y completo. 
Este arreglo provisional podría substituir el 
convenio comercial redactado el año pasado 
en Madrid y que llegaron a rubricar los ne-
gociadores delegados español y belga, -pero 
que circunstancias posteriores impidieron fue. 
ra firmado. 
Parece que este nuevo proyecto, en el 
que se -tienen en cuenta las modificaciones 
aportadas recientemente a la política co-
mroia! de una y otra partes contratantes, 
pondrá término a la actual situación, cuya 
inestabilidad OsLi perjudicando a ambos paí-
ses 
GRECIA DENUNCIA TODOS SUS 
TRATADOS 
ATENAS, 30.—Antes de redactar el nuevo | 
Arancel el Gobierno griego ha acordado de- ; 
aunciar todos los tratados comercia'es exis- j 
tan tes desde el d a 10 del próximo mes 
de septiembre y empezar negociaciones para I 
concluir nuevos tratador 
A5fO 1 9 2 4 
Importaciones españolas en 
Francia 483 
Importaciones francesas en 
Ecpaña . . . 6S0 
Bitoque de negocios 1.163 
Diferencia en contra de Es-
paña 197 
A Ñ O 1 9 2 3 
Importaciones españolas ©n 
Francia sos 
Importaciones francesas en 
^España 533 
B'oque de negocios 841 
Diferencia en contra de EIs-
Paña 225 
Mejora de la si tuación del1 año 1924 so-
bre el 1923: 322 millones más de negocios 
y 28 perdidos por Francia y ganados por 
España en la diferencia que las separaba. 
Aparece así bastante clara L'a ventain en 
nuestro favor y patente la afortunada" ges-
tión del Directorio en el asunto.» 
E l señor Vázquez de Mella seguía ayer en 
el mismo estado. 
Su majestad el Rey pidió por la mañana 
noticias del enfermo. El marqués de Comillas 
acudió por la tarde al sanatorio. 
A últ ima hora de la madrugada el señor 
.Vázquez de Mella seguía en el mismo es-
tado, si bien pí>só la noche bastante tran-
qu'lo, conversando alguno^ ratos con los mé-
dio.cs y amigos que le asisten. 
Hacemos votos por la pronta mejoría del 
ilustre paciente. 
Macdonald visita al rey Jorge 
o 
LONDRES, 30.—Macdonald ha salido hoy¡ 
con destino al castillo de Ba'vnoral (Esco-i 
c ía) , invitado por el Rey para pasar en su 
compañía ©1 «wc-5kend». 
Tratado de asistencia mutua 
Italia lo aprneba con reservas 
GINEGRA, 30.—El Gobierno italiano ha 
notificado a la Secretaría general de la So-
ciedad de Naciones que aprueba el proyecto 
de asistencia mutua, pero que teme que 
acuerdos particulares bagan peligrar los pa-
cíficos propósitos del Tratado general. 
Por otra parte, hace observar el Gobierno 
italiano que, en caso de conflicto, le será 
muy difícil al Consejo de la Sociedad de 
Naciones determinar, ¿entro del breve plazo 
que se le concede, cuál es el país agresor y 
cuál el agredido. 
¿ M o v i l i z a n l o s s o v f e ' s ? 
LONDRES, 30.—El «Daüy Telegraph» pu-
blica el siguiente telegrama: 
«RIGA.—Según informes de Moscú, los 
soviets han acordado proclamar la movil i-
zación general, que es esperada de un mo-
mento a otro. 
La causa de dicha medida estriba en la 
tensión de relaciones entre Moscú por un 
lado y Po'ionia y Rumania por otro. 
Se dice que Kameneff se rá nombrado 
comandante en jefe, y Franse, jefe del Es-
tado mayor general.» 
FIESTAS EN SANTANDER 
o 
SANTANDER, 30.—Se ha cíeilebrado con 
gran brillautez la fiesta de los Patronos San-
tos Emeterio y Celedonio. Por la mañana 
hubo dianas por varias Batída« de música y 
disparos do bombas y cohetes. 
A 1 ^ diez se celebró una misa 
en la Catedral, oficiando ei Obispo de la dió-
^ H i z o el panegírioo de los Santos 
el Carlenal BenUoch. A. la solemne fiesU 
asistieron las autoridades y el Ayuntamiento 
en corporación. , 
Por la tarde se verificó un concurso de 
<aval*r-polo», y seguidamente a procesión 
marí t ima que resultó muy brillante. 
Esta noche se cebbra una ammada verbe-
na en la Avenida de Alfonso Xlll. 
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E P I S T O L A R I O 
BETBÜ TROTWOOD cOrPERFlELD (Ma-
d n d j . - M u y internante y razonable su ama-
bilmima certa. No hemos combat i jo^osv^ 
por t^ ícunenmos sino en el ^ ^ f > J ¿ ^ ¡ 
ío de olios, de ia consagración a ello,, que 
^ c^no lo^ entienden, u^ed lo sabe no i ^ -
cas españolas dei día. Adaptación, b i , nm-
t S ó n . 1 cqpior. a veces exagorandomeluso el 
originál .Tesulta nna insensatez Quo Im sv-
¿o fo qne con respecto al deportismo angfc-
sajón, como c*>n respecto a las ™<¿™'J '™ 
hecho y hacen bastantes datmtas de csia> 
t i e r r a s / e m p e ñ a d a en «extranjerizarse» basta 
la caricatura, imaginando que •esa es mu^ 
«chic». De acuerdo, como ve usted. 
E ü E T A (Valencia)—¡Eso da que nos ^u-
' ponca usted fraile, duenda, picaro y ciegan, 
te, lodo en una pieza, es excesivo!... lero, 
la verdad, antes de desj^jaxnos de ia care-
ta que a usted Ja intriga tanto: itodol lo -
do, incluso que nos crea usted Mattcoti; 
redivivo, el mismísimo Brummell o el Arci-
preste de Hita. Lo que usted quiera... Su 
consulta no equivale a la cuadratura dcL circu-
lo, precisamente. No hay tal problema, pues-
to que el amor lícito, bien ordenado, no tiene 
absolutamente nada que ver con ese amor a 
que usted alude. Es decir, que... no hay 
problema. 
CASTELLANA (Toledo).—-rrimero, fnaidad 
conés , pero expresiva... Segundo, no enviar 
el retrato, y pensar si le place verdadera-
mente o no el pariente. Si no le placo., es-
paciar las- respuestas a sus cartas, ha-'-ión-
dolas cada vez más breves, y... un mutis, 
por fin. 
SOCIEDAD D E L RAS (Madrid).—Acerca 
del trabajo de la mujer, en la colección de 
estos «Paliques» hay más de uno que fué de-
dicado a ese tema, tan de hoy. Mas en con-
junto, la cuestión que ustedes plantean ha 
sido n.uy diseutida, por t ia tar ío de materia 
opinab'e, no dogmática, y no olviden usteics 
que esta sección ni es po.ómica ni de es-
tudios sociales trascendentales, sino de mun-
danismo práctico, entendiendo por mundanis-
mo los modos y prácticas en la vida de ¿o-
cietad, según la© normas y el criterio modct--
nos. 
UN VERANEANTE (Gijón).—¡ ClaTo que 
debe usted ir, no a visitarla (si no está usted 
presentado), pero sí a interesarse por el cur-
so de la dolonoiá! Color «beig©», marrón 
obscuro o gris- Sí. Consulte cuanto quiera. 
Dü i lA ¿Madrid).—Le diré a usted... E l 
hecho de fumar no supone on sí ni inmo-
ralidad ni deshonestidad, concretamente ha-
blando. Si usted en Inglaterra ha adquirido 
esa coetumbre (dcad^, en efecto, está has-
tantie generalizada ahora), lo que debe ha-
cor es, po-.-o a poco, rernuuciür a ella... No, 
repetimos, por la maldad del hecho de fu-
mar, sino porque en España, aíortunada-
meuttt, Jas señoritas y señoras, on su in. 
mensa mayoría, no fuman; y, en cambio, 
sí lo hac-tn... la.j que no lo son, o unas 
pocas que, siéndolo, no lo parecen- En una 
palabra: el c garrillo en labios femeninos 
resulta marcadamente «cocotil» y M e una 
elegam.ia de «cabaret», dicho sea con absc»-
luta sinceridad. ¿No era eso lo que nos 
pedía usted? 
P I L A K I N (Las Navas).—¡Oh, «terr/ble»! 
¡Qué idilio tan... «doloroso»! ¡«Hay que 
ver», como dicooa las chuloncillas! Pero us-
ted tiene la culpa, por meterse en osos 
¿trotes» a los quiince sfios. habiendo... esas 
muñecas tan preciosas, esos «babys» v has-
ta efio juego de la comba, tan fortalecedor 
y divertido. «¡ Cansada de la vida y de sus 
deoengaños!» ¡Qué cosas escriben ©n estos 
tiempos 3rs «viejas» de... quince abriles I 
I Y así están los tiempos! 
J A K ARABA (Madrid) Los guantes 
cortos, aún con mangas a medjo brazo o sin 
mangas. I r del brazo con el prometido, «muy 
yanqui», pero muy poco correcto. ¿Y su 
mamá, qué dice? No hay paseos cursis, 
siino, senoillcmente, paseantes cursis. Y ia 
Cursilería no es otra cosa que el quiero y 
no puedo; que empeñarse en salirse de su 
esfera y pnetender igualarse en todo con los 
que no ton. nuestros iguales en nada: ni 
en cultura, ni en fortuna, ni en origen, ni 
en jerarquía social. Más claro... 
JMARIA LUISA (Madrid).—Inexcusable la 
presontación. E l J{rancés, en un año. Con-
súltelo con su director espiritual. Éso do 
los escobes por centímetros... ¿Por qué no 
medirlos por el propio decoro y la propia 
estimacióm? ¿No le parece?... Los «Episto-
l a r ios no so publican, hasta ahora, a fecha 
fija. Lo sentimos mucho. 
TRISTE Y OLVIDADA (Burgos).—¡ Vaya 
por Dios! Sí, es una pena; poro ¡qué "le 
va usted a hacer! Son consejos harto difí-
ciles... Distráigase o haga lo posible por 
conseguirlo; serene su alma; encárese con 
la neálidad y... doble la hoja. En la vida 
no faltan esas páginas negras, de dosilusio-
r.es y de desengaños; ¡sin duda providen-
cialmente, pera oue la vida no sea un cie-
lo, sino que nos haga suspirar por él . em-
pujándonos a merecerlo y conquistarlo! De 
ahí que las lágrimas haya que bendecirlas 
muchas veces.... lo mLsmo cuando se llora 
con los ojes que con el corazón. 
OJOS CLAROS. SERENOS (Madríd).— 
¡Bellos ojos, entonces! En una papelería de 
moda. Una inclinación de cabeza, nada más. 
Con tenedor y cuchillo, siempre- Partida la 
fruta eai cuatro pedazos. Sobro la falda. E l 
helado, sí. Ix>s codos a una altura convev 
niente. ,Sin dar las gracias a la servidum-
bre. E l detallo de esa prenda íntima com-
preinderá usted que... no 63 para detallarlo 
aquí. Lo mismo le decimos respecto do la 
opinión que nos pide en su úl t ima pregun-
ta.. ,Su buen juicio le dirá, si reflexiona, quo 
tales intimidades estéticas se hallan al mar-
gen de esta secteión. 
E l Amigo TEDDY 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Génova, 4, molino. ¡Pruébelo! 
Heridos en un accidente 
de automóvi l 
C o n s e j o d e D i r e c t o r i o ! H o y se c o r r e e n L a s a r t e e l p r e m i o M a r q u e t 
_ , •£] 
e n P a l a c i o 
Se estudiará el proy c o de Aveni-
da de América (prolongación de 
ia Castellana) 
—o— 
A las diez y inedia de la mañana se m 
unió ayer en Palacio, bajo 'la presidencia de 
su majestad el Rey, el (Jonsejo del Directo-
rio, que se prolongó hasta muy cerca de la 
uno de la tardo. 
Al salir del regio Alcázar, el general Pri-
mo de Rivera .se detuvo con los periodistoü, 
a ios que dijo que el Soberano había fir-
mado numerosos decretos do varios depar-
tamentos. 
— E l Consejo—dijo—ha cambiado impre-
siones sobre diversos asuntos. Se ha ocupado, 
entre ellos, del proyecto de la- Avenida da 
América en los altog del IL'pódromo, por 
el que el Soberano tiene gran interés, y se 
ha nombrado una Comisión para que lo es-
tudio. Tambión so habló en Consejo de Ma-
rruecos : pero sobre este tema nada puedo 
decir. Tenemos que esperar \ al parte oficial 
de Guerra y a la confenoncia con el alto 
comisario, porque había preparada para hoy 
una operación importante en Uad Lau. 
Los vocales del Directorio, antes de to-
mar los «autos», so reunieron a la puerta 
do Palaoio con el presidente, y el general 
Vallespinosa leyó a sus compañeros varias 
notas. 
Despacho con el presidente 
Con el marqués de Estolla despacharon 
ayer mañana en el ministerio de la Guerra 
los subsecretarios de Gobernación y Estado, 
ol director general de Comunicaciones y el 
vocal del Consejo de ía Economía Nacional, 
señor Rodríguez Chaume. 
Por la tarde recibió el presidente del Di-
rectorio al gobernador civil de Ciudad Real. 
Noticias del alto comisario 
No se reunió ayer tarde el Consejo de! 
Directorio. A'guncs de sus vocales, sin em-
I bargo, acudieron a la Presidencia para des-
1 pacíiar asuntos pendientes. 
' Por la noche, a las ocho y media, fueron 
todos al ministerio de la Guerra para recibir 
la conferencia del alto comisario, sobre ia 
que luego deliberaron. 
A las diez salieron, maniíestendo que ha-
bían recibido con todo detalle el relato de 
la operación que se había llevado a cabo, y 
que 'ia reunión que habían celebrado no tuvo 
carácter de Consejo. 
Cambó en Madrid 
Ayer mañana llegó a Madrid en el expro-
6u de Lisboa, y procedente de América, el 
PX ministro de Hacienda don Francisco 
Cambó. 
Fué recib;do por numerosos amigos y co-
rreligionarios. 
Por la noche salió para Barcelona, donde 
permanecerá probablemente hasta mediados 
de la semana próxima, que saldrá para Lon-
dres. 
El señor Cambó se propone pasar en I n -
grlaterra todo el mes de septiembre. 
Ayer fue.ron traídos a Madrid con toda oift. 
se do precauoiones don Ventura Domínguez 
Tejedor, domiciliado en la callo de Hortale-
za, número 1Í5, y su hijo Luis, de quince 
años, air.bo& heridos en un accidento auto-
movilista ocurrido en la carretera do Madrid 
a I rún , al entrar en la provincia de Sogovia-
Estos Señores Kalieron el d ía 28 de la Cor-
ie para Santander en el «auto» del servicio 
público 3.179, qno conducía Juan Rodríguez, 
¿ n el lugar mencionado, un íaJso viraje mo-
tivó que el coche) se fuera contra un árbol. 
f)tro automóvil que venía detrás recogió al 
chófer y a los dos ocupantes, traslad;'nidoh>s 
al pueblo de Canillejas. 
E l primoj-o sufría nna conmoción sin im-
portancia; el stíior Domínguez; la fraclu va 
de la tibia y ol peroné derechos, y su hijo 
la probable fractura de la base del cráneo 
^ otras lesionefi gravísimas. 
Los dos últimos haa ingresado en su do-
mioilio. 
N a c i e r a ! a L o u r d e s 
A diario aumenta el ontusiosmo desperta-
do por esta peregrinación, de la que forma-
rán parte gran número de enfermos. P^dan 
folleto explicativo y demás detalles al ilus-
trsimo monseñor rector del Otatorio, Fortu. 
ny. 21. Madrid (de diez a dos). 
Temporada de circo en Price 
—.—o 
Anoche inauguró en el circo de Price, con 
un Deno absoluto, una nueva temporada la 
Empresa que explotaba este género en el 
cin-o Americano. 
En los números del programa destacan por 
la novedad y perfección en su trabajo ¡os 
Larristas y tra.pe/istas Les Zachinni, y emtre 
los conocidos del público madrileño los pa-
rodistas y excéntricos Pompoff, Teddy y 
Emij. 
Como final del programa el artista Ma-
chuca ejecutó el salto de la muerte, que 
consiste en saltar desde una ventana del cir. 
co sobre un plano inclinado, con un espacio 
libre de varios metros. 
Calculado mal el impu1so, y por deficien-
cias del aparato. Machuca sufrió erosiones 
on el rostro y una ligera conmoción, pro-
duciendo enorme impresión en el público e! 
accidente, aunque, afortunadamente, no tuvo 
más consecuencias que las citadas. 
/̂•\ ̂ \ \̂ r\ /-N 
e s t á l e y e n d o l o s a m m e i o s 
e n s e x t a 
Juegos peligrosos.—El joven de diez y 
seis años Mariano Garrido, que se encon-
traba ayer en Ja plaza de San Miguel 
practicando con otros muchachos diversos 
ejercicios gimnásticos, cayó a t ie r ra y que-
dó exánime. 
En el dispensario do la plaza Mayor le 
apreciaron la fractura completa del húme-
ro del braz<o derecho y conmoción cerebra:. 
E l herido ingresó en su domicilio. 
Hallazgo de un cuadro ro-bíido.—La Pea-
cía ha real'izado gestiones encaminadas a 
depurar una denuncia formulada el día 25 
por doña Julia Brisen, acusando a un alle-
gado suyo de haberle sustraído un cuadro 
antiguo, valorado en 30.000 pesetas. 
EJ cuadro fué vendido a un industrial es-
tablecido en l'a Cuesta de Santo Domingo, 
de quien, a su vez, Jo adquirió otro de la 
calle de Fuencarral, 20. donde loa agentes 
recuneraron la mercancía . 
Persigue y detiene a sus timadores.—A 
Carlos López Latorre se le aproximó en la 
calle de Serrano, esquina a la de Lista, 
un muchacho, proponiéndolo cambiar un b i -
llete de Banco extranjero por moneda o 
papel español. 
Un individuo se acercó a ambos y con-
venció a Carlos de que le convenía entre-
gar a cambio un billete de 50 pesetas. Hí-
zo"b así éste, pero recel.ando de los sujetos, 
se marchó tras ellos. Sus sospechas se con-
firmaron al verles subir velozmente a un 
t ranvía . Car'os corrió tras el vehículo, dan-
do voces, hasta que consiguió que los fu-
gitivos fueran detenidos. En ila Comisaría 
devolvieron la cantidad sustra ídr ; y decla-
raron llamarse Manuel Castañeda, de vein-
t icuatro años, y Salvado^- Oquendo Corral, 
do doce. 
AtropcUor—En la calle de Francos Rodrí-
guez fué atropellado por el automóvil nú-
mero 10.189, de la mat r ícu la de Madrid 
Carlos Prieto Cuervo, de c; torco años, su-
friendó la fractura del fémur derecho y 
otras contusiones. 
Fué conducido al Hospital de la Pr in-
cesa. 
EIl! chófer, Zoilo Matesanz, pasó a presen-
cia del juez. 
Programa de apreciaciones. Comienzan los campeonatos de natación 
p 
CARRERAS DE CABALLOS 
(Do nuestro redactor deportíyo, señor 
Karag) 
San Sebastián, 30.—El lector habrá obser-
vado que el premio mayor de las anteriores 
jornadas no ha pasado de las 5.000 posetas; 
diría-so que esta última quincena fué de en-
sayo y de preparación. En parte es así, y la 
verdadera temporada empieza ol domingo. La 
prueba principal será el premio Goorgcs Mar-
quet, del que más abajo damos algunos de-
talles. 
He aquí las inscripciones de las próximas 
carreras: 
OARRERA M I L I T A R («handioap»), 1.250 
pesetas; 1.600 metros. 
«Rose d'Or», ded regimiento do Húsares 
de Pavía. 
«Bad or Good», «La Poupéo» y «Boyal», 
de la Eícuola de Equlitaoión. 
«Lion d'Or», del Primer Depósito de Se-
mentales. 
«Boatu», del regimiento de Cazadores de 
María Cristina. 
«Djedieida», de don Juan P. de León. 
«Pierremande» y «Mirabilité», del regi-
miento de Dragones de Numancia-
«'Nobcdy's Child», del Grupo Instrucción 
de Caballería. 
PRiEMIO ANTONIO, 5.000 pesetas; 1.000 
metros. 
«La Dorigulllla», 51 kilos, del conde de la 
Cimera. 
«Levicithan», 56, del marqués de Llano 
do San Javier. 
^MussolinT», 50, y «Avanti», 50, del ba-
rón de Velasco. 
PREMIO GEORGES MARQUET, 100.000 
pesetas; 2.400 metros. 
«Sonvemir de Bayonne», 68 kilos; «Anti-
gone», '59; «Bolívar», 55, y «Madame Bo-
vary», 51, del duque de Toledo-
«Mollie Munibe», 48, del marqués de los 
Trujillos. 
i «Munibe's Child», 48, y «La Belle Mu-
jn-fbe», 48, del marqués de Llano de San 
¡ Javier. 
I «Munibo's Pride», 48, de la condesa de 
i la Dehesa de Vclayos. 
«Lightíoot», 54; «Darling», 48; «Sweett-
¡ heart», 59, o «Ilusión», 61, del conde de 
la Cimera. 
I «Swoet-hope», 50, de la Comisión Central 
: Remonta Artillería. 
«Adelante», 53; «Jorgito», 6 1 ; «Presumi-
i da», 55, y «Don Severo» (muerto), del mar-
I quós de San Miguel. 
«Oissé», 55; «Valdecuervo», 50; «But-ar-
! que», 50, y «Boridilla», 48, del marques de 
Yalderas. 
«Barrabás», 57; «Osaka», 55; «Oyarzun», 
63, y «Sanga», 48, de don Francisco Ca-
denas. 
! «Crown Boy», 58, y «Easy Runner», 50, 
del conde de la Maza. 
«Petorade», 59, y «Koeningsmark», 67, del 
1 barón do Velss<co. 
( «Poncella», 48, y «Rocambole», 60, de don 
Angel Ban-eiro-
«Don Mendo», 50, del duque de Albur-
querque. 
«Hidalgo», 57, de M . J. Lieux. 
PREMIO CHOIX DE ROI («handicap»), 
5.000 poetas; 1.850 metros. 
«The Oí'prcy», del conde P. de Jumilhac. 
«Gredt Toss», del marqués de Amboaoe. 
«Adílaute», del conde de Floridablanca-
«Alcázar I I» , del conde de la Cimera. 
«Leauvais», del regimie<nto do Lanceros 
de Farnesio. 
(Maruxa», del regimiento de Cazadores de 
Tetuán. 
«Marivaux* y «La Folie», de M . Joseph 
Lieux. 
«Peíier Pie», del marqués do Triauo. 
«Ogresse», de don Cecilio Serrano. 
«Reus», de madame Reynolds. 
«L'Aurore», de don Ensebio Bertrand. 
«D'Alombert», de M . L- Toufian. 
«.Verbenera», dei regiinjento de Cazadores 
de Lusitania. 
«Doradilla», del barón de Velasco. 
PREMIO ELIPSON (vallas, «handicap»), 
PREMIO EPSILON (vallas, «handicap»), 
2.500 pesetas; 2.800 metros. 
«The Osp:ey», del conde P. de Jumilhac. 
«Cantón», del marqués do Amboage. 
«Mimosa» y «^Rieuse», de M- Joseph Lieux. 
«Parguy», del marqués de Triano. 
«Nord Espagne», de miss Annie Hutton. 
«Miss Lang», de don Eusebio Bertrand. 
«Persée», de M . TJ. Touflan. 
«Barrabás», de don Francisco Cadenas. 
* * » 
De las 33 inscripciones quo so quedaron 
para el premio Georgos Marquet, tomarán 
probablemonte la salida los siguientes con-
curi'onfees: 
«Bolívar» (Belmonte), 2 a 1. 
«Oyarzun» (Leforestier), a la par. 
«La IBello Munibe» (Eomera), 4 a 1. 
«Lightfoot» (Cooke), 3 a 1-
«Sweetheart» (V. Diez), 3 a 1. 
«Ilusión» (Clout), 3 a 1. 
«Sweet Hopo» (Lewis), 12 a 1. 
«Rocambole» (Jiménez), 6 a 1. 
«Hidalgo» (Bellier), S a l . 
«Butarque» (*Ruiz), 20 a í ¡ 
«Jorgito» (A. Diez), 6 a 1. 
«Barrabás» (*Perelli), a la par. 
Onco a doce caballos es un campo acep-
table. ¿Quién tendrá la suerte de ganar este 
primer gran premio nacional? No parece 
muy difícil busoM- los tres más pvobables; 
pero, en cambio, destacar uno de ellos es 
una cuestión delicada. 
Por su probabilidad, es fácil reducir estos 
12 caballos a su más mínima expresión-
Como primera provideneda. «Butíirquo». 
«Jorgito», «Sweet Ilope» y «Barrabás» no 
tienen la distancia-. De los tres que pre-
senta el conde d» la Cimera, «Ilusión» no 
del)e pintar nada. Así reducimos a los con-
currentes a siete. 
«R-ocamhole» e «Hidalgo», con ir muy 
aproximados a «.Sweetheart», no debon exis-
tir, a pesar de que ésta tiende más bien a 
los pooo« metros. Por su última mala ca-
rrera, «Lightíoot» se pone a la altura de 
«Sweetheart» ; tanto es así, qno soría muy 
aventurado señalar el lugar de cada una, 
por otro lado muy variable, conforme a la-
fisonomía de la carnero.. Sobre el papel no 
tien«n la máxima probabilidad. 
Nos quedan tres concursante<3: «Bolívair», 
«Oyarzun» y «La Belle Munibe». 
Normalmente, el ganador debo salir do 
los dos primeros. Aunque el segundo lleva 
basta-nte plomo, tiene La ventaja de la ro^u. 
laridad. 
«La Bolle Munibe» es el verdadero <;out-
sidor». fíétéi, corriendo bien y su poco peso, 
puede dar lugar a que se aproximo mucho 
a lo« primera--
ApKiclaciones: 
CAB&BBA M I L I T A R : «Rose d'Or», «Dje 
deida». 
PREMIO ANTONIO: «La Dorlgullia», 
«Mtissolini». 
PREMIO GEORGES MARQUET: 1, 
OYARZUN; 2, «Boliyar»; y 3, «-La Belle 
JNl iinibo». 
PREMIO CHOIX DE R O I : oMnnic^>, 
«Arl'-lnn le». 
P in 'MIO KPSILON: «Cantón», «Mimosa». 
NATACION 
SAN SEBASTIAN, 30.—A la hora anun-
ciada han empozado las pruebas de la pri-
mera jornada de los campeonatos naciona-
les. 
Un público enorme lian aba la dársena del 
puerto, donde se han celebrado. 
Los resultados obtenidos han sido lod si-
guientes : 
200 metros (braza de pocho).—1, SALVA-
DOR LAGUIA. del Club Natación Athletic. 
do Barcelona. Tiempo: tros minutos treinta 
y tres segundos cuatro quintos. 
2. Pedro Pérez, del Club Deportivo For-
tuna, de San Sebastián, en tres minutos 
cuarenta y ocho segundos tres quintos, y 
3, José Pérez, del Club Deportivo Fortuna, 
en cuatro minutos veintiocho segundos dos 
quintos, siendo descalificado. 
100 metros (estilo libre).—Primera elimi-
natoria: 1, JULIO PERADEJORDI, del 
G'.ub Natación Barcelona. Tiempo: un mi-
nuto catorce segundos un quinto. 
2, Ramón Berdemas (Club Natación Bar-
celona) , en un minuto diez y seis segundos 
un quinto; 3, Wallace Frankon (Club De-
portivo Fortuna), en un minuto diez y seis 
segundos tres quintos, y 4, José M . Valdéa 
(Arenas Club, do Guacho), en un minuto 
diez y ocho segundos. 
Segunda eliminatoria: 1. RANDOLPH 
FRANKEN (Club Deportivo Fortuna). Tiem-
po: un minuto quince segundos dos quin-
tos. 
2, Jcsé Forres (Club Natación Barcelona), 
en un minuto diez y siete segundos; 3, Fran-
cisco Fábregas (Club Natación Barcelona). 
en un minuto veintiún segundos tres quin-
tos ; 4, Francisco Lozano (Arenas Club, de 
Guecho) , en un minuto treinta y seis se-
gundos tres quintos; 5, Francisco Ortiz (Club 
Natación, de Alicante), en un minuto trein-
ta y cinco segundos cuatro quintos, y 6, Ma-
nuel Valdés (Arenas Club, de Guecho). 
Quedan clasificados para la final Julio Pe-
radejordi, Wallace Frankon, "Ramón Borde-
más, Randolph Franken, José Ferros v Fran-
cisco Fábregas. 
60 metTOS (reservado para los sooios del 
Club Deportivo Fortuna).—!, LAURENCIO 
ADOT. Tiempo: treinta y cinco segundos. 
2, Oscar Adot, en treinta y seis segundos 
dos quintos, y 3, Juan Farges, en cuarenta 
y dos f-egundos tres quintos. 
Saltos de palanca.—Tomaron parte Anto-
nio Tort, del Club Natación Barcelona, y 
Francisco Ortiz, del Club Natación, de A l i -
cante, continuando mañana las pruebas. 
1.500 metros (estilo libre) . - ^ 1 , PEDRO 
MENDEZ, del Club Deportivo Fortuna. 
Tiempo: veintiséis minutos cuarenta y siete 
segundos un quinto. 
2, José M . Puig (Club Natación Barce'o. 
na), en veintiséis minutos cincuenta y nue-
ve segundes cuatro quintos, y 3, Manuel 
Baste (Club Natación Barcelona), en vein-
tiocho minutos veintiséis segundos cuatro 
quintos. 
Sa retiraron Enrique Armisón y José Men-
dizábal. 
250 metidos, raleyos (SO x 6).—1, CLUB 
NATACION BARCELONA. Tiempo: dos mi-
nutos cuarenta y ocho segundos tres quin-
tos. 
2, Chib Deportivo Fortuna, de San Sebas-
tián, en dos minutos cincuenta y tres se-
gundos, y 3, Arenas Club, de Guecho. 
F O O T B A L L 
Por haber marchado a realizar su jira por 
Checoeslovaquia y Austria la Real Sociedad, 
de S;ÍI Sebastián, se aplazan loe partidos 
aanmeiados con el Madrid, que, como se sa-
be, se han organizado a beneficio del monu-
mento dedicado a Machin y Sofero, trasla-
dándolos a las fochas 4 y 5 de ottubre en 
San Sebastián y 1 y 2 de noviembre en Ma-
drid. 
E i próximo domingo, 7 de seiptíembre, se 
inaugurará la temporada en el campo del 
Madrid con un partido entre los equipos del 
Banco Hispano-A moricauo y el Banco Ale-
mán, también con el mísntó objeto, pues 
los Bancos desean contribuir con todo su es-
fuerzo al mejor éxito. 
Este partido será arbitrado probahlemento 
por don Fernando López Quesada, inicia-
dor de ¡a construcción del monumento, do-
nando además una copa para ol vencedor. 
Casi todos los Clubs españoles están en-
viando donativos, y entro ellos puede citarse 
el F . C. Barcelona, con 100 pesetas; Ath'e-
t ic, de Biibao; Arenas Club, de Guecho; Es-
pañol y Europa, de Barcelona; Sevilla F . C , 
Valencia F . C , Celta, de Vigo. etc. 
De los Bancos han enviado cantidades el 
Alemán Transatlántico, International Bank. 
Internacional de Industria y Comercio y sec-
ción deportiva de la Banca López Quesada. 
Política futbolística 
Si no era poco con los innumerables ca-
sos de politiqueo y de industrialismo que 
se están dando, y que no queremos reprodu-
cir, en la región levantina se habla, no so-
lamente del disgusto de cierto O'.ub, que 
se ha sorprendido al ver publicado el ca-
lendario regional, sin haber asistido a la 
correspond'ente Asamblea, éino también de 
una escisión que se prepara, provocada por 
el mismo Club, aliado con otros de Alicante, 
A'coy y Castellón. 
Esta probable separación se decidirá en 
una reunión que hoy so celebrará eivAlcoy 
o en Alicante. 
CICLISMO 
Para el domingo, día 7 de septiembre, la 
Unión Velocipédica Española (primera re-
gión) tiene preparada la segunda carrera de 
neófitos, con arreglo al siguiente recorrido: 
Salida, a las ocho do la mañana, del k i -
Jómebro 0,800 do la carretera de Aragón, pa. 
ra seguir por San Femando, Torrejón, A l -
calá de Henares y regreso al ponto de par-
tida, lo que hace un total de 48 kilómetros. 
En esta carrera solamente podrán tomar 
parte los clasificados on ''a prímora carrera 
colebrada el posadt> ríí* 17. La inscripción 
se cierra el martes, día 2, «n ol cafó de 
Madrid, a las doce do la noche. 
Se pone en conocimiento de todos los so-
cios la necesidad que tienen, para la buena 
marcha administrativa, de comunicar en Se-
cretarla cuantos cambios de domicilio efec-
túen. 
PROGRAMA D E L DIA 
Excureiosilsmo.—A Colmenar, la U . V. E . . 
saliendo de la plaza do Colón, a las siete 
do la mañaana. 
Ciclismo.—Prueba social de la Real So-
ciedad Gimnástica Española, de 25 kilóme-
tros, dándose -la salida on ol kilómetro 4 de 
la carretera de La Coruña. A las ocho de la 
mañana. 
-—Prueba social de la Agrupación Depor-
tiva Ferroviaria, do 50 kilómetros, dándose 
la salida frente a su campo de deportes. A 
las s'ete y media do la mañana. , 
REGATAS A REMO 
MALAGA, 30.-^Con gran animación so ha 
ce1 obrado el concurso entre Málaga y A l i -
cante, venciendo la sogundn. 
E n las, regatas internacionales de yolas con 
cuatro remeros (l.cOO metroí:) llegó prime-
ro la yola del Club Moditerráneo, de Málaga; 
•segundo, la Mcditom'moa Rowing (¡lab, fie 
Gibraltar. y tercero, el Calpe Rowing Club, 
do Gibraltar. 
Los vencedores fueron ovacionadísimos. 
Su majestad ha firmado los siguientes 
decretos: 
GUEBRA.—Promov̂ nao al empleo de goaeral do 
brigada al coronel de Artillería don Manuel Arjoua 
y Fernández Peñaranda. 
Idem al oinploo do generad do brigada al coronel 
de Estado Mayor don Juan Díaz Carvia. 
Nombrando general de la brigada de Artillería do 
la undécima división al general de brigada don Joa-
quín üardoqui SuArcz. 
Idem ídem do la brigada de Artillorla do la dó-
cimoquinta división al general do brigada don Eduar-
do Aramburu Zuloaga. 
Idom general do ia brigada de Artillería de la tor-
cera división al general de brigada don Manuel Ar-
jona y Fernándoz Peñaranda. 
Idem jefe de Estado Mayor d« la Capitanía ge-
neral de la tercera región al general de brigada don 
Juan Díaz Carvia. 
Autorizando al Archivo facultativo y Museo de 
Artillería para quo adquiera eeis tractores tPaveei». 
Idom la exención de las formalidades do subasta 
y concurso para los obras de alojamiento provisio-
nal do la sección de la brigada aubomovilieta afecta 
a la Mnostranza y Parque de Artillería de üenta. 
Idem al servicio de Aviaoión para quo adquiera 
por gestión directa cinco motores «Nioper», seis 
motores «Rolls-Eoyce», dos hidroaviones «Wal» y 
un «Junkers». 
Idem la tranaferencia de 1,254.800 peeetaa de los 
servicios de Caballería para los de Artillería. 
Nombrando gobernador militar de Toledo al ge-
neral de brigada don Luis Arjona Cuadras, quo ac-
tualmente manda la segunda brigada de Infantería 
de la undécima división. 
Proponiendo para el cargo de director de la Maes-
tranza de Artillería do Melilla al coronel don lia-
fael Marello Climent. 
Idom para ol mando del teroor regimiento de In 
tendencia al coronal don Antomo Baimundo Espan-
ta Icón. 
Idem para el mando del grupo de Ingenieros do 
Gran Canaria al comandante don Manuel Cuortero 
Martínez. 
Idem a los coronóles do Caballería don Manuel 
Osterent Montaner para el mando dol Depósito do 
recría y doma de la segunda zona pecuaria, don 
Francisco Fernándoz 'Blanco para el de la octava 
zona pecuaria, y don José Góngora Bodríguoz pora 
el del séptimo regimiento do reeerva y al teniente 
coronel de dicha Arma don Bonifacio Martínez Ba-
ños y Forrcr para el de Depósito de remonta. 
Modificando el artícnlo 456 dol reglamento para 
la aplicación do la vigente loy de Beolutamionto en 
el aentido de que loa reclutas acogidos al capítulo XX 
de la misma puedan solicitar y. ser destinados al 
Centro Electrotécnico y de Comunicacrmi» de In-
genieros. 
JIACIENDA.—Nombrando jefe do la sección do 
Estadística de la Dirección general de Bentaa pú-
blicas a don Antonio Flores de Lemus. 
GBACIA Y JUSTICIA.—-Nombrando a don Po 
dro Toboso Sánchez prcsidenlo do la AudiJicia. de 
Gerona. 
Idom a don Pedro José Moreno Torres fiscal do 
la do Murcia. 
Idem a don Justin'.vio de Lirra y Gómez ma-
gistrado do la Audiencia de Badajoz. 
Idem a don Gustavo Lescure y Sánchez magis-
trado do la de Córdoba. 
Idem a don Antonio Marín Sebastián canónigo 
de Tenerife, por oposición. 
Concodiondo a don Manuel González García, Obis-
po do Málaga la medala Penitenciaria de oro. 
Idom a don Manuel Antón Fenándiz catedrático 
do Antropología, decano de la Facultad de Ciencias 
de la U-nivcrsidad Central, jubilado, y director de 
la Escuela de Criminología. 
Idem a don Inocencio Jiménez y Vicente cate-
drático de Derecho penal do la Universidad do 
Zaragoza. 
MABINA.—Propuesta para ascenso a alféreces de 
fragata-alumnos a 44 guardias marinas de segundo 
año. 
Idem para ol ascenso a contadores de fragata do 
varios oficiales alumnos do Administración de la Ar-
mada. 
ESTADO.—Convocando nuevo coocorso para la 
I instalación del servicio de comunicaciones marítimas 
I interinsulares en el Golfo de Guinea. 
Se pavimentarán nueve calles 
MADKII ) Año X I T ^ 
e v a 
Los mellizos de laconf . 
Nueva York, agosto 1. 
L a condesa de Leñen ha ieniñ 
de mellizos. Uno de ellos 7 i a c i T ' U r i ^ 
ñ u t o s antes que el otro. E n cc-ns * 
el que n a c i ó primero hereda I n l ^ 
casi t o i a l í d a d de su inmensa"'' V ^ ) 
Para que no ha.ya confuSione '?rH 
dres han hecho tatuar un bra-n ^ 
bos hijos. A l mayor le han 'ta'r?.0^ 
corona de conde, y al otro el ' k 
la f a m ü i a . ' escudo & 
P a r a nosotros, les americanos i , 
ios de la A m é r i c a española ó 1*1 m s 
Estadios Unidosi como no leñemos 
n i mayorazgos, a pesar de Ser . 
dientes de p a í s e s donde los hay A 
encontramos r id iculo . ' ' 
Ultimamente, las investigaciones rf 
s ico logía y de la sociología p~arecen 
d o n a r como sabia la costurnbr 
í a r de mantener puro el M-^dn 
famil ias nobles y d? conservar en 
der la riqueza acumulada por sus Zfü ' 
cesores. Parece u n hecho c o m p r o b é 
c ien l í f i camente que dentro de la razah 
m.am>a hay famil ins intrínsecamente 
periores. Y si esto es así , claro está í 
es conveniente para la raza que losT 
jos de esas familias superiores corwJ" 
ven las prerrogativas económicas y s¿ 
cíales de sus antepasados, puesto 
p r e f e ñ b h que los l íderes de un Vue¿ 
sean sils tipos superiores. 
V n a c o n t r a d i c c i ó n hay, sin embarm 
entre la costumbre de la nobleza ingk^ 
que deja sus t í tu los y fortuna al táo 
mayor y Jos recientes descubrimi-enuts 
de la sociología . EJ m á s inteligente 
los hijos de u n m n t r í m o n i o no es por 
regla general, el mayor, sino el menor.' 
Carlos QUINCY 
En el Ayuntamiento se facilitó ayer la si-
guiento nota: 
«Han sido firmadas las escrituras de con-
trato de pavimentación siguientes: paseo del 
Pacífico, ronda de Toledo, paseo do la Flo-
rida y glorieta de! puente de Segovia. I m -
bortan on total estas obras 2.742.649 pese-
tas. 
Dentro de unos días se firmarán las refe-
rente:- a la calle de García de Paredes, plaza 
de Colón y calles del Duque de Rivas y 
-Magdaleua. Asciende el importo do estas 
obras a 1.999.908 posetas.3) 
En el negociado de Vías y Obras anun-
ciaron que dentro de pocos días quedarán 
terminadas las obras de pavimentación de 
la calle de la Montera. 
La Comisión organizadora del homenaje 
al mutiJiado de Africa continúa recibiendo 
adhesiones de toda España. 
Ya ha sido nombrada la Junta de señoras 
que, bajo ía prosidencia de la respetable 
señora doña Esperanza de Coñ, esposa del 
coronel de Sanidad, se ha constituido la 
Junta recaudadora de Meiálla, habiendo ya 
comenzado los trabajos para 'la organización 
de colectas. 
E l secretario der Consejo nacionaJ, señor 
Vergara, se encuentra actualmente en Ceu-
ta, con objeto de exponer el patriótico pro-
yecto al comandante general de esta pla-
za, y después, en Te tuán , al alt6 comisario. 
La Junta tiene e; proDÓsite de organizar 
en diversas Plazas de Toros corridas a be-
neficio de la inst i tución, que, en nombre 
de la real familia, presiden la duquesa de 
Talavera y el Patriarca de tes Indias. 
También existen en proyecto otros bri-
llantes festivales. 
1 1 1 
Con la bendición y presidencia de honor 
del excelentísimo y reverendísimo señor 
Obispo de Patencia 
Son muy numerosas 'as inscripciones, por 
lo que la Junta ruega a cuantos d65̂ 11 
inscribirse lo hagan con urgencia para fa-
cilitar la organización de trenes y hoteles 
en ¡as mejores condiciones de comodidad, 
toda vez que el plazo se cierra el día 10 
del próximo septiembre. 
Facilitan detalles en PALENCLA, don 
Juan Martín, presbítero,, tesorero de ü 
Junta, calle Valentín Calderón, 10. y eIJ 
MADRID, la Delegación Ceubra?, calle del 
Príncipe, 14. 
Delicioso en el «LfS, té, lecho... 
Una cepita en todo momento predispone 
a la más agradable 
Quiosco de EL DE 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E 
CALATKAYAS 
Do sumo interés resulta la lectura do la 
siguionte circular, dirigida a los presiden-
tes do 1% Federaciones Católicas: 
«Mi querido amigo: Estamos a punto 
de recogier la cosecha que con esta pmpü-
gomda de la fiesta del 8 de septiembre ha 
fiembrado la Confederación en todas las re-
giónos y pueblos de Eepaña, 
A t-edas llíis Federaciones les interesa de-
moBtrEir que ni su campo de aoción es es-
téril para estas empresas sociales, ni sus 
hombres directores han diojado de cultivarlo 
con oemero. La cosecha será producto de 
ambos factores. Sin embargo, es preciso te-
ner on cuonta que si alguien tuvo poca fe 
en la fecundidad de la gemilla, todavía os 
tiempo de cambiar, con fruto seguro, la 
posible pasada inacción—de algún oaso— 
por un trabajo intenso y entusiasta que dará 
excelente resultado. Que a nadie podamos 
decirle que cay<S, en esta ocasión, en aquel 
pecado de pereza de pensar y aún de que-
rer que señala Balines; porque, como dice 
el graiii filósofo, «el hombre tiene siempre 
un gran caudal de fuerzas sin exiplotarj y 
ol secreto do hacier mucho, es acortar a ex-
plotarse a sí mismo». Si ustedes «quieren», 
el éxito de nuestra fiesta en osa región será 
-tompleto- Por lo que respecta, on general, 
a todas las regiones do España, este éxito 
t s t á asegurado, 
Ckiro os que 1"' fiesta, por ser eminonto-
ínento rural , donde celebrará tal como 
\ a sido proyectada es en los pueblos. Pero 
Interesa mucho que también lo sea, en íor. 
ma adecuada, en las grandes ciudades. Por 
\o tanto, esperamos que todas l»s Federoh 
eiones organizarán algún acto religioso (una 
tomunióu, por ejemplo), y otros, como al-
gún banquete y algún acto social, on lo3 
centros do que dispongan, atrayondo a olios 
a todos los católicos, sin distinción ningu-
na, l i s preciso, además, que 1 ^ simpatías 
y aplausos por la labor social que nuestros 
organismos realizan «deje de ser exclusiva-
monte platóniica» y so invite a todas nues-
tras nelaciones «a colaborar con algo más 
práctico», eflistáindoee en nuestras filas, si-
quiera sea eventualmento. sin obl'gaciô f 
ni derechos, daJKio cada cjjal alguna 
tidad como cuota voluntaria. -a 
También es necesario quo coa TO7?'. 3 
gencia dirijan, a sus Sindioatos una. u 1 
circular las Federaciones, Pi,li^nd 
entusiasmo que eeaunden esta ipropfo ^ 
con espíritu de proselitismo, ^ f 1 ^ » 
colocar ol mayor número ¡)Osible od 
de cuota y llamándoles la a.-jeaxáóa» 
de los dos premios de a «quitoie068^ ^ m 
tas» ofrecidos, en forma de «¡uo q'11 ix(i&m 
varios, en vez de uno, tendrá inaS ^iaráJi 
para ese sorteo. Estos recibos se 
inmediatamente de recibir su ejen1-
Nos proponemos publicar los ¿rt ^ 
jilares a que dé lugar osta prc-oaí?^ ^ 
ejemplo y estímulo do todo.,, ;-a s e3£uer-
1 ación, do festejos realizado-, ya a(j. • 
zos ideados por los propagandi&t-ag ' 
tivos, ya les foto;;,-tías v ret-
realce al acontecimiento del ^ ue .todf* 
bre. Cuiden ustedes de P™01^*1',1 ^os ^ 
esos documentos o iníorroacio:^^ y 
guen a la Confederación con P' . ^,16-
tengan por cierto que hasta l»3 .^'"^^a "O 
ños detalles de esta índole nos u ^ ^ 
nocerlos; porque del ™ " J f %^imadorft . f 
haremos brotar una prueba svtu ^ 
la potencialidad de nuestra /: ^ ^ A g ^ 
de la Confederación W a r - i o n ^ r . qUo, 
ria. Y porque ser.* lamout-abui^ 
contrario de lo que todos los a ^ d a d * 
cuando so presentan al P!,151^ mago¡tud' 
insignificantes con apam-nc.la oe ^ 
falsa, fuéramos n^osotros n"^m^r'^na ^ 
emrpñáramos en ^ ^ " ^ ^ r o s f t -
institución, de suyo fuerte y ^ 
No duden un momente 
tas excitaciones, aunque ^ ^ ¡ r i e r a o 
dichas por la pluma de vd^d f ^ ^ m 
energía y el calor con que 30 , 
pregarme, si supiera hc,cfric- ,r0 s e ^ T 
vicepresidente.» 
.Alte X J ^ W & L J ™ -
(5) Domingo SI de agosto do 19Sá 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Alumbramiento 
Aprovechanao su sentaí.á a su 
' • ^ ^ d r e e r S r c e t o n i a del bau-
PeticWn do mano 
i>« nedida la mano de ^ beUa se-
113 'tarfa Luisa Alvarez Ossorio y As-
o n a r a el tenií 
^ f r l n S Escobar. 
"a V^ría isa ivarez K J ¡ > ^ ^ y 
^ t a d i e n t e de Artillería don 
cario P*™ g
José LóP62 ^ -Bantlzo 
, Se ha celebrado el bautizo 
En r13^'hiín de los marqueses 
3<* P^^Lf-aDadrinándo/e su al 
del Cas-
-» abuelo ma-
lo deGeneral G^mez Jordana, y su tía, tai 
ifrsenorita Josefa Reboso. 
Viajero ilustre 
en su viaje de 
S t a ^ T n o f o r o mistar C h a r ^ E * -estu 
Kenpresidente d ^ • Estados Unidos. 
de -v. nuestra core... 
^?C U5n de nuestra más respetuosa con-testimomo i - - -
sideración. 
dol- National City Bank, 
os. . 
cordial bienvenida y el 
Viajeros 
San Sebastián, el re-
*falTdon''josé Hernández Raigón y, m 
S g u i d a consorte; para Las Arenas e 
ie Peña Ramiro; para Zaraúa. lo 
duaucs de Osuna, y para^Anglot, 
N O T I C I A S l R a d i o t e i e f o n í a 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—So observan bastantes nubes y ten-
dencia tormentoea en Catalnfla., Aragón, Bioja y 
Navarra. 
DATOS D E L , OBSERVATORIO D E L BBRO.— 
Barómetro, 75,9; humedad, 78; velocidad dal vien-
to en kilómetros por hora, 30; recorrido en las 
veinticuatro horas,_318; temperatura: máxima, 28,4; 
m(n¿ma, 20,6; media, 24,5; snma do loo desviaciones 
diariae do la temperatura media deedo primero do 
año, más 187,3; precipitación acuosa, 0,0. 
Dorante el día 28 basta el 29 so desarrolló rápi-
damente en la región Esto del Sol nn notable 
grupo de mamchaa. 
Con^el plausible objeto de constituir do-
tes a los niños de ambos sexos menores de 
cinco años, se ha constituido una Sociedad 
Anónima de Seguros, titulada «El Porvenir 
de los Hijos», domiciiliada en Barce'ona, 
calle de Fontanella, 9, 1.°, con un capital 
suscrito de 1.000.000 de pesetas y desembolsa-
do 825.000 pesetas, habiendo quedado ins-
crito en el Registro de Seguros oor real 
orden de 8 del pasado julio. . 
E l importe del- seguro será pagado por 
la Compañía cuando los asegurados contra-
jeran matrimonio o canten misa o también 
eotado religioso. 
Ap'audimos sin reserva esta nueva insti-
tución, cuyo fin social y moral es indiscu-
tible, dada ¡a finalidad que persigue, augu-
rándol-a un brillante éxito. 
MATRICULA G R A T U I T A . — L a matrícula gra-
tuita para el próximo curso en la Escuela Central 
de Altos Estudios Mercantilos (sección fomenina 
de vulgarización) estará abierta del 1 al 15 de sep-
tiembre, de aeis a ocho de la noobc, en el looal de 
la Sección de Adultos, calle de Trujillos, 7, pral. 
Pueden cursarse las enseñanzas do Caligrafía, Gra-
mática catellana, Geografía comercial de España, 
Aritmética mercantil. Teneduría do libros, bran-
cés, Inglás, Taquigrafía, Mocanogra!'ía y l'ráctioas 
de oficina mercantil. 
LO QUE S E HA ROTO EN W E M B L E Y . — L a 
ran firma londinense que dirige todos los rostau-
AI Pida' e. marqueau^ v -
^n Ventura Caro y Arroyo, cié paso para Bra-
&eias, y 
Ésti! 
S s ' e üVüñary para.Ánglot, la snñora 
• T, ¿.> Proper v sus hijos. 
^ d H a n % e g S o : de Azpeitia, el general 
J * F'ov ?Ae>ndrerns Mingueia; de Oeva, 
t J c o X . de Bilbao y de Fuenterrabín, la 
Señora viuda de Chichen. 
^Se han trasladado: de Algorta a Valla- | rante8 instalados en la Exposición de Wombley ha 
•doüd. la marquesa viuda de .a Vega de tenldo la curiosidad de ha¿.r una ^ ^ ¡ , , 3 , DE LA 
fiU"í5"Cehcgín^íoS ^ e s de C ^ ^ | c o toneIadas ^ ^ rcpartidas como si 
Ule Marcuina n ban Sebastian, i-a b a ^ n e s a i ^ ^ ^ _ , ^ _,..:„„ c ^ _ bera a 
Kk Mau-
,de Areyzaga; de Granada 
^yVamnonmor . y de Obteniente a Albe-
fc, don Fran-lsco Ansina. 
Falíecliriióntos 
Confortada con los a u x i ü o s espirituales 
'ha fallecido la virtuosa, señora doña Desam-
parados Lázaro Tensa, viuda de Andreo y 
'madre política do don Rafael' Marín Lá-
'ZAR0, . , . - N . , L A 
El entierro, vernicaclo <yer. ccnst!i.uyo 
•una sentidísima «nanifestación de due o. 
a C e s t ó n a. don 9 000 .tazas' 4-000 Pitillos, 5.000 platos y 9.000 pie-
zas diversas. 
OBREROS E X T R A J E R O S EN FRANCIA.—Du-
rante la pasada semana han s'do colocados en Fran-
cia los sígu'entos trabajadbrcs extran joros : 1.094 
italianos, 857 polacos, 41() belgas, 219 checoeslova-
cos, 237 españoles, 153 africanos del Norte, 144 
rusos y 612 de diferentes nacionalidades. 
Programa de las emisiones para hoy, 31 de agosto: 
MADRID (Rad5cvlbérica).—397 metros.—10.80. 
Concierto de música clásica por la Agrupación 
Eultdrpe: «Prqmetheus», ±k$.boven; «Serenata», 
Haydn; «Danza de Sílfidos», Berlioz.—11, Trans-
misión de eoñales horarias.—11,05 «Charla agríco-
la», por el ingeniero don José Aragón.—11,20, La 
señorita Pura Hontecillas cantará LBS siguientes can-
ciones: «Esoenas gnianaa», Boixader y MonreaJ; 
«Mi asturiana», Royes y Villajos; «Alma aragonesa», 
Pérez Campos y Alcaraz; «Mo lo dijo mi madre», 
Guichot y Pont.—11,30, Concierto do vlbTohchclo por 
el concertista cubano don liené Izquierdo; «Molo-
die», Rubintoin; «Nocturno», C. Davidoff; «Roman-
ce»; ídem; «Le oygne», Saint Saéns.—IJ.,45, E l 
tenor soñor Pulido cantará: «Ella mi fu rápita» 
(«Rigolotto»), Verdi; «Una vergine» («Favorita»), 
Donnizetti.—11,55, Cuplés por la señorita Angeles 
Hontecülas: «Los picaros hombres», Bódaio y Bo-
tana; «Amor que no muere», Alegraz.—12,05, Con-
cierto por la Agrupación Buterpo: «Mmnotto», <3o-
der; «Andante de la Cassation», Mozart; «Reve-
ne». Sahuman. -
LONDRES (2LO), úte metros.—3, Recital 
órgano. Rectal de violín. Canciones.—5 a 6,3' 
Sesión para niños.—9, Concierto por el doble cu&i 
teto y tenor.—10,15 (continuación). 
BIRM1NGHAM (5YT), 475 metros.—3 a 5 
Quinteto do piano y voces.—o a 5,30, Sesión par 
niños.—9,10, Concierto por la Orquesta Sinfónic 
y vocee. 
BOURNEMOUTH (0BM), 385 metros.—3 a 6 
Programa de obras de Handel y Elgar, por la 01 
questa, solistas y voces.—5 a 5,30, Sesión para ni-
fioa.—S.SO, Coros.—8,40, Trío y soprano. 
C A R D I F F (5WA), Sol metros.—3 a 4,30, Con-
cierto por la orquesta y voces.—5 a 5,30, Sesión pa 
ra niños.—8,10, Coros.—8,40, Recital de violouw 
lio.—g, Concierto por la Orquesta Sinfónica y vi 
ees. 
MANCHESTER (2XY), 375 metros.—3 a 5, 
Concierto instrumciital y de vooes.—5 a 6,30, tít¡ 
sión para señoras.—7,30, Becital de órgano y con 
traite. 
N E W C A 5 T L E (5NO), 400 metros.—3 a 5, K 
mismo programa de Jíondres.—5 a 5,30, Sesión par, 
niños.—8,30, Concierto por el cuarteto de fa Cate 
dral.—9, Orquesta y tenor.—10,15 (continuación;. 
A S E R D E E N (2BD), 495 metros.—3 a 5, Con-
cierto por la banda de la Legión británica y la 
Orquesta Wireless.—5 a 5,30, Sesión para niños.— 
9,30, Cuarteto.—10, (continuaoión). 
GLASGOW (5SC), 420 metros—3 a 5, Concier-
to. 5 a 5,30, Sesión para niños.—8,30, Cuarteto 
Concierto.—9,40, Barítono.—9,50, Concierto. 
Programa de las emisiones para el 1 de septiem-
bre: 
MADRID (Radio-Ibérica), 392 metros.—7, Co-
tizaciones de Bolsa y mercados, noticias meteoroló-
gicas, previsión del tiempo y señales horarias. «Po-
layo», conferencia para niños por don Luis de So-
licenciado en Ciencias Históricas. Concierto de 
- E O -
F I E S T A S E N VALLEHERMObO.—l ian comon-' piano por el maestro don Ricardo Boronat.—10,30, 
zado en esta barriada los festejos tradicionales de, Concierto do piano por don Luis Romo; a) «El 
la verbena da Nuestra Señora de los Dolores, con j País Azul» zarzuela, núm. 7 (pasodoble); b) ídem 
arreglo al siguiente programa: idem ídem, núm. 5 (vals la fascinación); c) ídem 
las -siete do la mañana, diana y gigantes ídem ídem, núm. 5 (intermedio) ; d) Scherzo en 
cabezudos. Por la tardo, a las seis, procesión de 
soerada imagen de Nuestra Señora de los Do-
Reciban nuestro cariñoso pésame la dis- | lores 
tinguida familia de la i lustre dama falle- | Día 1.—Partido de fútbol entre el Sporting Ga-
.cidsv y muy particularmente nuestro queri- | lileo y Agrupación Deportiva do Tranvías, y fuegos 
•do amigo don Rafael Marín L á z a r o . | artificiales en Blasco do Garay. 
—En Madrid ha dejado de ex i s t ir doña | Dia 2.—Patronato Vallehcrmoso contra Club Ga-
iMarla Sancha de Santiucte, dama de sin- ¡ ii¡eo. 
¡guiares virtudes cristianas, que gozaba de 
¡grandes afectos en la sociedad medri •eña. 
A sn viudo, don Antonio Sant iustc Ubeda. 
•presidente áe esta Áuáfencia terr i tor ia l , / 
demás familia enviamos sentido pésame. 
L a a n e x i ó n d e D« 
Día 3.—A las seis de la tarde, carrera d© cintas 
y carrera de burros. 
Día 4.—Fuegos art'ficialcs en Galileo. 
Día oi—Carrera do gallos en secos. 
Dfa 6.—Gran traca valenciana y concertó en 
Guzmán el Bueno. 
Día 7.—Juegos infantiles. 
ü ! E L CONSUMO D E AZUCAR.—Según ios peri 
B S Q O H Q 3 E ' í l b Q O i tos del departamento do Agricultura yanqui, el con-
«re» mayor, (Momento musical).—10,50, E l tenor 
señor Radelasi cantará ol «Oh Paradiso», de «La 
Africana», Mcyerbeer.—11, Transmisión de señales 
horarias.—11,05, «Los poetas catalanes», conferen-
cia por el poeta don Alvaro de Orriols.—11,20, Or-
questina Radio; «El chico loco» (Fantasía). Alon-
so; «Benamor» (canchón y marcha), Luna.—11,45, 
Tenor señor Radelasi: «¡Madre!» (tango argentino) 
Romanza de «Jugar con fuego», Barbieri; «Meti-
natta», Leoncavallo; 12,05, «La teinpranica» (fan-
tasía), Jiménez; «La reina mora». Serrano. 
L.ONDRES (2LO), 365 metros.—4 a 5, Concier-
to de trío y barítono.—6 a 6,45. Sesión para ni-
ños.—7, Boletín de noticias. Predicción del tiempo. 
Conferencia por el crít:co literario John Stradey. 
Conversación por la Asociación de Radiotelefonía.— 
10, Segundo boletín de noticias.—10,30, Orfeón y 
umo de azúcar por habitante, en lo» Estados üni-1 banda del Savo:a. 
|dos, fue en 1922 de 99 libras contra 10 libraa hace i BIRMINGHAM (oYT), 475 metros.—3,3(1 a 
De la «Gaceta» de ayer • ' dei! a&os, y 89 libras en 1913 y 1914. I>os peritos | 4,30, Canto. Recital de piano.—5 a 5,30, Sesión fo-
. fln . . • . * . , , , j asecuran que, según todos los indicios, en 1924 el menina.—5,30 a 6,30. Hora infantil.—7 a 11,30, E l 
mismo programa de Londres. 
BOURNEMOUTH (6BM), 385 metros.—3,45 a 
5,15, Concierto. Conversación para señoras.—5,15, 
Hora infantil.—6,15, Conferencia para estud.antes.— 
7 a 11,30, E l mismo programa de Londres. 
C A R D I F F (5"WA), 351 metros.—3 a 4.30, Con-
cierto de música ligera por la orquesta.—5 a 5,45, 
Sesión para señoras.—5,45 a 6,30, Sesión para ni-
809. 7 a 11,30, E l mismo programa do Ixmdres. 
MANCHESTER (2ZY), 375 metros.—2,30 a 3, 
Sesión para señoras.-3,15 a 5, Concertó do ban-
DAI 7 a, 11,30, E l mismo programa do Londres. 
N E W C A S T L E (5NO), 400 roetJos.—3,45 a 4,46, 
Cuarteto v contralto.-4,45 a 6,15, Sesión feoneni-
na _ 5 15 'a 6, Sesión infantil.—6 a 6,30, Conferen-
cia para estudiantes.—7 a 11,30, E l miamo programa 
de liendres. 
GLASGOW (5SCh 470 metros.—3,30 a 4,30, 
GoftoiértQ popülar: cuarteto y barítono.-4,45 a 5,15, 
Sesión femenina.-5,15 a 6, Sesión p ^ mñcS .-7, 
Boletín de noticias.-8 a 11,30, E l mismo programa 
de Londres. 
u . - r t Ü J ? Ja Comisión designada por : coní;urao habitante pasará durante el año 
la real oiden de 18 del comento para que dic, lü0 Vlhr3% 
tamine acerca de los problemas planteados 
en el expediente de anexión de ios Munici-
•pios de Deusio y Begoña- al de Bilbao, puede 
llevar a cabo su misión con los mayores ele-
mentos posibles de juicio, 
S- M. el Rey (q D. g.) se ha servido dis-
poner que cada uno de los tres citados Ayun-
Los Esta<los Unidos son el país que más azúcar 
consume por habitante. Inglaterra consumió 93 li-
bras por habitante en 1913-14, y 70 libras en 1921-22. 
E l cosumo ruso ha bajado do 25 libras en 1913 a 
cinco libras en 1922. Francia ha consumido por ha-
bitante 35 libras, contra 44 hace ocho años. Ale-
pón y Formosa. 15; Ch'na solamente c'nco libras, 
y la Argentina ocupa un buen lugar, con un consu-
J 5 J J 
tamientoa A**;™ ^ ^ u y * ^ u u - [nnnja España consumen má^ azúcar que antes, 
pue ta t t 1 ^ - rePreSentaC1051 -C?m- Aloman-a, Z . - taba «B libras en 1913-14. ha gas-
W ^ Á Z ^ Z ' ^ V •1?0fCOnCeíaleS' tado 54 en 1921-22. y España, en igual período. 
6 D ̂  o Í L n . r a 13?,fo™C1.on^ ha pasado de 14 libraS a 17. 
J e r I v ' L l aqUel1la Cc;miS10a 1 - consume más que 12 libra, por año v 
^ o L Z T Z L S 1 ' 0 ™ ^ " ^ i ^ Abitante; el B n . i , y India- inglesa.. 20; Ja-
^ iiue tean pertinentes, que serán con-
signadas en las actas que se levanten y ouo 
fleDeiun suscribir las tres representaeioíios para umr ns o! , mo de 57 libras por habitante. t o umnas ai dictamen que cu su d'a se 
eleve a este Centro. j 
JvBeieal orden lo digo a V. S. nara su con3 
Sí! i Cl d6 ,0S tres Ayuntamientos a 
¿¿ios comunicar:i oficialmente y demás 
drSi0oogU,arde a V- S- m™h™ aaos.-Ma-
W í - de,agosto -le 1924.—El eul>secreta. 
¿ • - S ideI de5Iiacho' Martínez Ani-
^ Vizcaya.f 
ÍÁ;N SIDRA C H A M P A G N E 
p, ferra Y C a s i g a s » Q 
m m - A CALIDAD CARANl lZADA 
Señor gobernador "civil de la provincia 
^ ¿ S v i l " / 0 0V,r>0: 1-" ^ septiembre a 
S'etnZ E s , ^ ^ n de ferrocarril a 
^BotSdpí-í1:1"'-^ y c"<itro de Sevilla 
«0.1 i .alKcürio. E l más confortabl. 
Lo Acetan los médicos de las 
^ i S ¿ f S o h , d l r ^ d o P 0 ^ u e 
tedias h Í T de esIóma9°1 'as 
l a s d i ¿ L ^ p e P ^ ^ v ó m i t o s , 
arreas en niños y adultos 
diento h SJ-?ltter 
i o f 0 ? 0 ut¡lísimo ^ 
Para las molestias del 
e 
^rncbaí!?.; ffr1mac,a1 MADRID •cipalosdel mundo. 
U S O 
SUMARIO D E L DIA 30 
Presidencia—Dispon;endo oesc don Mauricio Ló-
pez Robert y Terry, marqués de la Torre Hermosa, 
ministro plonipótenciario de isegunda clase, jefe de 
la Sección Colonial del ministerio de Fstado, en el 
dcfpaoho de la subsecretaría del mismo. 
Prorrogando por un mes el plazo de que disponía 
la Junta Central de Transportes para la formación 
del oórraspondicnfce Reglamento. 
Guerra.—Disponiendo se devuelvan a varios in-
dividuos las cantidades que ingresaron para reducir 
el tiempo de su servicio en tilas. 
Hacienda—Señalando el recargo que deben satis-
facer en el mes de septiembre próximo las liquida-
ciones de derechos do Arancel que so hagan elec-
tivas en tnoueda do plata o billetes. 
Fijando las cotizaciones medias que han de ser-
vir de base para la aplicación de los coclicieutes _por 
depreciación de moneda en el mes de septiembre 
próximo. 
Gobernación.—Declarando amortizada nna vacan-
te de aspirante de segunda clase del Cuerpo de Vi-
gilancia. 
Disponiendo que cada uno de los Ayuntamientos 
de Deusto. Begoña y Bilbao designo una represen-
tación de los vecinos, sean o no concejales, a ün 
de que la Comisión nombrada por real orden do 18 
del corriente pueda dictaminar acerca do los pro-
blemas planeados eu el expediente de anexión de 
los Municipios do Deusto y Begoña al de Bilbao, y 
llevar a cabo su misión con los mayores elementos 
posibles de ju;cio. 
Concediendo íegunda prórroga do un mes a la 
Ucencia que por enfermo viene disfrutando don An-
tonio Jiménez García, director médico do la Esta-
can ¿anitaria del puerto de Avilés. 
Instruoclón pública—Disponiendo se anuncio a 
concurso de traslado entre profesores especiales do 
Música de las Escuelas Normales de Maestros la 
plaza de profesor especial de dicha enseñanza, que 
¡é halla vacante en la Escuela Normal de Maestros 
de Barcelona. •' - , , 
Desestimando, por improcedente, la instancia del 
señor Biosca. ....' . . 
Dispouiendo se anuncie a concuño de trabado en-
tre achares de Labores de las Escuelas Normales 
de Maestras la plaza de auxiliar de ^ > ó n ' 
que se halla vacante en la Escuela Normal de Maes-
tras de Ciudad Real. 
Concediendo una prórroga de un moa a la licencia 
que por enfermo viene disfrutando don Manuel Mi-
guel Cuñal, ouxilior de Meteorología. 
¡a., R l é i i P a s t é n i a 
r e p o s o 
DIA 31.—Domingo X I I después de Pentecostés. 
Santos Ramón Nonato, confesor;" Robustiano, Vi-
cente y Domingo del Val, mártires, y Santas Ru-
fina 7 Amia. 
L a misa y oficio divino son del aniversario de la 
Conaagnurión do la Santa Iglesia Catedral provin-
cial de Madrid, con rito doble de primera clase y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Santo Tomás de Aqui-
no. E l lunes, «Cor Jc«u>. 
Ave María.—Hoy, a las once, misa, rosario y co-
mida reglamentaria a 72 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en la parroquia de San 
Ramón (Puente de Vallecae). E l lunes, en la pa-
rroquia do la Almudena. 
Corte de María.—Hoy, Nuestra Señora de Todos 
los Santos y Madre del Amor Hermoso, Titular 
de la Corte do María, en San Ginés (P.) . E l lunes, 
de Nuestra Señora de la Almudena, en sn parro-
quia (P . ) ; de la Blanca, en San Sebastián; del 
Consuelo, en San Luis; del Olvido, en San Fran-
•'•co el Grande. 
Parroquia de la Almuflena.—Empieza ol octavario 
su titular. A las siete de la tarde, gran salve. 
- ocedida de motetes y letanía. 
Parroquia de Covadonga—Empieza -a novena a 
a titular. A las ocho, misa de comunión general; 
or la tarde, a las seis y media, exposición de Su 
>jvina Majestad, Tosario, aermón por el padro 
lian Echevarría, C. M. F . , ejercicio y reserva. 
Parroquia de los Dolores—A las seis do la tarde, 
:orona dolorosa y prooes'xin pública con !a imagen 
o Nuestra Soñera por el barrio de Vallehormoso. 
Parroquia de San Ramón (Cuarenta Horas).— 
\ las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
is diez, misa cantada, con sermón por don To-
\i$B Tirado; por la tarde, a las sae y media, ostâ -
• ón. rosario, completas y procesión de reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
>o, cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
•osición de Su Divina Majestad, y a 'as siete, ro-
sario y reserva. 
Asilo de la Santísima Tnnldaa (Marqués de Ur-
piijo, 18).—A las seis de la tarde, ejercicio con ser-
uón por doñ Tomás Minuesa, y reserva. 
Agustinos Recoletos (Príncpe de Vergara, 81).— 
icrmina ol triduo a Nuestra Señora de la Consola-
ron. A las ocho, misa de comunión general; a las 
diez, la solemne, con exposición de Su Divina Ma-
jestad, y sermón por el padre García de la Concep-
ción ; por la tarde, a las siete y media, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, ejerci-
-rio, gozos y cánticos. 
Colegio de Santa Isabel—Fiesta a Nuestra Se-
ñora de la Consolación. A las diez, misa solemne, 
con exposición de Su Divina Majestad. 
San Francisco el Grande—Termina el triduo a 
Nuestra Señora del Olvido. A las ocho, misa de co-
munión general; a las diez, la solemne, con pane-
gírico por el señor Hevia. A las cinco y media de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por el mismo señor, ejercicio, 
reserva y salve. 
San Manuel y San Benito.—'Fiesta de Nuestra So-
ñora de la Consolación. A las nueve y media, misa 
solemne y bendición papal; por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, estación, sermón per el padre 
Graciano Martínez, reserva y salve cantada. Los 
fieles que, confesados y comulgados, visitaren !a 
iglesia, ganarán indulgencia plenaria «toties quoties». 
San Pascual.—Empieza la novena a Nuestra Se-
ñora de Aránzazu. A les teis de la tarde, estación, 
rosario, sermón por el padre Barrio (escolapio), 
ejercicio, reserva y salve. 
CULTOS D E L QUINTO DOMINGO DE MES 
Parroquia de los Dolores—Por la mañana, de 
siete a una. misa; a las dez. la solemne, con ex-
posición del Santo Evangelio. 
Paruiquia del Corazón de Marta.—Por la maña-
na, a las sois, misa; a las nueve y media, misa ma-
yor con explicación del Santo Evangelio; a las on-
ce, misa con explicación doctrinal para adultos; por 
la tarde, a las tres, catcquesis. 
Catedral.—A las nueve y media, misa conventual. 
Capilla Real.—A las onoe, misa solemne. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada con ser-
món ; a las dooe. misa rezada. 
E l Salvador y San Lnis Gonzaga.—A las ocho, 
explicación moral dol Santo Evangelio; a las once 
y media, exégeeis de los Santos Evangelios pea- el 
padre Domínguez, S. J . , y a las sois y media, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, plática y 
reserva. 
Esclavas del SagKUlo Corazón (paseo del Genera! 
Martínez Campos).—A las doce, misa con exphea-
ción del Santo Evangelio. 
Rosarlo.—A las nueve, mí̂ sa Se los Catecismos; 
a las diez, la solemne; a las doce, con explicación 
del Santo Evangelio; por la tarde .a las seis, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el padre Plácido, O. P. , y solemne reserva. 
Servítas (San Nicolás).—A las aete, ejercicios 
con Su Divina Majestad, manifiesto. 
c 
Scrvltas (San Leonardo).—A las cinco, corona y 
ejercidos. 
DIA 1 D E SEPTIEMBRE—Lunes—Santos Gil . 
Teronciano y Sixto, Obispos y mártires; Vicente y 
Loto, mártires; Santas Verania, virgen; Ana, pro 
fetisa. y la, Beata Juana Soderini, virgen. 
L a misa y olicino divino son del día i l de mfra-
octava, con rito scmidoblc y color blanco. 
Parroqn'a do la Almudena—Continúa el octava-
rio a su titular. A las diez y media, misa cantada 
con sermón por don Alfonso Santamaría; por la 
tardo, a las seis y media, estación, rosario, sermón 
por don Luis Quixnl, ojerejeio y reserva. 
Cristo do San Glués.—Al anochooer, ejercicios con 
sermón por don Francisco Terrero. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ectesiasnca.) 
U n h o m b r e h e r i d o d e u n a 
c u c h i l l a d a 
E n una taberna do la calle de Toledo, es-
quina a la do Ventosa, se encontraron ayer 
alrededor do las once de Ja mañana Juan Ba-
rrero García y el jorna'ioro Nicasio Braños 
Tarudero. E l primero, que tiene un estable-
cimiento de despojos, reprochó a Nicasio f.uo 
entre los artículos cuyo traslado a la tienda 
le encomendó faltaba una lengua de vaca. Con 
este mobivo, uno y otro se insultaron. 
E l jornalero apaleó a Barrero, y ésto sacó 
una navaja de matarife y la arrojó a su 
agresor. 
A Nicasio se Jo apreció en Jaj Casa do So-
corro de L a Latina una herida do ocho oen-
tímetros de extensión en el costado derecho. 
Barreo, que so dió a Cn, fuga, fué detenido 
por la Guardia civil de la Puerta de Toledo. 
d a r d d V d l o m a s e s t i m a b h i 
mps. i fóvenes .MuJeres quevrk rm 
/ h d a n o s , / n i e f e c í a a / e s . M q ¡ a d a J ^ 
res todos T O M A D este 
ftZnQtiST!TUYEmE E N É m i C Q , 
d e l a m a r c a K o r t m g g 
C O l l 
s u s a c c e s o r i o s * 
1 a y 
f i m e i o * 
r r e o s n ú m e r o 2 7 9 
P A R A H O Y 
CENTRO.—6,30 y 10,30: Doña Prancisqmta. 
E L CISNE. 6,30 y 10,30: L a viejecita y La 
temoranica. 
PKICE.—6 y 10,30: Función do circo por la 
Compañía ecuestre. 
BANDA MUNICIPAL.—Concierto en Rosales, a 
las diez de la noche: 
Primera parte: 
Pasodoblo de aires gallegos. Montee. 
«Estudio melódico (parte a solo, doce clarinetes), 
i'usto. 
Caroeleraa de «Las hijas del Zebedeo, Chapí. 
Obertura de «Guillermo Tell>, Rossini. 
Segunaa parte: 
«Retreta tártara». Solienick. 
«Danza macabras (poema s'-nfónico), Saint-Saéns. 
Jota de «La Dolores», Bretón. 
PARA E L L U N E S 
CENTRO—6.30: Bcnamor.—10,30: Doña Fran-
cisquita. 
PRICE.—10.30: Función de ccico. 
« * » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
fupone sa aprobación n! recomenflaclón.) 
m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y SALDOS: 
C A B B E B A U E S A N JERONIMO, 46 
Bujías esteáricas . 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo, Murillo, 20, Madnd. Teléfono J . 1.171 
Calzados de novedad y e c o n ó m i c o s 
F ü E N C A R I Í A L , Sí) y 41. Sucursales: 
L U N A , 6; T U D E S C O S , 11, y LUNA* 0 
Teléfono 2.574 M. 
bace indispensable a todos, pues rápidamente se en-
cuentra el papel o documento apetecidoe. Ocupa un es-
pacio muy hmitado, dentro de un cajón de nuestra mesa 
o en el lugar de un libro de nuestra" biblioteca o estanto-
I-os documentos so conservan así intactos sin perfora-
ción ni lesión alguna- Tiene tantos departamentos como 
letras tiene cl alfabeto. E l lomo o fuello es de tola 
y su capacidad so extiende hasta 60 centímetros-
E s muy sólido, práctico, eficaz y barato. 




17 X 27 0,50 
2G x 33 11 
474 o ercial. 23 x 31 8.50 
Para envío por correo certificado agregad 1.25 pesetas 
por cada uno. 
L ASin POLICIOS.-FpeG!üd3¿, ¿ 3 - i r a n i o 
ACADEMIA «GRAN VIA» :•: Gran Inter nado. Facilidades de p.ifío. Clases especiales para señoritas 
Í S T A S 
: Conde de Fcñalver, 17 
P e t i c i o n e s d e l o s m a e s t r o s 
Terminada I'a Asamblea de maestros re-
cientemente celebrada en Santander, y de 
]n cual dimes cuenta oportuna, una Comi-
sión, formada por don Antonio Angulo y 
doña Dolores Carretero, inspectores de Pri-
mera enseñanza; don José Cano, jefe de la 
sección administrativa; don Constancio Mar-
tínez Pago, presidente de la Confederación, 
^ don José P'ernández Esteban, delegado 
provincia!, hicieron entrega al Rey en el 
palacio de 3a Magdalena de un mensaje, en 
el que, desoués de determinadas considera-
ciones, se formulan las siguientes peticio-
nes: 
Primera. Que se conceda el sueido de 
3.000 pesetas a todos los maestros del se-
gundo escalafón, considerando que dispo-
nen de',: t ítulo profesional correspondiente, 
que han ingresado en la enseñanza por pro-
cedimientos legales, que tienen las mismas 
responsabilidades y los mismos deberes, y 
que es igual la carestía de lia vida para 
todos. 
Segunda. Que en cuanto a la limitación 
do derechos que vienen padeciendo, debe 
serles suprimida a todos aquellos que cuen-
ten quince o más años de buenos servicios, 
a juicio de -a Inspección, pasando al pri-
mero. 
Tercera. Que para los que no llevan 
dicho tiempo se haga una convoc-ttoria de 
oposición restringida, sin Wmitación de 
plazas, o por lo menos, de tres a cuatro 
mil plazas, dando además cuantas facilida-
des económicas sean necesarias para que 
puedan acudir todos a realizarlas. 
Cuarta. Que tanto en uno como en otro 
caso, si la situación de!i Tesoro no per-
mitiese por ahora el pase a las tres mil 
pesetas con carácter general, puede sur-
tir dicha supresión sólo efectos _ adminis-
trativos, y en cuanto a ¡os económicos, figu-
rarán los que la consigan como en comi-
sión, hasta que por corrida de esca'as ^ 
por aumento de consignación en los pre-
supuestos puedan percibir el mencionado 
sueldo de tres mil pesetas. 
Quinta. Que se disponga el estableci-
miento de los Tribuna'ies de honor nara 
todo el Magisterio nacional de Primera en-
señanza. 
avxL 
C U S i L Í Í L w n 
« E L O E B & T E 9 8 
u m OE i S M f i ( í f e m e a las m m 
La Independencia 
Diar io de A v i l a 
Noticiero E x t r e m e ñ o 
E l Correo C a t a l á n 
La Gaceta del Norte 
E l Pueblo Vasco 




E l Pueblo Manchego... 
E l Defensor de Córdoba. 
E l I dea l Gallego 
La Gaceta del Sur 
E l Pueblo Catól ico 
Dia r io de L e ó n 
Diar io de la R io j a 
L a Voz de la Verdad.. . . 
La Verdad 
La R e g i ó n de 
B l C m h a i j ó n 
Reg ión 
E l Correo de Mallorca. 
Diar io de N a v a r r a 
Pensamiento Navar ro . . . 
L a Gaceta Regional 
E l D ia r io M o n t a ñ é s 
E l Pueblo C á n t a b r o 
Diar io de Galicia 
E l Pueblo Vasco 
El Correo de A n d a l u c í a . 
El Castellano 
Diar io de Valencia 
Diar io Regional 
Heraldo A l a v é s 
Correo de Zam.ora 






































E L D E B A T E " , C ü l e g f a i a , 7 
i tv F* o K ÍVJ E: 
Domingo SI fle agosto do 1924 (6) E L , O E l B A T E L M A D RTP.—Afip ^ X I T . -^fim. 
p o r i t o 
E S T A L O E L O J 
CJÜM 
T A N 7 ^ 
I B M B I B L I 8 E Í 8 D B I Í 
CALLE DE ALCALA, FRENTE A LAS 
CALATRAVAS 
" L A M U J E R Y E L 
Esta cada día más interesante revist* nnWr 
de abril trabajos de la señora vmda de l ! \ ^ 
de Pombo, de la eeiiora Sánchez ArrovX** ^ t ^ » 
fondo sobre la «Carta-Píustoral del emin^L61 ««onu^ 
denal Primado», por la eeñont.a María d« T I 0 « C * ^ 
nismo rural,, por el Beñor llivaa Moreno- r*1»: rii^-' 
eindical de Madrid y provindaa ' "^PU ioít-jS-
n 
¡Este reloj! Cuando se pono a dar campanadas, no acaba nunca. —Hasta que a mi un día se me hinchen 1?̂  narices, 





s te 1 ó n 
n n e T a . 
Desapa-
rición de la 
gordura 
perflua. 
D E VENTñ E N E L QUIOSCO DE v T ™ ' « ^ W ^ 
C A L L E DE ALCALA ^ l U í g 
A 
e n t o i i o s E o s e s t i l o s , c l a s e s y t a m a ñ o s 
e s t á ' r t r e c i i j B B w d o i o s G r a n d e s ^ I m a c e * 
n s s d e l a P u e r t a d e l S o l p a r a v e n d e r l a s 
m u y b a r a t a s ^ 
( L a s [ h a y ¡ j o r p e s e t a s 1 , ? 5 , 
f e l e t e r c i o p e l o p o r 3 , 9 0 . 
E n t r a d a 
r©. 
I V 
A G E N C I A 
\/humcu&\ 
.PREC1AD0S.9; 
. M • 38-Í9. 
A T O C H A , o y 
9 8 y . 
RATURA Y S O L I D E Z A T l T ^ r ' U A O * Z 
ARTICULOS DICHOS -HL i W ^ O / l , © y 
PARA M U E B L E S D E TODAS 
C L A S E S 
PARA BA   S I  
DE LOS I 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA PABRtr. 
PROPIA, SITUADA EN LA CALLE DE SEGOYIA, 29 
que ya se me es tán hinchando. v entop.ces... 
r y ad-
Isifica: los 
^ U T O P I A M C 
Pianos automáticos de las aia-madas marcas 
K R A N 1 C H & B A C H " 




ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37.50; cameras. 50: 
mafcrimonto. 65; colchones, 
15; cameros. •22,50; matri-
m o n i o , 36; almarios lu-
na. 150; ropero, 110; lava-
bos completfw, 25; mesas co-
medor, 22,50; mesillas noche. 
15; sillas, 6; percheros. 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singer, prainófo-
nos, alhajas. Luna, 21. Ma-
tesan*. 
D E M A N D A S 
NECESITO, valores Cindad 
Lineal; p u e d e hacerse por 
corroo. Euscbio Frutos. Ave 
María, 27. 
A PLAZOS Y A L CONTADO 
R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O L J V B R , V í o t o r i a , ¿ 3 . 
La pomada CENARRO es de éxito se-
guro y rápido en todos los casos, sean in-
ternas, externas, sangrantes, e tcétera . 
Tubo con cánula. 3 pesetas. Correo. 3,50 
ABADA, 4; FARMACIAS Y PRINCIPALES 
A L Q U I L E R E S 
S E C E D E N pal.ineW y al-
coba en I'ÍI milla distinguida. 
Razón: Quiosco D E B A T E , 
A3caJá, frente Calatravas. 
E N S E Ñ A N Z A S , 
PRISIONES, 111 plazas con-
vocadas, 3.000 pesetas. Pre-
paración personal del Cuerpo, 
(.'elegió San Antonio. Plaza 
Carmen. 
VINOS finos de mes». 
«órnente, 7,50. Tinto 
9 50. Tinto Valdepefcanji 
Blanco anejo, primera. 
los 16 litros. Rioia tinto, A, 
rete, lae 12 boteflaa, IOM, 
Servicio a domicilie. 2».^ 
Vmícok. San Mateo, (Mv 
lefono 3.909. 
PARA ingrosar Bancos, ofi-
cinas, clases dei caligrafía, 
taquigrafía, ortografía, c o n-
tabilidad, oálculfie mcrc.nnti-
les, cfirrespondencia, i) d i ci-
mas, tarde, n-x-he; alumnos, 
I alumnos. Escuela Preparacio-
nes.- Pez, 15. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pre- 
ferencia de 1850 
Cruz, 1. Madrid. 
1870. 
COMPRD alhajas, dentaxlu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquena Ciu-
dad-Rodrigo), platería. 
recortables. E l jugoeto a* 
económico De cada pliego & 
len tres muñecas' espléndüi. 
mentó vestidas. Sobre no» 
tra conteniendo seis pliegm 
OjSó- Provincias, oertifiŝ  
I peseta. Librería Rhadíiney. 
ra. Peñalver, N 
O P T I C A 
EN R E C E T A S médico orn-
l'sta use cristales Puaktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. GuWias Ferreres. 
Carretera del Ksfe, 2, Ventas. Fuoncarral, 77. 
VARIOS 
¡ REUMATICOS! El párro» 
de Vallés ¿Burgos) indiarf 
medio soncü'ísimo curaros rv 
dicalmentc menos ds xm ma, 
PARA ANÜKCI&R en EL 
D E B A T E y demás periedi-
eos, diríjanse Agencia Coim 
BATERIAS DE COCIIVA y baños do cinc de todas C m / 
inodeloí:. Precios niiiy oroní-íníco?. 
31 A G D A L E N A , N U M E R O 27 
O / / 
B a a f a a a 
A G E N C I A 
EXPOSICION 
MAYOR, 9. Teléfono 99-Í9 M. 
O F I C I A L 
OFICINAS 
VDSA. JORNALAN, 4 al 8. Tel. 25-02 J 
A V I C U L T O R E S 
«j'.rnontad vuestras aves con1 
buíísos molidos y obtendréis 
Borprendentes resultados. , 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
voráuras y corla-raíces espe- ¡ 
ciaics rara avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185,BiLBAO| 
E L D E B A T E 
Colóla U , 7. 
Basta do sufrir iqútiliueote, graciua al maravilloso descubrimiento da 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r s o i v r é 
qno coran pronto y rad:calmcnU) por crónica y rebelde que sea la 
KT • « eu todas sus manifestaciones: Impotencia (falta ds 
X\ C H i r S S t d S l t l vigo; fexual), poluciones nocturnas, espemv»toma 
(debilidad tcxnal), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabera, 
vértigos, deainaad muscular, fatiga corporal, temblwes, dispepsia, palpita-
clones, histerismo, trastornos nei'VI'OSOS de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, cstómags, intestinos, cers-
rón, etcétera., que tengan por causa u erigen agotamiento nervioso. 
más que un medicamento son 
imento esencial del cere-
la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase cki excosos (viejos 
sin aOos), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportls-
las, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, InOnstrialcs, pensadores, etc., consiRuiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Sot?ré, todos ios esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
crgani-smo para quo pueda reanudarlos con freccencia. Basta tomar un frasco para convencers-?! do ^Po 
Agente excioaivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21. BARCELONA. 
V«Bt» a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y Amóric». 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é Z \ f L n x 
bro, modnla y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor texual, conservando 
C H O C O L A T E 
" O ifel E G ^ " 
Fabricado con cacao 4e IÍS 
mejor calidad, es un pro-
ducto p r e c i a d í s i m o para el 
consuiDo de famil ias y de 
absoluta g a r a n t í a para '03 
niños , ancianos, mujeres en 
la época del embarazo y da 
la lactancia, personas débi-
les, y en todos aquellos ;ue 
por realizar u n trabajo i n -
telectual intenso necesitan re-
poner fósforo. 
Paquete de 400 gramos: 
3 pesetas. 
Se remite franco de porte y 
embalaje a cualquier punto 
de E s p a ñ a , desde seis paque-
tes en adelante. 
A M P O L L A S 
Para prepararse en su pro-
p ia casa, y sin molestias, l i -
cores h ig ién icos , jarabes y, 
perfumes. 
£ o r sus no t ab i l í s imas pro-
piedades, comodidad de su 
empleo y economía , se han 
hecho tan populares, que son 
ya conocidas y apreciadas 
en las cinco partes del 
mundo. 
Se engalana con las flores 
cogidas en rjea vega; 
poro sólo se perfmna 
con las AMPOLLAS 05IEGA. 





Gro5ella . . 
Limón . . • 
Naranja . . 
P iña 

















Ampollas " O M E G A " papa preparar los sigulenie* I GOP:S: 
Caja de Caja de 
1 ampolla lO ampollas 
Absentín, análogo al Ajenjo 
Anidosa. id . al Anisete francés 
Benedicto XV, id. n.l Benedict ino. . . 
Cngnot, íd. al Coñac 
Kirsch 
Kumelin, análogo al Kumel' 
Licor Indio, íd. al Ron 
Licor de Venus, íd. a> Marrasquino.. 
Néctar amarillo. anAlogo a' Char-
treusse amarillo 
Néctar verde, íd. al íd. verde.; 
P ipe rmín 
Sinebrín, análogo a la Ginebra 



























Cajas surtidas de 10 ampollas do Jarabes, 5 pesetas 
Cajas surtidas de 5 ampollas do Jarabes, 5 de Licores, G pesetas 
Cajas surtidas de, 10 ampollas de Licores, 7 pesetas 
Agua Colonia Cleopatra.. . 
I d . Id . E.ectra . . . 
Id . íd. Fior de Lis . 
Id . de Lavanda 
Bri l lant ina 
Dentífr ico rojo 
Id. verde 
Extracto de Acacia 
Id. de Ambar 
Id. ds Chipre 
Id. de Cuero de Rusia 
Id. de Gardenia " " 
Id. de Heüot ropo 
Id. de Jazmín 
Id. de Lilas 
Id. de Pompeya 
Id . de Rosas do Oriente 
Id. de Violeta 
Id. de Idea! 
Loción al Jazmín 
Id . a la Violeta 
Petróleo para el pe-o 
Ron Quina 
Vinagre de tocador 
Desde diez pesetas en adelante 
se enr ían franco de porte y embalaje ^ 
a cuahiulcr punto de I 
Caja de 
1 ampo'13 
























R " O M E 
5S 
Da b r i l l o ' y hermosura al cabello, sujeta el peinado aun en ¡as person.es que tienen poco pe lo. y, por su acción 
cinal, evita la calvicie y la cura en los casos en que es susceptible de curación. 
Precio: 1,25. Por corroo certificado, 
Estos productos se venden en Madrid en los locales del Laboratorio, Aleará. 69; Hermosilla, 52, y en ^ globo. 
Gayoso. Arenal', 2; Borrell. Puerta del Scü, 5; Benedicto. Ss-n Bernardo. 41; Rodríguez. Alberto Aguilera, . ¿e no 
piara de Antón Mart ín; Villegas. Alcalá, 92, y demás principales. En provincias, pídanse en las principales t ^ m ' - ^ _ poff?' 
contrario, dir í janse al director del Laboratorio Farmacéut ico Nacional. Hennosilla, 52, enviando su importe po 
